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D I A R I O 
1 4 P A G I N A S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOQUHt A LA FB ANQUI CIA S OíMRRETTO COMO CORRESPONDENCIA DE BBOCXOA CLASE EN LA HAMANI 
| 3 C E N T A V O S 
ANO LXXXIV. HABANA, VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1916.—SAN ANDRES AVELINO, CONFESOR. 
NUMERO 315. 
C A L I F O R N I A D A L A V I C T O R I A 
PERSISTE LA DUDA 
York, Noviembre 9. 
i S ^ V l T s ^ z , ^ Estados 
^íUiírán la elección en favor del 
^ ¿ ^ t f w ü s o n o de Charles E . 
kal todavía estaban envueltos en 
?U/¿ tan reñida la votación 
^ f ^ S ü i t a h a toda predicción so-
S í nnrbase estable. 
^Cal i fornia Pr^sMente estaba 
u ca^za con una ventaja de^l40 
^ f ^ S a n d o todavía 118 distritos, 
w Miarvesota Mr. Hug-hes se adelan. 
Presidente con 180 votos, falton-
í í l í distritos. New Hampshire, des-
i de pasar de Hughes a Wüson, 
P ! m ó otra vez a favorecer a Hughes 
131 votos, según datos incomplo-
la deciaij. 
ta d« ¿j, 







a los liej. 
s ella que. 







fjítwído'todavía 25 distritos. 
Hughes todavía estaba a la cabeza 
\Vegt Virginia, con una mayoría do 
y[¡9, faltando todavía notíclas de 131 
^ífcaracter sumamente reñido de la 
UftSclón en todas partes, junto con 
las probabilidades de un recuento , 
i£s acusaciones de irregularidad, «m-
lenclan que aun cuando los Estados 
ndosos que los directores de la cam. 
ña de Wflson pretenden habep ga-
nado caigan definitivamente del lado 
?e Hughes, los demócratas no se da-
rán fácilmente por vencidos, en vir. 
L j del pequeño margen favorable a 
Hueres de algunos de los Estados. In-
sana, cuyos quince votos fueron con-
cedidos a los republicanos desde ano. 
che había reducido la delantera de 
Hurfies a unos 6,000, con datos toda-
Sa incompletos. En West Virginia 
crabién disminuyó el margen de Hu-
Dejando a California, Minnesota, 
Jsew Hampshire, Nuevo Méjico y West 
Virginia en la columna dudosa, el Co. 
leño Electoral esta noche daba a Wil-
fon 256 y a Hughes 235, quedando 40 
en duda. 
La posibilidad de que el Presidente 
Wflson gane con California se compli-
K a con la predicción de que no obten. 
írá todos los compromisarios de ese 
itado, que se dividieron hace cuatro 
os. Mr. Wilson no podría perder 
ás de tres de los trece de California 
in caer debajo de la mayoría de 266, 
jecesaria pora la elección. Con los 
¡ompromisairios de California dividl-
ilos el Presidente se vería obligado a 
esperar el refuerzo de algunos de lo» 
Estados dudosos para compensar la 
Ardida. 
Si Mr. Hughes se lleva todos los 
Estados dudosos, excepto California, 
necesitará todavía cuatro de los com-
Dromisarios de California para llegar 
i ios 266 necesarios. 
Sin la división de los compromisa-
rios en California el Presidente pare-
ce tener asegurador 272 votos en el 
Tolepio FVctoral. Cot este mareen 
podría todavía perder seis electores y 
conservar la mavoria. 
NORTH DAKOTA 
Fargo, North Dakota, Noviembre 9. 
La mayoría del Presidente Wilson 
m Dakota es de 1,450 votos, quedan, 
do por escrutar solamente 56 barrios. 
CALIFORNIA 
San Francisco, California, Noviem-
bre 9. 
California parece segura para Wil-
son. El último escrutinio arroja una 
mayoría en favor del Presidente de 
3,112, faltando solamente 65 barrios 
per escrutar. 
L O S R E P U B L I C A N O S P E D I R A N U N R E C U E N T O D E L O S V O T O S 
E N L O S E S T A D O S E N Q U E F U E M A S R E Ñ I D A L A E L E C C I O N 
WILSON TRIUNFA EN 
NORTH DAKOTA 
E L DUDOSO NEW HAMPSHIRE 
Concord, N. H., Noviembre 9. 
Fargo, North Dakota, Noviembre 9.1 13 v(>to de New Hampshire para 
Mr. Wílliam E . Lenke, Presidente compromisarios presidenciales toda-
del Comité Central Republicano de ^a era dudoso esta noche. Las actas 
este Estado, dijo esta tarde que el certificadas eilvladas ^ Secretarl0 de 
Presidente Wilson había triunfado en Estado desde 269 distritos, de un total 
North Dakota, pero que su ventaja de 294» daban a Hughes una delantera 
sobre Hughes no excedería de 500 vo. d* 131« 
tos. I Los republicanos han pedido un re-
cuento. Con arreglo a la ley, esto no 
empezará sino hasta después de quin. 
ce días; pero se decía esta noche que 
se hallaría algún medio para apresu-
rar la cosa. 
Mientras tanto, ni los republicanos 
rJ los demócratas se dan por derrota-
dos. 
CALIFORNIA PARA WILSON 
San Francisco, Noviembre 9. 
Si no sucede algo excepcional, pue. 
de decirse que el Presidente Wilson 
ha ganado en California. Así lo con. 
cedía el Presidente del Comité Repw-
biieano, Mr. Rowell, esta noche a las 
LAS APUESTAS 
New York, Noviembre 9. 
Hoy y ayer han sido los días en que 
se ha apostado de una manera más 
desenfrenada sobre el resultado de las 
« lecciones. Calcúlase que se ha apos. 
ludo cerca de un millón de pesos, prin. 
cipalmente al resultado general, con 
algunas apuestas al resultado en Ca-
lifornia únicamente. 8 y 25 minutos. 
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P A Í R I O T I C O A C U E R D O D E E O S J E E E S D E E O S P A R T I D O S C O N T E N D I E N T E S 
L i b e r a l e s y C o n s e r v a d o r e s a c a t a r á n s i n r e s e r v a s e l f a l l o d e f i n i t i v o d e l a s J u n t a s 
E l e c t o r a l e s y d e l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a . 
REUNIDOS EN LA TARDE DE AYER EN LA MORADA DEL GENERAL RAFAEL MONTALVO, LOS SEÑORES DOCTOR RICARDO DOLZ, DOCTOR ALFREDO ZA-
TAS, GENERAL JOSE MIGUEL GOMEZ Y DOCTOR ORESTES FERRARA, CON ANIMO DE DISCURRIR ACERCA DEL ACTUAL PROBLEMA POLITICO, Y DESEOSOS DE 
CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LA TRANQUILIDAD PUBLICA, POR LA CONFIANZA EN LA SINCERIDAD DEL PROCESO ELECTORAL, ACORDARON PROPONER 
'A LOS ORGANISMOS DIRECTORES DE LOS PARTIDOS CONSERVADOR Y LIBERAL, LA SIGUIENTE DECLARACION: 
LOS PARTIDOS POLITICOS CONTENDIENTES EN LA ACTUAL CAMPAÑA ELECTORAL, DANDOSE CUENTA DE LA EXISTENCIA DE LA AGITACION QUE SU-
PONE TODO PERIODO DE ESA NATURALEZA, ACUERDAN, CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER UNA SITUACION DE CALMA Y CONFIANZA, QUE LOS ESCRUTI-
NIOS DE LA VOTACION REALIZADA EL DIA PRIMERO DEL MES CORRIENTE, SEAN AMPLIAMENTE EXAMINADOS Y DISCUTIDOS POR AMBAS PARTES EN LOS OR-
GANISMOS ELECTORALES Y JUDICIALES; Y QUE LOS"DIRECTORES DE UNO Y OTRO PARTIDO SE AUXILIEN RECIPROCAMENTE EN LA INVESTIGACION Y PRUEBA 
DE LAS INFRACCIONES Y FRAUDES ELECTORALES QUE HAYAN PODIDO COMETERSE, HASTA LLEGAR AL FALLO DEFINITIVO DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y 
TRIBUNALES DE JUSTICIA, CUYAS RESOLUCIONES SERAN ACATADAS SIN RESERVAS POR AMBOS PARTIDOS 
i i i 11 n 11 i i i n n 1111111 n n 1 1 1 n 11111111111111111 n 1111111 n 11111111111111ii i 1111111111 ^ 
E l Bolsín de Broad Street se entre-
gó casi exclusivamente a esta forma 
de especulación. 
Wilson fué el favorito durante todo 
el día, pero hubo gran fluctuación en 
los logros y altibajos que solo los 
más despiertos corredores pudieron 
seguir. Abrió el mercado con 10 a 7 a 
que Wilson ganaría, 
(PASA A LA OCHO) 
Nueva York, Noviembre 9.—A me-
día noche ia situación del Colegio 
Electoral, basada en los datos recibi-
dos por la Prensa Asociada, parecía 
ser la siguiente: 













E A A R T I L L E R I A A L E M A N A I M P I D E E L A V A N C E D E L O S A L I A D O S E N E 
LA GUERRA EN E L MAR 
NO . E HAN RBGLBIDO DETALLES 
DEL HUNDIMIENTO DEL VAPOR 
"ARABIA" 
Washington, noviembre 9. 
E l Secutarlo Lansing autorizó la 
publlcaclón de la nota que dlce: 
Aunque el Vicecónsul Westcott en 
Londres había trasmitido un despa-
cho de la Agencia LJoyd diciendo que 
el vapor inglés "Araboa" había sido 
torpedeado, sin previo aviso, no se ha. 
bian recibido detalles por los despa-
chos ofidates. No se ha recibido (que 
él sepa) contestación a la peticlóa 
hecha en el sentido de que Alemania 
facilite los datos acerca del hundl-
í miento del vapor inglés "Marina", en 
' ei fltue perdieron sei8 caballeri«eros 
1 an'Mídanos 
E L "DEUTSCHLAND" DEMORA 
SU \ I A J E DE REGRESO 
New London, noviembre 9. 
E l submarino mercante alemán 
"Deutschlaud", no saldrá mañana en 
«u viaje de regreso, como se tenía 
pensado. Esta noche se dijo que pro-
bablemente demoraría su salida has-
ta la semana entrante. E l no haber 
llOgado a tiempo parte de su carga-
mento, ha sido la causa de la de-
mora. 
EN LOS BALKANES 
M I L I N T E R N A M A G I C A 
E N L A M E R C E D 
Anoche comenzaron en la amplia 
f £ r a ^ la Merced, las solemnes 
Justas aauaUos que en, esta fecha ce-
ic&ra-̂ iurauto once días—la Primi-
t'va Roa! y Tyĵ y n^tre Cofradía de 
^ana Santísima de los Desamipara-
"«s, Cofradía ^ 1̂  euai ^ Prosiden-
w distinguido marqués de Esteban 
y Lamarera Mayor la estimadísima^ 
!™ra doña María JuÜa Faes de Plá, 
c^a.^resentatlviaj de la bondad, la 
nLÍT*1 y la roligiosldad de nuestro suelo. 
Yo huibiora ha/blado ante© de estas 
an̂ TÜ' qUe Prometen ger de una 
"psta suntuosidad, a juzgar por la 
i" mera d© al ĉ u¿ür2¡̂ & anoche. 
*Vo el programe, ha llegado taade a 
d*. ^nos' 03 ^ ü - : ayer por la tar-
timl̂ at,,0 la a'n,cha cubierta del sobre 
b S ^ 0 0011 el escudo azul em-
laT VCo de la Sailta Virgen venía 
evitación, de la que acuso recibo 
tiPTnesta8 ^eaa, anuncio, al mismo 
ta /K' a 108 de Nuestra Seño-
cr^L j Desampara>do8, de la anoche 
Tr-Zada festl^<i religiosa. 
ínlftn*ft'̂ SÍn d'uda« en su desenvolvi-
currl/í tan hermosa y tan con-
Wa como en los años anteriores. 
e x p u l s i o n e s d e 
l a p o l i c í a 
Pofe^d0 « ^ P ^ d o s del Cuerpo de 
Hez. 08 «argentoe Avaios y Godí-
E l D r . M e r a s . 
^ a f d S . ^ ^ t i m a s n<>ticdaa recibi-
^evo ^ P0006 ^as estará de 
^teiv,; Dosotroe el doctor Jnaa 
•^ue^L irect<>,r d« Sanidad, quc se 
do mTTT actualmente desempeñan-
f:ca ^L,imP0rtant6 Comisión Clenti-
t^^mo Miembro de la Comisión 
Por iT i ^ , recorrido la América 
^andol iK4^11 R^efeller, eetu-0 'a fiebrft- amarilla 
Aún más oonourridiai en este y en es-
tos días en que casi todos, síntiéndo-
nos desamparados, sentimos la nece-
sidad espiritual de acudir a la que no 
engaña y siempre noa atiende, a la 
que ino decepciona y abre siempre los 
ojos a nuestra conciencia y los sen-
tidos, más o menos embotados, de 
nuestro juicio. A quién acudir en me-
dio de las desesperaciones y los des-
alientos de nuestra tierra sino a las 
serenidades y a la sabiduría y a los 
consuelos de los que velan por nos-
otros desde la aitura? Baj0 este ho-
rizonte de ciclón que nos amenaza y 
amenaza todo, en este círculo de ver. 
tiginosas fatalidades, donde entre el 
oleaje desenfrenado de las lras y las 
acusaciones se va todo ai garete, des-
de la política hasta la humanidad, a 
quien tender la escarcela pidiendo 'a 
limosna de la seguridad futura y con-
tmuiatía de nuestro pueblo sino a la 
que en nuestro desamparo es como el 
arca de todos los desamparados, la 
nave salvadora en todos los naufra-
gios? 
"A quien le faita todo, Dios le que. 
da!"—dicen la sabiduría y la espe-
ranza católica. Quién puede resolver 
hoy el problema de la desamparada 
Cuba, glno la Maidre que vela por to-
dos los desamparados? En este cruel 
problema de la lucha por la vida que 
ha diagnosticado su crisis el primero 
de Noviembre y continúa con sus al-
tas y bajas de paroxismo intermiten-
te, bastará en estos días a la Virgen 
de Iso Desamparados para sonreír 
piadosamente entre los torbellinos 
del Incienso y entre las armonías de 
los co'os, pana que las garras del 
monstruo-peligro se contraigan, ater-
ciope lindo lo todo y para que la mano 
que tuerce los tris y empuja a las nu-
bes arquee sobre el cielo, preñado de 
nubes, de Cuba, el arco de colores 
que es la tranquilidad vencedora dul. 
ce de la tormenta, 
Ah! sí; la saínduria del que todo 
10 puedo ha querido que coincida, pa-
ra bien de Ia vida, la gran alegría de 
11 fiesta de los Desamparados con ia 
honda angustia de los que se encor-
van sumidos en el desamparo.—Para 
el triunfo de lo justo, que es el triun-
fo del bien—y el triunfo de la tierra, 
sucedánea del cielo. 
Conde KOST1A. 
PARTE O F I O A L RUMANO 
Bucai^st, noviembre 9. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que lag tropas rumanas han re. 
conquistado la población de Hirsova, 
en el Danubio, situada a 45 millas ñor 
te de Tch^navoda. 
NOTICIAS DE BUCAREST 
Bucarest, noviembre 9. 
Las fuerzas búlgaras se están reti-
rando de todo .el fíente en la provin-
cia de Dobrudja, según una nota ex-
tra oficial expedida aquí hoy. La noía 
agrega que los búlgaros en su retira-
da van incendiando sistemáticamente 
las aldeas rumanag que encuentran 
en su camino. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE FRANCES 
París, noviembre 9. 
E l Ministerio de Guerra anunció 
hoy qne el ataque alemán contra Sa'-
«y-Saillisel en el frente del Somme, 
anoche fué rechazado después de un 
breve encu^tro cuerpo a cuerpo. Du-
rante la noche hubo gran actividad 
por parte de la artillería. 
PARTE ALEMAN 
BerMn, noviembre 9. 
La artillería alemana hizo fracasar 
ayer varios esfuerzos hechos por l<»s 
franceses e ingleses para avanzar en 
el frente del Somme. 
T E L E S E L C O N C U R S O D E C A 
D E " I A I I U S T R A C I O N " 
N u e v o p r e m i o o f r e c i d o p o r l a C o m -
p a ñ í a L i t o g r á f i c a . - A m p l i a c i ó n d e l 
p l a n o d e a d m i s i ó n d e o b r a s . 
Con absoluta justicia podemos afir-
mar que el brillante concurso de car-
teles anunciadores convocado por -a 
más popular de las revistas gráficas 
halbarneras lleva trazas de resultar in-
superable . 
Desde que los señores Sabatés, Ro-
cha, Sobrinos do Quesada, M. J . Ca-
rreño y Manolo Gómez se erigieron 
-y-con un ailtruismo tan insólito como 
ejemplar — en patrocicadores de tan 
bella Iniciativa, los organizadores de 
ertte original certamen no descansan 
en la noble tarea de aumentar estimu-
les y atractivos para nuestros artis-
tas. 
Reciente aun la eficaz y valiosísi-
ma cooperación del Gobierno, otorga-
da mediante un premio extraordinario 
de mil pesos, el señor Rivero Alonso, 
Secretario-tesorero del Comité, ideó 
la obtención de un segundo premio 
para mayor ailiento de loa concursan-
tes. 
A este efeco se dirigió a la Compa-
ñía Litográfica de la Habana, siempre 
dispuesta a colaborar en toda empre-
sa noble y progresiva, la cual se ad-
hirió a la buena idea, en la forma que 
expresa la siguiente carta: 
"Sr. Nicolás Rivero v Alonso, 
Secretario-Tesorero del Concurso de 
Carteles de "La Ilustración". 
Ciudad. 
Mi caro y distinguido amigo: 
Doblemente complacido correspon-
de a eu grata del 26 de Octubre próxi-
mo paisado. 
Las sentidas manifestaciones han 
| LORD LUCAS CRUDWELL 
Londres, 9. 
El Barón Lucas de Crudwell, miem-
bro del Cuerpo Real de Aviación y 
ex-Subsecretario de Estado por Gue-
rra, ha sido hecho prisionero o muer, 
to por los alemanes en el campo de 
batalla francés, según pubUca ti 
"Evenlng Star". 
Lord Lucas estaba efectuando un 
reconocimiento sobre las líneas ale-
manas, en un aeroplano dice el pe-
riódico, tuvo que aterrizar detrás de 
las lineas germanas obligado por un 
fuerte viento. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, noviembre 9. Vía inalám-
brica de Sayv'Ue. 
E l Ministerio de la Guerra dice en 
su nota de hoy: que las tropag rusas 
continuando su ofensÍva han hecho 
retroceder a d^tacamentos de ia 
vanguardia de las fuerzas del Feld 
Mariscal Von Mackensen. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
MURIO ENRIQUE DE BAVIERA 
Berlín, noviembre 9. Vía Sayville. 
E l Príncipe Enrique de Baviera, 
sobr'no del Rey Luis y Jefe de un 
bataUón de infantería ha sido muer-
to en el campo de batalla. La madre I 
del Príncipe ha ido al frente con el 
propósito de recoger el cadáver de su 
único hijo. 
DECLARACION DEL CANCILLER 
Berlín, noviembre 9. Vía Sayville. 
El Canciller Imperial, Von Beth-
man Hollweg ha anunciado hoy que 
d' spués de la guerra Alemania coope-
rará en el esfuerzo que se haga para 
encontrar un modo práctico que pro-
cure una paz perdurable por medio 
de una Liga Internacional. 
GRANDES FABRICAS DE MUÑI-
CIONES EN CANADA. 
Ottawa, Ontario, noviembre 9. 
La industria canadiense de municio-
nes se ha desarrollado de una mane-
ra tal que el gobierno Inglés no nece-
sita acudir a los Estados Unidos pa-
ra abastecerse de municiones. Estos 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
TEATRO DE GUERRA DEL OESTE 
En la noche del 7 (Je Noviembre 
Jna ^ escuadra de aviones alemanes 
¡irrojó bombas sobre los campamen-
tos de tropas francesas cerca de los 
losques Gressaire y Celestine al nor-
te de Cerisy en el Somme. Buenos 
resultados fueron observados, habién-
¿ose incendiado tiendas y barracas. 
Otra escuadra de aviones bombar-
deó en la misma noche la gran esta-
ción de municiones Cerisy donde es. 
(PASA A I,A PAGTNA SIETE.) 
~ Alabama 12 
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Totales. . . . 269 235 27* 
Necsarios para la elección: 266. 
Nota.—L« W, Wilson; 
la D, dudosos. la H, Hiighes, y 
L A H U E L G A D E L O S A L 6 A Ñ I L L S 
L A R E U N I O N D E L A S C O M I S I O N E S 
D E C O N T R A T I S T A S Y O B R E R O S . 
coimcidildo con lo acordado, simultá-
neamente, por el Conseio Directivo de 
esta Compañía al ocuparnos del pró-
ximo Concurso de Carteles que orga-
niza esa Revista. 
Nuestra entidad es. sin duda, la que. 
más intensamente se regocija por las | datos los ha facilitado la Junta im-
nuevas perspectivas v acertadas orien; perial de M ^ f ^ ^ J ^ j f f 8 ^ ^ 
taciones que ese Certamen crea 
(P^SA A LA ULTIMA.) 
B o l s a d e N e w M j 
Noviembre 9 
EDICION BEL E.VEN1N8 SUN 
A c c i o n e s 1 . 4 9 4 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 8 5 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Ere-
ning-Sun", importaron 
7 1 8 . 5 3 7 . 9 8 7 
comprar pn Canadá graUadM por va 
lor de $500.000-000 para d gobierno 
inglés. Hasta a^ora la mayor parte 
de las mechas, fulminantes y acero 
se adquiría <mi los Estados Unidos. 
SU dice que la industria se ha des-
arrollado a tal oxlremo en el Canadá 
que las part®fl componentes d« la 
granada pueden fabricarse ahora en 
el Dominio del Canadá. 
M RIBOT EN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 
parís, noviembre 9. 
Alexandre Ribot, Ministro de Ha-
tienda, presentó hoy en la Cámara 
de Dentados un proyecto de ^y con-
cediendo u" créd'to para el primer 
trimestre de 1917 por ocho mil qui-
i.ientos millones de fancos para gas-
tos generales, entre ellos los de la 
guerra y 934.000.000 de francos para 
créditos suplementarios. Los gastos 
diarios de Francia exceden actual, 
mente de 105 millones de francos. 
M. Ribot dijo en la Cámara que el 
segundo empréstito nacional ascendía 
» 11-500.000.000 de francos, de los 
cuales 55 por ciento ei'a en moneda 
francesa y 45 por ciento en bon>s 
convortiblés. E l empréstito lo cubrie-
ron tres millones de suscriptores. 
Nuestra información de ayer sobre 
la terminación de la huelga de al-
hamíes, ha sido favorablemente co-
mentada, tanto por los contratistas 
como por los obreros qu-e concurreií 
a su local social de Monte 15. Se 
acentúan los rumores de que se con-
firmen nuestros pronósticos de que 
pueda terminar el movimiento huel-
gruista en la presente semana. 
LA REUIÍION DE HOY 
Sólo faltan pequeños detalles, que 
serán tratados en la reunión que 
hoy tendrá lugar en el local del Co-
legio de Arquitectos. La jornada de 
las ocho horas ha triunfado. La pro-
posición refex-ente a la escala de 
jornalesi no ha querido el Sindicato 
tratarla, confirmándose en todo las 
improsionus piublicadas en nuestra 
edición de la tarde, y dejan en li-
bertad de acción en este punto a 
obreros y patroons( por que el jor-
nal lo regula la demanda de brazos. 
Noticias de fuente autorizada, nos 
pej-miten Usegumr Que estando la 
jornada de las ocho horaa descarta-
da, se tratará hoy por la comisión 
de contratistas^ de ultimar otros de-
talles de interés para los mismos, 
con la comisión de los obreros, y 
acaso se trate en dicha reunión de 
los siguientes asuntos: 
Acordar una marcha uniforme en-
tre patronos y obreros a cuyo efec-
to cualquier alteración que en lo su-
cesivo se desee hacer por una u 
otra d€ las partes, sea anunciada 
con seis meses de anticipación por 
cualquiera de ellas. 
Que la jornada de ocho horas sea 
oficial, pero que puedan los obre-
roŝ  en aquellos casos en que la ín-
dole del trabajo que. se realice asi 
lo requiera, trabajar más de las 
ocho horas, abonándoles lo que de 
ordinario le corresponda por hora 
entendiéndose que deberán conside-
rarse cofno horas laborables, para el 
pago corriente, de seis de la maña-
na a seis de la tarde< y pasando de 
esas horas, que se consideren horas 
extraordinaria*, en las que deberán 
regir los precios convencionales en 
estos casos. 
Los contratistas han nombrado 
una comisión la que esperan que 
recabar la mayor parte posible de 
garantías, dentro de los límites le-
gales, para sus intereses. 
La que integran los Obreros del 
Sindicato por su parte_ también tra-
tará de hacer lo propio para defen-
der los derechos e intereses de su 
colectividad. 
Se cree que al fin ambas comisio-
nes saldrán airosas de su cometido, 
quedando resuelto hoy el convenio 
que pondrá fin al movimiento plan-
teado pof- el Sindicato del ramo de 
construcción. 
LAS OO^rUNIOAOIOíNES (ORLZA-
1>AS AYER ENTRE OBREROS Y 
PATRONOS 
He aquí los documentos cursados 
ayer entre las entidades Q l̂ ramo 
de construcción: 
LA DEL SINDIOATO 
Habana, Noviembre 9 de 1916. 
Señor Bugonio Rayneri< Presiden-
te del Comité «Permanente de laa 
Sociedades Patronales Coalizadas. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle, 
que este Comité vió con placer al 
leer Vuestra comunicación fecha 8 
del corriente, y el axmerdo por us-
tedes tomado de aceptar la Justa 
petición de . los albañiles y ayudan-
teŝ  inmediatamente. 
Este acuerdo por ustedes tomado 
de aceptar e implantar inmediata-
mente la justa jornada legal de ocho 
horas, (8 horas) en todas las obras 
y fábricas, era esperado por todos 
nosotros puesto que conocemos los 
magnánimos y noblea sentimientos 
que hacia nosotros sienten la ma-' 
yoría de nuestros patronos. 
(PASA A LA PAGTNA SIETE.) 
i e n l o s s i n 
e f e c t o 
E l señor Presideñte <fe la Rep^oll-
ca, por Decreto de ayer, ha dejado 
a- efecto todoc los nombramientos 
« Supervisores hechos daranta el 
B 
E l 
MERCADO e E VALORES 
Más activa y con mejores precios 
abrió la Bolsa ayer, con demanda .por 
valores aprovechando loa precios ba-
jos que aún tienan y los cuales van 
reponiéndose debido a acentuarse la 
confianza entre los 'hombres de nego-
cios, respecto a la marcha futura d̂  
la política. 
Por otro lado, todo tiande a prepa-
rarse para empezar a cortar la caña 
en aflignxnos ingenios para elaborar la 
mayor zafra que se esipera habrá en 
Cuba y esperanzados en los buenos 
precios, entrarán en Cuba más de 300 
millones de pesos por ese fruto. 
Ayer se efectuaron algunos présta-
mos a bajo Upo de interés y eso in-
fluye en los especuladores que dan 
animaciób al mercado. 
Ayer se decía en la Bolsa que dis-
tintas personas han recibido noticias 
satisfactorias respecto al cable dirigi-
do por un grupo de accionistas de los 
F , C. Unidos, pues siegúin ellos la 
Direotiva sie ha dirigido a la Admi-
nistración d« esa Empresa en térml-
»os eom mina torios, v de aüií nace la 
esperanza de que la Julnta general 
que se celebrará el 16 en Londres 
pueda aumentar el dividendo de trein-
ta por 100 por otro mayor. 
Se operó en Banco Bsipañol a 100% 
al contado y 101 para el mes. Un F . 
C, Unidos de $57* a 96% aJl contado. 
En Naviera Preferidas a 93%. En 
Cuban Teléfono, Comunes, a 90% pa-
ra eq mes. En Comulnes del H. E . R. 
a 101% al contado v 102% para el 
mes y en Naviera Comunes a 78 para 
el mes. 
La impresión en la Bolsa al cerrar 
sus operaciones era muy optimista; 
pueg hasta la Cuban Cañe mejoró en 
el mercado americano, prueba evi-
dente de la confianza y optimlsimo 
que alWí prevalece respecto ail futuro 
de Cuba. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 100% a 101. 
F , C . Unidos, 96% a 97. 
H E R Preferidas. 104% a 105% 
H . E . R. Comunes, 101% a 102%. 
Naviera Preferidas, 93% a 94%. 
Idem Comulnes. 77% a 78. 
Teléfono Preferidas, 93 a 95. 
Comunes, 89% a 91. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Quieto abrió ayer el mercado ame-
ricano, con compradores a 5% centa-
vos costo y fíete. 
Después c!C las diez de la mañana 
comenzaron a anunciarse las siguien-
tes ventas para refinadores: 
40,000 sacos azjúcar de Cuba a 5 112 
centavos costo y flete. 
12,000 sacos a 5% cts. costo y flete 
2,500 sacos azúcar de Cuba a 5 112 
centavos costo y fl&te. 
6,000 sacos azúcar de Puerto Rico a 
flote a 6.25 centavos, equivaleoite a 
5.51. 
5,000 sacos azúcar del Perú a 5 114 
c«iTrtavos costo y flete. 
3,000 sacos azúcar dp. Puerto Rico, 
para pronto embarque, a 5.7|16 cen-
tavos costo y flete. 
E l azúcar refino no acusa varia-
ción, cotizándose a 7.50 menos el 
dos por ciento. 
O I R A 
lanctivo y sin variación en los pre-
cios ajiteriorniente avisados sigue el 
mercado local. 
F L E T E S 
Firmes y con tendencia de alza, co-
tizándose a 35 centavo» para New 
York y 40 centavos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano ia libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZÍJCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Cor^ptadores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la Ubr». 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAR 
. Según datos del CoJegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre.-
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Miel polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bia. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
LA ESPBCUXACI06 DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feio tExtíHang^ base centrifuga de 
Cubaí polarización 96, en depósito 
mercantil (en almaoén en NewYork), 
abrió ayer de baja, mejorando algo 
durante efl día, solbre todo para las 
posiciones cercanas, v cerró más flojo 
aunque acusando de 1 a 7 puntos da 
mejora comparado con los tipos coti-
zados a la apertura menos para el 
mes de Jutlio, que acusa dos puntos de 
baja. 
Se operó en 2r5O0 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Noviembre. 150 toneladas; pa-
ra Diciembre, 2,000 toneladas; para 
Hmero, 100 toneladas; para Febrero, 
100 toneladas; para Marzo, 50 tone-
ladas; y para Septiembre, 100 tona-
laidas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como signe: 










i i a m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s 
Por orden del señor Presidente, 
se anuncia, para conocimiento de 
los señores asociados de este 
Centro, que el domingo próximo, 
día doce del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
social la Junta General ordinaria 
de presupuestos, para discutir y 
aprobar los correspondientes al 
año de 1917. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA 
PODER CONCURRIR A E L L A Y 
TOMAR PARTE EN LAS DELI-
BERACIONES. SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE LA CUOTA 
SOCIAL A L A COMISION CO-
RRESPONDIENTE. 
Habana, 8 de Noviembre de 
1916. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUEZ. 





















































C A M B I O S 
Inactivo y sin operaciones rigió el 
mercado ayer, acusamdo flojedad los 







MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido durante le última semana 
en los distintos puertos de la Isla, se-
gún datos del señor H. A. Himeiy, 
fué el siguiente: 
Centrales moliendo 
En 1916, 0; en 1915, 1; y en 1914, 0. 
Arribos: 
Toneladas. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 6 d¡v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés.. 
Descuento papel 





















8 10 D 
En los seis puertos princi-
paleg 8.787 




Por los seis puertos princi-
pales 24.167 
Em otros puertos 6.455 
J A R C I A 
Precios en oro oflciftl: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai R«y, do % a 12 oulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loi á* 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACÍON OFICIAL 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 















C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — P i s o 3 . ° . T e l . A-1059 
Presidente: Vic^presu^nte j Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Plo-
res, iV. A. Metrchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernar-
do 1* rez. 
Administrador: Manuel L. Caüv^t.—Secretario Contador: Eduar-
do Téllez. 
FIANZAS do todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asunto» Civiles 5 CSrlmlnales, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse a) Administrador. 
Rapidez en el despacho de las Bolicltndes. 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 6 djv. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 15 
Alemania. 3 dlv. . 28% 
E . Unidos . . . . 4̂ P 
España, 3 d'v. . . 1% P 
Florín holandés.. 42Í4 
Descuento papel 






















Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
(sta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro Racionan o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Oscar Fernández. 
Haibana, Noviembre 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secrtta-
rio-contador. 
B O L S A P K i V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 9 
OBLIGACIONES. OBLIGACÍONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Id. Sere'B. (en circu-
lación ) 92 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
íes consolidadas Gai 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 








Ciego de Avila . . 




Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba . . N 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limütalda 96^ 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca, Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca, F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) . . . . 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . • 
The Marianao W. am. 









S A N C O E S P Ü i O L D E L H M O E C O I 
FUNDADO EL Año 1S50 CAFITALi $ 8 . 0 0 G . 0 0 0 
D K C . f t . N O D B X . O « B f t . F I C 0 3 O E Í l * WKIM 
DCFOSITAIIBO OE LOS FOKOOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
H a » a l ; ÁGUIAR, 8 i y 8 3 
Sumie ; en li n \ m M k U { 
Qailano 138—Monta ZOS.'OHo'cs «2. Bn» 
ICBCt>ain 20.-Egi(Jo Z.-Paaao Marti 1 24 
S U C U R S A L I i S E M K L I N T E R I O R 





Finar del Rio. 
Sanetl Spfrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grané*. 
Ouantánsmo. 



















f.an Antonia da hm 
Baños. 
Vieteria da lasTunas 
IWorón y 
Sants Oomlng». 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 . . l u - ü u » SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E ^ t = ^ = > . 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D 





















(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Adra-
rlo (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas . 
Cárdenas City Water 
"Works Company. . 
Compañía Puex-tos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuha (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . 
Ciego de Avila . . 
Co ip. p a ñ í a azucarera 
















(PASA A LA NUEVE) 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantUes, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Sep-
tiembre de 1916 | 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los * socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912- . . . $ 
Sobrante del año 1914, que so devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. . . . $ 
« í ^ o ^ 1 ^ « e s p e c i a l de Reserva, consistoiite ¿n" Pr¿-
piedades. Hipoteca*, Bonos de la República, Láminas 
í aoieílt0 deola H"bana, Acciones de la Hava-
na El «cta-ic Rail Way & Light Po^er Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos « 
Habana, 31 de Octubre de I 9 i ¿ 
El Consejero-Director, 














de Cuba 99% 
Excupón. 




de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id, 2a. Id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na. . . e , 




dadas de los P . O. 
TJ. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A. , do* 
Banco Territorial de 








A s o c i a M d e O e p e o É i i t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a M a n a . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a pública subasta la construcción de un DEPOSITO PARA 
CADAVERES EN LA QUINTA DE SALUD " L A PURISIMA CON-
CEPCION," con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretaría General, en días y horas hábiles. 
Hasta el día 24 de Noviembre próximo, se admiten propo-
siciones en pliegos cerrados dirigidos al señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado día se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caía de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Tiene usted la^ mejores garantías. 
v e n d e ™ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . ^ | 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C l R C Ü L A R E S l 
e n l ea m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
pagando iaterea«c al 1 p% mamaL 
"Toda» m h m operaciones «neden mímcrtrmnm «ámbito por «eireo 
N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS $ 7.948,35742 
ACTIVO EN CUBA. "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona e] 3 por 100 de in-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada me». 
C 6358 alt 10(1-25 
u 
F 0 [ H I E r S J . 
S E C R E T A R I A 
ANTONIO SARMIENTO Y MEN-
CIA, con domicilio en Neptuno y 
Oquendo, ha solicitado la expedi-
ción de un duplicado de su título 
número 1592, fecha 6 de enero 
de 1915 por 2 acciones números 
27386 y 27387. exponiendo qu» 
no se encuentra en su poder y lo 
considera extraviado. 
Pagando b u s cventag con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pag** 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
R U T A D E L A F L O R I N * 
-l^_Jr 1 A^TKS DK LOS ESTADOS UNIDOS.—rut» oü** __ ESTADOS UNIDOS. 
«ntre Cuba , los natado» Unido». 
y j ] te ! a H a b a n a a N e w Y o r k | J | 
fALIDO POR SEIS MFSEifDh"SDE^EL DIA DE LA SALIDA. 
Lo que de orden del señor Pre-
sidente y a los efectos del artículo 
lo. del Reglamento de la Compa-
ñía, se hace público por este me-
dio. 




r ráa 4a-7 
Directo 
y t 1» vru 
RE. FILA 
pa'^U. Pnn'''* eI " ' J " ••meló., por Ferrocarril en tU¿* 
©•»• ^r^r» li "'i» Todos «• •«r». o«n «lumbral* 7 ^"T* £wrW. ^ 
aÍíVt ^ASniNOTON. ^ f"»»» • Intrrrwnt. i*plt»>í „ ... .IA * d*tniig olndiKD.. en el camino. **** 
la carta, 
reaerr aciones 7 billete» dlrlrlrs* "ara laformei, 
Peoiosular and Occidental S í e a m s l i i p Cfl. 
B e r n a z a t 3 , T e l é f o n o A . 9 I 9 I . H a b a n a , 0 ^ 
E L Q I N C U R R Y A G E N T E D E P A S A - J 6 ' 9 
10 DC 1910 NOVIEMBRE 
W A K I O D E U H a r i n a 










Dlrecoión y Administra ció n: 
PASEO DE MARTI. 103. 










metues , • ? í - 9 £ 









Es el periódico ds mayor clrcnla-
dAn de la Repdbli ca 
E D I T O R I A L 
P R E D I C A C I O N E S D E P 
Se van confirmando y robustecien-
do en nosotros las esj^ranzas que 
Aneábamos de una solución harmó-
nica y decorosamente conciliadora en 
el conflicto del fallo electoral. Antes 
éramos casi únicamente nosotros, los 
neutrales, los que en el hervir de pa-
siones, de iras y de amenazas aconse-
jábamos calma y prudencia y pedía-
mos sobre todos los intereses políticos 
el mantenimiento de la paz. Ahora son 
¡os mismos voceros del Partido Libe-
ral, los adversarios del gobierno los 
que predican serenidad y sensatez. El 
"Heraldo de Cuba" habla de sacrifi-
cios y magnanimidades en aras de la 
patria. "El Triunfo" manifiesta que 
mientras haya esperanzas de justicia 
nadie tiene el derecho de acudir a las 
violencias; que "la sangre cubana, 
asilada en las arterias del más furi-
bundo reeieccionista debe sernos que-
rida (son sus palabras) y no podemos 
propender a que se derrame inútil e 
innecesariamente si por medios más 
plausibles, más en consonancia con 
nuestra civilidad y amor a la paz po-
demos alcanzar el mismo resultado a 
que aspira; el reconocimiento de la 
legalidad y el derecho." Excita "El 
Triunfo" a que se usen "las vías le-
gales" que están expeditas; a que en-
mudezca "el pertinaz y torpe laboran-
tismo" y a que, si insiste todavía, no 
se oigan "sus bravatas y maquinacio-
nes." El mismo Directorio Liberal que 
con tanta energía y firmeza ha de-
fendido Ip que él estimaba sus dere-
chos ha demostrado propender al equi-
librio normal entre los partidos y a 
la conciliación al solicitar la suspen-
sión de los debates electorales parla-
mentarios y de aquella sesión del Se-
nado en que se pensaba pedir cuen-
tas al Ejecutivo de la inversión de fon-
dos durante los últimos seis meses pa-
ra suscitar peligrosas e imprudentes 
interpelaciones y acusaciones. 
Estamos satisfechos de haber toma-
do desde los comienzos del conflicto 
parte decidida en esta labor pacifica-
dora. Nosotros comprendemos que en 
estas situaciones críticas de incerti-
dumbres y de zozobras, las turbas de 
uno y otro lado voceen, gesticulen y 
amenacen. Pero es en esos trances de 
apasionamiento y exaltación cuando 
los directores de las agrupaciones po-
líticas tienen el deber de demostrar su 
superioridad y elevación de ánimo, con-
teniendo las iras tumultuosas, los ar-
dores turbulentos y las violencias cie-
gas y perturbadoras. En esos trances 
es también cuando la pren§a, profun-
damente compenetrada de su alta mi-
sión y de sus grandes responsabilida-
des debe iluminar, no con fuegos de 
pólvora y llama de tea rebelde sino 
con luz serena y apacible a lâ  opi-1 
nión pública desconcertada y confusa | 
y dirigirla por los derroteros del orden i 
y de la razón. 
Nadie puede extrañar que en con-
tiendas tan porfiadas y enconadas co-
mo las del sufragio haya quejas, re-
clamaciones y protestas. Pero nos pa-
rece a la verdad muy ilógico, muy 
anómalo y muy funesto que estas pro-
testas comiencen con evocaciones a la 
revolución. Ese pudiera ser tal vez el 
último recurso si lo permitiese la En-
mienda Platt. Pero empezar por él 
es sin duda, un tanto prematuro y 
absurdo. ^No hay en Cuba acaso otras 
razones que las de la revolución? 
m 
D 
S u s c r p c i ó n a 
Oüardía Rafae l 
favor fiel 
f i e r e á n d e z 
El Secretar io de Sanidad 
v i s i t ó el Correccional 
d e G u a n a j a y . 
Ayer de tarde, estuvieron en la 
Escuela Correccionial de Guanajay, 
los doctores Raimundo Menocal, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
Rafael Menocal Vocal de la Junta 
Nacional, José A. Lópe-z del Valle Oi, 
rector de Sanidad y Femando Mén-
dez Capote, Director de Beneficencia. 
E l Secretario de Sanidad tenía la-
te rés en apreciar las necesidades de 
esa útil institución y en su visita tu-
vo oportunidad de convencerse de que 
es de imperiosa conveniencia la sus-
titución de los pabellones de madera 
que allí fueron construidos hace diez 
y siete años> levantiamdo en su lugar 
otros de manipostería para alojar a 
los menores asilados. 
En cuanto al funcionamiento de la 
Efcu'Ola, el doctor Menocal quedó 
muy complacido del resultado de su 
visita. 
LA COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS estable, 
cidii en Teniente Rey número 10 necesita un buen locül en la 
parte ( ( inercia1 antigua de la Habana, prefiriendo que haga osqui-
na. Do la calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
c. 6804 6d-9 
" L A F L O R D E A N B A L Ü O I A " 
( A c e i t u n a s A l i ñ a d a s ) 
U aceituna de moda por su buena calidad j ta preparación especial; 
» preferida hoy por el púbBco y las personas de gusto. 
diS™ faltar en ninguna mesa de bueâ  comer por ser GRAN APE-
RITIVO y un verdadero ESTIMULANTE DEL APETITO. 
Depósito: Nicolás Merino. Esperanza, 5. Habana 
TELEFONO A-ZS50, 
E m i l i o F e r n á n d e z 
T r a v i e s o . 
Este comerciante amigo nuestro, 
embarca hoy para New York por el 
vapor "Tenadores," de la Flota Blan-
ca, en negocios d© su casa establecida 
en aquella Ciudad en ©1 ramo de ex-
portaciones e importaiciones bajo la 
denominación de Celestino Fernán-
dez e Hlios, también establecidos en 
esta Ciudad Calle de Aguacate nú-
mero 132. 
Con la premura de su viaje no le 
ha sido posible despedirse de sus nu-
oerosas amistades y de muchos de 
sus cllentea suplicándonos lo haga-
mos por este medio. 
Nosotros le deseamOg un feliz vlâ -
je y non pronto regreso al par que 
próarperos y provechosos negocios. 
LAS MAQUINAS B E E S C R I B I R " O L I Y E R " 
y otras mareas de $35.00 ó más 
• TENIAS AL CONTABA Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , S ^ l ^ f i o 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ Sos maravillows efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
^ etreinta años. Millares de en ferinos, • curados responden de sos bue-
PRPrKoe¿ades* Todos los médicos la recomiendan. 
^ ^ O S Q ^ R E M E D I O EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
S I N O P E R A C Í O Ñ 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
BAÑA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4, 
^pecial para los pobres: de 3 y media a 4. 
t r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
RECIRSO ¡SIX IUGAK 
Se declara no haber lugar al reenrso 
de casación interpuesto por el procesado 
José Capote Machín, visllante de la Po-
licía Nacional y vecino de esta tiudad. 
centra sentencia de la Sala Segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, que lo con-
denó en la pena de 180 días de encarcela-
miento, como autor de un delito de hur-
to con grave abuso de confianza. 
SESAIiAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por Infracción de 
to» interpuesto por José María López Ro-
dríguez, en tausa por delito de perjurio. 
Audiencia de Santa Clara. Letrado: Mn-
rlano Caramel. Fiscal: Sr. Flgueredo. Po-
nente: Sr. La Torre. 
Recurso de '.asaclón por Infracción de 
ley Interpuesto por Marcos Arrllago con-
tra Francisco M. de Acosta v otro por de-
lito de falsedad y estafa. Audiencia de 
la Habana Letrados: U. Cabrera. rT. R de 
Armas y Carlos de Armas. Fiscal: señor 
Flgueredo. Ponente: Sr. Ferrer. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAM1N 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas t>oesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nuo-
va. frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa, Monte número 45. 
IN." 8 oc. 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA UN DECBFiTO DF.L SFisOR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
Ya se tramita en la Sala de lo Civil el 
recurso contentloso-administrativo esta-
blecido por la Compañía de fianzas "La 
Insular" contra decreto del señor Pre-
sidente de la República, de fecha 14 de 
agosto último, que declaró sin lugar la 
alzada establecida contra resolución de 
la Secretaría de Obras Públicas sobre 
Incautación de la fluza prestada a favor 
de don Camilo Rublno. 
L O S JUICIOS ORALES D E A Y E R 
Ante las dlfeientes Salas de lo Crimi-
nal estuvieron ayer Beñnlndos para cfle-
j braclón los jnitios orales de las causan 
j contra Lucas Lazagal (acusado) por de-
tención arbitrarla ; contra José Romero 
González, por lesiones ¡ contra Cirios 
Cruz, por falsificación \ contra Clemente 
Peñalver, por homicidio; rontra Marceli-
no Salón, por rapto; contra Quirino Ló-
pez, por cohecho; contra Crlsanto Arrió-
la, por rapto; y tontra Manuel Judat, 
por lesiones. 
V I S T A C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
se celebró ayer una sola vista: la del 
juicio de mayor cnnntla. procedente del 
Juzgado de Primera Instancia del Norte, 
de esta capital, establecido por don Ma-
nuel Barros contra don Benito González. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA PRIMERA 
Contra Cesáreo Gonzillez, por defrauda-
ción. Defensor: doctor Saladrigas. 
Contra Jesú* Lamas, por amenazas. De-
fensor : doctor Sainz. 
Contra David Frías, por hurto. Defen-
sor: doctor Arango. • 
SALA SRGUNDA 
Contra Benigno Barrero Díaz, por dis-
paro. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Camilo Rodero Martínez, por es-
tafa. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Gabriel B. Arango (acusado), 
por detención arbitrarla. Defensor: doctor 
Díaz Irizar. ^ ,' . 
Contra José Montes de Oca e Isabel 
Martínez, por corrupción. Defensores: 
doctores Tóstar y Herrera Sotolongo. 
Contra Juan López Fernández, por es-
tafa. Defensor: doctor Rosado. 
SALA TERCERA 
Contra Félix Rodríguez, por disparo. 
Defensor: doctor Prieto. ,< 
Contra Gabriel Méndez, por usurpación 
de patente. Defensor: doctor Angulo. 
Contra José María Slgier y otro, por 
hurto. Defensor: doctor Vleites. 
Contra Demetrio Gorrín, por asesinato. 
Defensor: doctor Angulo. 
SALA DfTlO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo, para 
hov, son las siguientes: 
Norte Compañía de Defensa Comercial 
de Créditos e Informes, contra Juan Her-
nández Menor cuanlín. Ponente. Vanda-
ma. Letrados: Gutiérrez. Mandatarios: 
Acosta. Estrados. . ± . _ , jL i 
Audiencia. Administración General del 
Estado contra Comisión Servicio Cml.— 
Ponente: Vandnma. Letrados: br. Fiscal. 
Arias. Procurador: Piedra. 
Audiencia The Cuban Compnny, contra 
la'Junta de Protesta^ Contencioso Admi-
nistrativo. Ponente: Trelles. Letrados: G. 
Lnnuza, señor Fiscal. Procurador: V. Hur-
tado. . , 
Norte. Josefa Mipucnes. contra herede-
ros o causahablentes de Martín Nogueras. 
Menor cuantía. Ponente: Cervantes: Le-
trado: Gisper. Procurador: Pintado. Es-
trados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo de es-
ta Audiencia, en el día de hoy, las si-
guientes pejsonas: 
Letrados: . „ . - , 
losé Echevarría, Gustavo A. Castañedo. 
L Vidafla, Carlos J. Piedra Hita, José R. 
Cano. Oscar Barceló. S. Méndez. Joaquín 
Nnv.irro, Raúl de Cárdenas. José Rosado. 
Claudio Montero, Enrique Lavedán. Moi-
Vieltes, Ricardo M. Alemán. Plácido 
Martínez. Armando Ebra, Eugenio López. 
Procuradores' 
Kmiiio del Pino, M. Espinosa, Stcrling, 
José A. Rodríguez, X. Cárdenas, Barreal, 
José A. Montero, Zayas, G. Barrios, Luis 
("nstro. Pcrolra, E. Yañis. A. SierrH, J. 
Ilin, Matamoros, Llanusa. Toscano, Solde-
vllla. Chlner, Julián Montlel, Francisco 
Díaz, L. Rincón, M. L. Bilbao, "W. Ma-
zón. LJama, Reguera. K. del Puzo. Pedro 
Rubldo, L. Hernández, Calderín, Teodoro 
G. Vélez, Matamoros. 
Mandatarios y Partes: 
R. Pérez Cabral, Manuel Pérez Bercla-
no, Eduardo Acosta, Charles F. Salomón, 
Ramón FelJoO, J. S. Vlllaiba, Manuel Al-
varez Vélez, Juan Grau Dasl, Kelly Ro-
dríguez, Eleuteiíü M. España, Mnnuel C. 
Soto, Miguel Saaverlo Gabancho, Narciso 
Rulz, Hainóu Illas, Francisco María Duar-
te, Ricardo Pailí, Luis Márquez, Enrique 
Navarro, Rafael de Arazoza, Arturo Jus-
tiz, Emiliano Vivó. 
Deseosos los vigilantes de policía 
que prestan servicio en Palacio, de 
remediar hasta donde puedan la 
aflictiva situación en que s© encuen» 
tra su compañero de armas Rafael 
Hernández, quien prestaba servicio 
a las órdenes del Mayordomo áe di-
cha casa y que fué acometido el ralér-
coles de un fuerte ataque nervioso, 
iniciaron una suscripcldni. 
Al t̂ ner noticia de ello el señor 
Presidente d© la Itepúhlica y su dis-
tinguida esposa de e-sos deseos huma-
nitarios, suscribieron en el acto con 
$25 cada uno. 
E l secretario particular del Jefe 
del Estado ha donado $10; $5 el Se-
cretario do Obras Públicas, señor Vi-
llalón y $5 el Mayordomo señor Ar-
mas. 
Log ayudantes del señor Presidente 
de la República ham contribuido tam-
bién a esa obra benéfica. 
El guardia señor Hernández se en-
cuentra en el Hospital Número Uno, 
algo mejorado. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
HABITABLE 
La Jefatura Local de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía los certificados de 
habitables de las casas Clenfuegos 44, 44-A 
y 46. Línea entre N y O y Tercera esqui-
na a C. 
DEMOLICION 
La Secretaría de Sanidad ha reiterado 
nuevamente al Municipio la orden de de-, 
molidón de la casa Santo Tomás nñme-
ro 23, la que se encuentra clausurada 
por disposición de la Jefatura Local del 
Departamento. 
LAMPARAS DE MTRA 
El Subdirector de la Ilavana Electric, 
ha participado a la Alcaldía la Instala-
ción de focos de ultra en ios lugares que 
se expresan: J y 19, I y 19. H y 21, H y 23, 
J y 25, J y 27, E y 23. G y 19. B y 19, 
B y 21, A y 21, A y 27, C y 27, L y !», 
ocho lámparas en el Parque de San Juan 
de Dios, Monserrate y Habana. Chacón 
y Compostela, Cortina de Valdés, Peña 
Pobre y Cuba. Cuba entre Peña Pobre 
y Cuarteles, San Lázaro y Gervasio. Vir-
tudes y Gervasio, Cuba y Acosta, Villegas 
y Amargura, Parque de Jerez y Neptuno 
y Monserrate. 
MAS DEMOLICIONES 
La Secretaría de Sanidad ha recomen-
dado al Municipio la demolición de una 
habitación en muy mal estado que se ha-
lla en la azotea de la casa Someruelos, 
número 10. 
ALINEACION 
El señor Víctor González de Mendoza 
ha solicitado de la Alcaldía se inicie el 
correspondiente expediente de alineación 
de las casas San Lázaro del 105 al 113. 
LA CONTADURIA 
El Alcaide ha dispuesto que el Secreta-
rio de la Administración Municipal, se-
ñor Juan A. Roig, se haga cargo de la 
Jefatura del Departamento de Contaduría 
para el mejor servicio. 
S i l l a s * R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s J 
J . P a s c u a l - B a l d w i n J 
O b i s p o , l O l . 
EL NUEVO MATERIAL DEL CUERPO 
DE BOMBEROS 
El nuevo material del Cuerpo de Bom-i 
beros, adquirido recientemente en los Es-
tados Unidos, fué sacado ayer tarde deí 
los cuarteles para probar las bombas au-
tomóviles en los tanques de Palatino. 
Como esa prueba se dispuso por la J6-< 
fatura de dicho Cuerpo sin autorización 
del Alcalde y sin darle siquiera conoci-
miento de que Iba a verificarse, s« han 
corrido órdenes enérgicas para que en lo 
sucesivo no ocurran hechos semejantes. 
D e P a l a c i o 
CARTA CONTESTADA 
Ayer le fué contestada al general LoN 
naz del Castillo la carta que este sefior 
dirigió al señor Presidente de la Repú-
blica. 
A 8 Ü FINCA "EL CHICO" 
Acompañado de su elegante esposa, el 
señor Presidente de la República, salló 
ayer tarde de paseo hasta su finca "El 
Chico." 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUÍ-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D r i r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, sa 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 6 d 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DIRECTOR DEL HOSPITAL • m ü B U L L ^ ( 
Sagua la Grande. 
80d-24 
E S T A B L O D E L U Z m i s u o d e i h c l a m 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ^ S S 8 - , ! S T A B L O 
A-4082. ALMACEN c o b s i n o w m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R O E M T E R B f l B . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J o s e f a M u r l á d e O t a o l a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , 
v i e r n e s , s u e s p o s o , h i j o s , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s y s o b r i -
n o s p o l í t i c o s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e J e s ú s M a r í a , 
n ú m e r o 3 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e O o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 10 d e N o v i e m b r e d e 1916. 
DR. B. 0YARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación lntr«Tcn«« del ftl4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36. altos. 
C 6509 Ib lo. nof. 
Gregorio Otaola: Carmen, Manu 
la y Murlá; Juan Murlá: Rosa Nin 
Ang^l Ferrer; MatiMe v Francisca O 
dagán; Basilia, Faustino, Victoriano 
cisco y María Fernáudoz; Quosada, A 
y Ca.; Urtiaga o Ibarra: Ricardo Gar 
Ramón Martínez: Máximo Nazábal, 
te); Nazábal y Ca.: Arturo Cardalda; 
Ramón García Mor; Pablo Gassó. 
ei, Josefina, Gregorio y Elvira Otao-
de Murlá; Alonso v María Murlá; 
taola; Antolín Gonsález: Martín Mai-
y Simón Otada, (ausentes); Fran-
Ioipso y Ca.; Ignacio Nazábal; Bonet 
ma; Piñá.!> y Ca.; L o d o , Alvarez y Ca.; 
(ausente); Mannei Arccena, (ausen-
Luís Bengoa; José Gutiérrez; Dr. 
c 6934 ld-10 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . « í O L N U M . 7 0 
E S T A B E O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de L u ¡ o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros. ff/^V Vis - a - vis, corrientes « ^ 
bodas y bautizos <P ¿ ¿ • * D \ J 
ZANJA, 142r 
i s    ,  
Ic. blanco, co« alumbrado 
TELEFONO A-8528. ALMACEN: A-4686. $ 10,00 H A B r \ ^ 
COATOO v i m o DE LA MARINA 
Y C l 
Plantas, Flores efe tallo largo, violetas, etc. 
J a r d i f i e s : D o m í n g u e z . 17.1 Soc i srs&l : O b i s p o , 66. 
T e l é f o n o A - 3 Í 4 S . T e i é f c m o A - 3 2 6 d . 
S e m i l l a s y e l e c to s d e A v i c o l t a r a 
L A P 
«stado de loñ ánimos sigue en 
calma después de un día do excitación. 
Ya todos confían en que el escrutinio 
gfl(iseral dirá la verdad o lo más apro-
ximado a la verdad. 
Les paridaríos a'-î an mutua-
mente de haber querido falsear las 
elecciones, y todo se irá desenre-damdo 
para que se esclarezcaai los hechos y 
se acepte el resultado. 
La Defensa, de ManzaGiUlo, resume 
la situaciiób en estas líneas: 
En el primer momento cuando los par-
tes de avances eran favorables a Z yns 
ee cantaron endecoas en loor del gobter-
no que había hecho unas elecciones hon-
radas y nadie discutía los medios emplea-
dos. Pero como el triunfo no ha sido en 
realidad de Zayas ahora vienen las acti-
tudes airadas 5' el decir que se han he-
cho cosas que antes nadie había pensa-
do en ellas. 
Se trata do engañar al pueblo sobre la 
verdad con el fin de imponerse. Pero 
tales procedimientos no darán resultado 
porque todo el mundo está rtlspuseto a re-
pelerlos. Aquí hay que conformarse con 
la suerte que le toque a unos y a otros, 
porque la época de las imposiciones ha 
pasado para no volver. Si es una menti-
ra el amor a la patria y se prefiere lan-
zarla a un ventura, cuando no se obtie-
nen los fines perseguidos, los demás tam-
bién están dispuestos a que se resuelvi 
de una vez la Incógnita antes que permitir 
que haya grupos que se quieran erigir en 
árbitros de la Keprtblica. 
Desde el principio de nuestra vida re-
publicana «abo a los villareños la triste 
gloria de ser los menos escrupulosos en 
política y poner por encima de la patria 
sus intereses particulares, contando con 
que los demás por patriotismo se plega-
rían a sus deseo». 
Se acabó eso, no volverán los tiempos en 
que un grupo se impuso en la Repiíblica 
como una casta privilegiada. El gobier-
no ha procedido honradamente y cada 
uno ha ejercitado su derecho, tiene a su 
favor la fuerza moral y la materia. 
Y ©s de esperaa* que así en defini-
tiva sutoeda; porque las costumbres 
polfttcas irán proírresando. 
q$ ¡jp 
E l Heraldo Español de Sagua, acon-
seja a todos caílma y patriotismo y 
dice: 
Las luchas pasadas han calmado por 
desgracia un p§co más de la cuenta los 
ánimos de una parte, la más impresiona- |-
ble, de la llepública. 
La sacudida no es en el acto de las elec-
ciones, que al decir de todo fué un mo-
delo de imparcialidad por parte del 6o-
biernc del general Menocal, sino después 
de aquellas por haberse anunciado, pre-
cipitadamente un aplastante como ines-
perado triunfo sin esperar el veredicto de 
las urnas, exaltando con ello imprudente-
mente ta alegría de los que se 'creyero'* 
que en Cuba no había, ni para remedio, 
más que una entidad política, la triun-
fadora del momento. 
Nosotros que hemos cumplido gallar-
damente nuestro firme y desdido pro-
pósito de no inmiscuirnos en los más 
mínimos en la contienda política a favor 
de determinado partido, estamos autori-
zados y desprovisto de pasolnes, para 
aconcejar hoy en bien de la propia Re-
pública mucha resignación, calma y sobre 
todo sobrado patriotismo. 
Todo ha sido muy natural, como es 
natural que después d6 las primeras 
expUosiones de aleg-ría por un todicio 
de triunfo, venga la i-eílexlón y la 
consformidad ante el resultado final, 
* * * 
El Telégrafo de Trinidad comacnta 
la situación en esta forma: 
Este proceder del Gobierno que preaide 
el Insigne patriota Mario G. Menocal, lo 
eleva tan alto que lo coloca muy encima 
de muchos gobiernos republicanos de Amé-
rica. 
En las elecciones ha procedido con una 
ecuanimidad extrema, y 'ha probado al 
mundo entero que un Presidente cubano 
y siendo al propio tiempo candidato, ee 
lian hecho unas elecciones con honradez, 
al extremo que aún no terminados loa es-
crutinios, varios Alcaldes liberales han 
proclamado que el general Menocal es 
uno de los hombres más probos que se 
puede conoter, y como gobernante ha si-
do el más ecuánime de todos los Píesi-
dentes que hasta la fecha han residido en 
el Palacio de la Plaza de Armas. 
Así recenocen adversarlos políticos los 
altos méritos que adojnan al actual Pre-
sidente, que ha sabido en tan poco tiem-
po encausar por buen camino la Adminis-
tración general del Pais; elevar el crédi-
to de Ja República a un nivel nunca vis-
to; floreciendo las riquezas diversas que 
integran la vida nacional en medio de una 
paz envidiable, que por este toncepto ha 
merecido parabienes de propios y de ex-
traños. 
Así lo reconocen, desaivasionalda-
mente cuantos observan la marcha 
idel país eo medio de las mil diflcu-




E l Popular, de Cárde-
f 
A n u m c i o 
A l S o J A R l I G 
A G U A S D E C A B R E I R O a 
V E R I N " ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B í c & r b o n a t a d o - S ó d i c o U t i c a s 
Sin rival p r a el M I O ] , mmi y los U%[i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g e i y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
i r n e c a 
llegó de Key West este nuevo ferry-
boat americano, con 26 wagones de 
carga y volvió a salir a las nueve de 
la noche en lastre. 
TABACO PARA Oim/E 
! El vapor "Pastores" que salió 
] ayer para Colón y Puerto Limón, 
' con el transito que trajo de New 
| York, lleva de la Habana 20 tercios 
| y 15 cajas de tabaco con destino a 
Chile. 
UN CONSUIi 
En el "Tenadores" viaja en ttrán-
sito para su país el cónsul americano 
en S^htos (Brasil), Mr. Cari F . 
| Delchman. 
DESEMBAKOO B E INMIGRANTES 
Por orden ae la Secretaría de Ha-
ciíüda se ha autorizado el desembar-
co de 52 as;áticos que estaban de-
tenidos en Tl.̂ cornia, en espera dd 
que se garantizara su desembarco. 
Tambiía han salido ya de Tisoor-
nla todos .os inmigrantes españoles 
que llegaron en los últimos barc js^ 
que ascendían a unos 1.400. / / 
E!L "MEJICO" MEJICANO 
JPtíra Culón }y otros puertos do 
su línea, en el Mar Pacífico, salió 
ayer el vapor mejicano "Mélico", 
con el tránsito que trajo de New 
York y los siguientes pasajera más 
de la Habana, señores Pedro y Mau-
ricio Guerra, Víctor 011iert Petronlo 
Céspedes, Manuel Montero y Anto-
nio Barbier. -k ' 
E L "MTA3II" 
De Key West llegó ayeír a las seis 
de la tarde el vapor correo ameri-
cano "Miami", con carga y 38 pasa-
jeros, en su mayor parte turistas. 
El señor Tomás B. Mederoŝ  era 
también pasajero .de este' buque. 
c o i t o 
e r 
Ayer fué presentado ante w 
Juez de instrucción de la seceti* 
gtaída el primer teniente retóS S 
ejército señor José María BertX • 
tíci 
donde se describe el m o W i S ^ 
Casanovas, a quien la Policía i 
Jo acusa de ser el autor de] J - . 
publicado en el "Heraldo de 
las tropas en la provineia de la 
baña. 
El señor Bernabeu negó los ca» 
fcrmuladc«contra él, siendo remitr 
ail Castillo del Morro y enviadas 1,' 
actuaciones al tribunal militor m 
dicho señor es actualmente 
de teleg-rafía y señales de le a S 
raía Militar del Morro. ' m 
e r o s 
0 0 
USE EL 
A c a i f m u 
Del Doctor 
F6ttx Martín Espinosa 
(que es el legitimo) 
No es tma tintura. No 
contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel ni 
ensucia la ropa. 
6e usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá ai pelo su 
color natural, ya sea 
"Rublo", "Castaño» o 
"Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado cea tas 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías). 
—T C i-iB* 
Unicos B«presentantes MocIm y Mar* 
ttnez.—Apartado Núm. 47, Matanzas. 
Corre por ahí el rumor de que so ha 
prohibido las conversaciones sobre poli-
tica, y estimamos que es absurdo. 
Para ello es necesario que se haga pú-
blico por las autoridades, previo la sus-
pensión de las garantías constitucionales, 
que están en pleno vigor en todo el te-
rritorio de la repiiblica. 
Todavía la autoridad local es el señor 
Alcalde 
La acción del Supervisor es fiólo para 
p| mantenimiento dei orden público, que 
todos, sin excepción, debemos hacer por-
que no sea alterado un solo momento. 
En materia de habladurías rige la 
más completa libertad sin má'a limi-
taciones que la-s fijaldas por el Códi-¡ 
go vigente. i 
Leemos en E l Imuaicial de Madrid i 
una mota verdaderamento gloriosa i 
para España , un descubrimiento cien-
tífico de gran trascendencia hecho 
por dos médicos españoles y presen-
tado al Congresio Odointológico de 
Bilbao. 
Dice el colega madrileño: 
Se ha puesto a debate en la se?ión de 
hoy del Congreso odontológico una impor-
tante comunicación presentada por los 
doctores Laúdete y Mayoral snbre el te-
í ma "Las vacunas en odonto-estomntolo-
gia," ouc ha despertado euorme interés. 
Trátase de una serie de experimentos 
llevados a cabo en eí> Laboíatorio muni-
cipal de Madrid, bajo ía dirección del ca-
tedrático de esa Facultad don Bernardi-
po Laúdete, que dieron por resultado el 
descubrimiento de una nueva vacuna pre-
parada con las bacterips que constantc-
mente se encuentran eu las inflamaciones 
que complican las caries dentarias y en 
todos los procesos inflamatorios comunes 
de la boca. 
Los maravillosos efectos de esta vacuna 
son de tal naturaleza, que con su apli-
cación evítnnse las infl.-'iuaclonp? en las 
partes blandas de la boca y en los huesos 
consecutivas a las extracciones dentíirias 
difíciles y laboriosas. Otro de sus fines 
es el de prevenir las complicaciones in-
fecciosas, tan temibles en las heridas que 
interesan la cavidad bucaj, y caso ,de que 
se hubiesen desarrollado con anterioridad 
a su aplicación combatirlas enérgicamen-
te. 
Los congresistas examinaron numero-
sas fotografías, radiografías, preparacio-
nes, piezas patológicas e historias cllni-
cas de más de dos centenares de cajos 
que demuestran la bondad del invento. 
Seguidamente hicióronse experimentos 
de aplicación de vacuna en distintos pro-
cesos bucales, quedando comprobada, ade-
más de su decisiva eficacia, la desapari-
ción del síntoma, dolor, tan difícil de ali-
viar eu las perlodontitis. 
Entre loá- numerosos casos expuestos 
¡ ante los señores congresistas, merecen es-
pecial mención dos de ellos, producidos 
por inflamación (difusa de la mandíbula, 
enfermedad casi siempre mortal: uno en 
nn niño y otro en un adulto de veintidós 
años, en los tuales la aplicación de las 
vacunas permitió salvar la vida de los dos 
enfermos, quienes eliminaron por comple-
to el maxilar atacado, sin necesidad de 
intervenciones cruentas y con posterior 
regeneración del hueso, en condiciones ta-
les que, mediajite la colocación de una 
pieza protésica, pudieron conservar la 
función del órgano eliminado, consecuen-
cia a la que no se llegó hasta hoy. / 
Al final de la exposición desarrollada 
por el señor Laúdete, éste dedicó caloro-
é s t e 
y m e g u s 
m a s ; , D o n m i s y s a o r o s o s 
CONFERENCIAS CIVICAS 
E l Consejo de San Agustín nú^ 
ro 1390, de la Orden de los Cabali 
ros de Colón, inaugurará la serie i 
conferencias cívloats anunciadas ¡ 
día 16 del corriente mes. 
E l dcotor Rafael Forniández i 
Castro hará uso de la oalabra en ! 
primera conferencia, la que se cel( 
l>vará en el anfiteatro de la Academi 
de Ciencias. 
Agradecemos la invitación que hi 
mos recibido para asistir a tan nota 
ble acte, y nos ocuparemos de él y 
lo-s sucesivos con la atención mere 
cftÑ 
( D E L D R . I V i A R Y O 
E s ! a ' p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a r a 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a * , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e * 
El Ledo. Gómez de la Maza, Jtiiez 
accidental de instrucción de la sección 
primera de esta ciudad, asistido del 
secretario judicial señor Jesús OHva, 
visitó ayer tavdc al señor Presidente 
de la Ropública, general Mario G. Me-
nocal, cou el fin de ofrecerle cl proce-
dimiento criminal Iniciado a virtud de 
la denuncia formulada contra el doc-
tor Alfredo Zíjyas y Alfonso. 
E l general Menocal ratificó su que-
rella en cuanto al delito de injurias 
v l?v amplió con el delito do calumnia j i 
grave, optando por cl procedimiento 
de instrucción. 
El doctor Zayas compareció ayer 
tarde en el Juzgado, ru;morándose 
•ĉ ue había sido instruido de cargos. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
7 
o s i t o : " 1 
D E V E S N ! T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
sos elogios al personal del Laboratorio, 
dirigido por el insigne Chicote, que ha 
contribuido de una manera decisiva a los 
resultados expuestos. 
Será un gran beneficio para la 
humanidad el descubrimiento hecho 
por los doctores Landeta y Mayoral. 
T A 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a a i d a d . - P i d a s o l i -
c i t u d i m p r e s a e n l a : • : 
D r o g n e r í a S A R R A . 
•26788 
TUVO QUE FONDEAR F R E X T E 
AL MORRO 
Ayer después de la puesta del Sol 
entró en puerto una goleta america-
na, que procede de la Florida, car-
gada de madera< la cual tuvo nece-
sidad de echar su ancla frente al 
Morro, en el mismo Canal del Puer-
to, por haber pretendido entrar sin 
auxilio de un romolcador a pesar 
del fuerte brisote qne reinaba. 
El capitán del Puerto ordenó que 
fuese un vigilante de policía en el 
remolcador que acudió para auxiliar 
la, ordenándole al capitón que se 
dejase remolcar hasta dentro del 
puerto, pues estaba obstruccionando 
el Canal y ofreciendo peligro de ir-
se contra los arrecifes de la Punta. 
Dicha orden fué obedecida en-
trando en puerto la goleta remolca-
da y quedando en cuarentena hasta 
G R A N L O C A L 
Se alquila. Ice bajos de Muralla, 
27. propios para almacén de r-v 
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, co» 
todas las comodidades, bfcrmej 
en el alio. 
C-3447 L . 22 in. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q R D E 
TELF. I-M37 
A G U L L Ó 
hoy por la mañana que será despa-
chada. 
E L "TEXADOIiES". UN NOBLE 
ALEMAN Y UN MINISTRO 
CUBANO 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer al medio día el vapor america-
no , "Tenadorea'*, que seguirá^hoy 
viaje a New York. 
Trajo cargamento de frutas, corres 
pendencia, 50 pasajeros para la Ha-
bana y 48 de tránsito 
Entre los primeros llagaron el 
.baj;ón alemán Von Wicknighoff que 
realiza un viaje como tuirista. 
El Ministro de Cuba en Chile se-
ñor Enrique Pérez C ŝneros que vie-
ne en usí» de licencia acompañado 
de su esposa. 
Los señores Guillermo Lópe^ Ge-
rardo Masse, Angela Boz, Ernesto de 
Gaviria, Elena González, Juan Gar-
cía, Enrique Salinde, Emilie.no La-
serna y señora, María de Lemos e 
hijas, José Olayo, Ignacio Lav; ndai-
ro, varios turistas y diez agriculto-
ires jamaiquinos. 
E l ^Tenadoíres" encontró <en la 
travesía algún mal tiempo, de resul-
tas del cual sufrió una caída una 
pasajera americana de tránsito, cau-
sándose algunas lesiones leves. 
E l ; "OARG3>IM:" 
Este vaí>or correo francés salió el 
día 2 de la Coruña para la Habana 
con carga v pasajeros. 
KL "AliPONSO XII" 
Con un gran contingente de pa-
sajeros salió del mismo puerto de la 
Coruña para la Habana, el día 5 del 
presente, el vapor correo español 
"Alfonso XII", que vleñe en viaje 
extra. 
LOS BUQUES DE UTNILIOS 
p:i vapor "Barcelona" llegó antier 
a Puerto Rico, en viaje de Barcelo-
na y Canarias,* y seguirá a Santiago 
de Cuba y Habana. Aquí se espera 
•el 16. 
El "Miguel M. Pinillos" salió el 
día 5 de Barcelona para la Habana, 
vfa Canarias y Puerto Rico. 
Y el día 20 saldrá el "Martín 
Saenz" del mismo puerto y por igual 
vía. 
E L BAJO DE SANTA CATALINA 
El contratista de las obras de de-
molición del célebre bajo de Santa 
Catalina, en este puerto, ha comuni-
cado a la Junta de Puetrtos que en 
esta quincena se darán por termi-
bajo, ha quedado una profundidad 
de 11 metros 30 centímetros, en el 
que pueden navegar buques de este 
calado. 
En las obras do demolición se gas-
taron $625.000 y se extrajeron a fuer 
za de barrenos de dinamita y draga-
E n f e F i n e É É s k les eoefes 
Pl^rrhea, Inílamaciones, Supura-
slanes, BíesífiS f ojos. Traíamieita 
Curativo y preveíitivo. 
MaRÁíl i iMS-Qí l P G R S L S m 
C o ó p t e l a , ?2, ellos. í e l . ü-?3? 
25038 85 n 
Esta cesa surte al 9» por IJO di 
¡os que venden camas, a saber: fe 
i-retenas, mueblerías, clínicas, lu»ipl 
j sak-s y casas de salud. Estas camas 
| llevan bastidor de hierro higiécw 
¡inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competen»..'̂ .. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana, 
Teléfono A-7545. 
"LA CASA NUEVA" 
M ALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canto 
dades, pagándolos más que 
Ventas al contado y a precios 
ganga. No olvido el Teléfono 
E L ¡MEJOR APERITIVO DE JEiíÜ 
nadie, 
di 
De la Facultad de París 
Especialisía en !a curación radical 
d© las hemorroides, sin dolor, ni em» 
¡íleo de anestéeiico, pudiendo el pacien-
do 469.406 metros cúbicos de fango ¡ te continuar sus quehaceres, 
y 2*8 de mea. iConsultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
EO MOSEl'H R. PARKOTT*' 
A las cinco de la tarde de ayer coaín y Luccnn. 
N©ptuno, 198 (altos)* entre Helas-
Teléfono A-5463.—Apartado 
2470•-, 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dt 
LA MARINA. 
N A D E A Ü A R T R M G I C L A Y E 
(EQUIPADA COM ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-1 Haga su tiro cíe caña por la cuarta1. 12-25 HP; José Mana ^«"J^'p^lfl 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-! parte de lo que cuesta con bueyes, j 75 HP. Central "Galope. 3r<, ^ 
Ion. consumiendo 40 de éstos en diez ' Tractores en uso actualmente, en las : Pérez y F. Galán, I de 73 Hi / ^ 
horas. También trabaja con gasolina, i siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-jy Martínez; Lázaro »íerreri' Of 
Todas las piezas de esta máquina suje- vtí. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafc-l , 1 de 75 HP; Cuban Cañe ^US^ ^ 
tas a fricción y gran resistencia, son i Baster, 1 de 75 HP. San Juan y Mar-1 poration. 1 de 90 HP; J0^"^^!»5' 
fabricadas tí« acero, níquel o acero ¡ t iW; Sr. José López Rodríguez, 2 He | rná. Compañía Azucarera de 75 H?: 
rmmr.. Por esta razón no hav desdas-: 7!> HP. Incenio "España"; Sr. Ma-1 Central Santa Rita. Baro. I « 1??5 cro o.  t    y g -• 3 , g i  s  ; « m . i . m - • v-cnwa^ 
ni roturas frecuentes. Es la má-1 nuel Otaduy, 1 de 75 HP. Ingenio! Aoelardo García. G ü i h m . ^ * 
quina de arar más perfecta que se co-¡ "Portugalete"; Sr. Rafael Peña, l dejHP; Rafael Rubí. Güines 
noce y*en cuanto a potencia garantí ' 
1 de' 




el tráfico por la bahía habanera. 
En todo el área que aicanzaba ti Unicos Representsates en la República de Cuba: "KAVANA F R U I ! COMPANY/' Temcctc ReJ* ^ 
b i n u i u ü c l a lVi£ 
H a b a n e r a s 
p a r a e l d e b u t d e l C i r c o 
Puedo asegurarlo. 
i a función inaugural del Circo ban-
v Artigas no será, como h a b í a s e 
t0S r'̂ Ao antes del 15 del corriente. 
^ S t d a . de un modo ya defini-
tivo, para el jueves o viernes de la 
Arante semana. 
Un gran éxito parece llamado a 
K^ner el debut de la temporada 
ecuestre de Payret a juzgar por el 
í c c i d o número de personas que tienen 
[ornadas localidades para esa noche. 
l a relación de los que aparecen 
con palcos y lunetas está llena de 
nombres conocidos. 
FiRuran en ella las señoras Julie 
Tabernilla de G o n z á l e z Mar ía Barre-
de Reyes Gav i lán , M a n a V á z q u e z 
¿e Sol í s . María Teresa Marty de Rey-
na y Mercedes Hamel de Aguilera. 
Caballeros en gran n ú m e r o . ' 
Rafael F e r n á n d e z de Castro, coro-
nel Julio Morales Coello, Francisco 
Montalvo. doctor Brito, Federico Jus-
tiniani. Narciso Gelats. N i c o l á s Rive-
ro Jesús María Barraque, Guillermo j 
Kohly. Mat ías Duque, doctor Antonio 
Riva, doctor Mart ínez Ortiz, Luis E s -
tefani, Ricardo de la T ó r n e n t e . J o s é 
Narciso Gelats, Abelardo F a e s . Julio 
Blanco Herrera, N i c o l á s Almeyda. R a -
món Mart ínez , J o a q u í n Val l e , doctor 
Ignacio Weber, Alfredo Bernal , doctor 
López del Val le , doctor Diego R i v a s , 
Ernesto Desvernine, J o s é Manuel C o -
v ín , Miguel Angel Quevedo,( Camilo 
Armand, Carlos Armenteros, Federico 
Koh ly , Baldomero F e r n á n d e z , Juan 
S a b a t é s , Manuel Lozano , S e r a f í n S á n -
che, J . A . Roig , Antonio Valverde , 
Rafae l Caos , Lorenzo de Castro, J . 
M . Otero, J o s é L lanusa , el M a r q u é s 
de Vi l la l ta , Alberto Armand, Santiago 
Ramos , J o s é Enrique Smith, Manuel 
Carreño , Marcel L e Mat, doctor Bus-
tamante, general Ensebio H e r n á n d e z , 
Santiago B a r r a q u é . Isidro G o n z á l e z , 
Pedro Herrera Sotolongo, Manuel S a n -
teiro, doctor Julio de C á r d e n a s , P a -
blo Galen, J . A . Vi l lamil , Ricardo V i u -
rrún, Tirso Mesa, J o s é H e r n á n d e z Guz-
m á n . Francisco Blanco. J . M . Menocal, 
R . V . Passe, J o s é Ignacio L e z a m a , 
J o s é Manuel Garc ía , Alberto Gui l ló , 
L u i s L ó p e z , Julio Forcade, Antonio 
Herrera, J . F . Blanco, Raú l V . P l a c é , 
Francisco Pons, doctor Masvidal y R o -
gelio Odvardo. 
Algunos m á s , como los señores J . 
E c a y , Cadena , E . Alonso, J . Fuen-
tes, Otamendi, Andreu, Osuna, L a r a , 
L e ó n , Cervantes, Cardona, J i m é n e z , 
Festary, S á i n z , L a F é , G a y , Dardet, 
Escarpanter y G o n z á l e z del R e a l . 
L a i n a u g u r a c i ó n del Circo Santos 
y Artigas cu lminará , como ven uste-
des, en un acontecimiento social. 
L a f i e s t a d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Fiesta que es una tradic ión . 
Ahora en la Merced, como antigua-
mente en Monserrate, revest irán gran 
lucimiento. 
Empezaron ayer. 
Desde las ú l t imas horas de- la tarde 
fué izada en el campanario del aris-
tocrático templo, entre alegres repi-
ques, la blanca bandera con la i m á -
gen de la Virgen de los Desampara-
dos. 
Da comienzo hoy el novenario, que 
será doble, p r o n u n c i á n d o s e todas las 
noches interesantes conferencias de ca -
rácter c ient í f ico y religioso a cargo 
del Canónigo Santiago G . A m i g ó , ora-
dor sagrado de reconocida elocuen-
cia. 
Hasta el s á b a d o 18 tendrá dura-
ción la solemne novena. 
Esa noche es la Salve . 
Seguirán a ésta, en las afueras de 
la iglesia, los fuegos y la retreta de 
costumbre. 
Y el domingo la grandiosa fiesta 
anual , asistiendo M o n s e ñ o r Tito T r o -
cchi . Arzobispo de Lacedemonia y De-
legado A p o s t ó l i c o de Cuba y Puerto 
Rico . 
Of ic iará el Padre Alvarez, Supe-
rior de los P a ú l e s , ocupando la c á -
tedra del Espíri tu Santo el Padre T e -
lesforo Costa, de la C o m p a ñ í a de 
Jesús . 
L a parte musical, encomendada a 
la d irecc ión del maestro Saur i , será 
e scog id í s ima . 
E n nombre da la Arch ico frad ía de 
los Desamparados recibo inv i tac ión 
tanto de su Presidente, el Marqués 
de Esteban, como de la Camarera M a -
yor, la distinguida dama María Jul ia 
Faes de P l á . 
Agradecido quedo a su cortes ía . 
Del mundo d ip lomát ico . 
Ayer a bordo del Tenadores, l l egó 
i esta ciudad el señor Enrique P é -
rez Cisneros, Ministro Plenipotenciario 
Je Cuba en la R e p ú b l i c a de Chile . 
Viene el señor Pérez Cisneros en 
uso de licencia y a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa. 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA. Se vende en todas partes. 
M a ñ a n a se esperan, procedentes de 
Nueva Y o r k , al Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Will iam E . G o n z á l e z , 
y al doctor Francisco Zayas y Alfon-
so, Ministro de Cuba en B é l g i c a , quien 
viene de d e s e m p e ñ a r en el Norte una 
c o m i s i ó n especial que le fué confiada 
por nuestro gobierno. 
Y ha sido objeto de repetidas con-
gratulaciones en su vuelta a Cuba el 
Primer Secretario de nuestra Lega-
c ión en Bruselas, doctor Ramiro Her-
n á n d e z Pór te la , a quien a c o m p a ñ a su 
a 
Í Í Í E > A R A D W ^ S A j « T Á 
¿esa 
S e ñ o r a s , A m i g ' e . s d e 
L E P E T I T T R I A N O N 
E n la necOKidad de extender nuestros nOgocfos trasladamos esta cA* 
•« a l frente de donde estaba antes; nuestros Modelos en esta temporada 
«peran todo lo que usted uu<xda i m a g i n a r en buen gusto y elegancia. 
C o n s u l a d o f r e n t e a i I I I , c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l 









H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
E s e l a l i m e n t o i n f a n t i l m á s p a r e c i d o a l a l e c h e m a t e r n a , f a v o -
r e c e e l c r e c i m i e n t o d e l o s m ú s c u l o s , s i n d a r g r a s a s s u p e r f i n a s , 
a s i m i l a b l e e n g r a d o s u m o y l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s , « 
l a d i g i e r e n s i e m p r e c o n s u m a f a c i l i d a d . 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
P í d a s e con este anuncio el libro P a r a l a s M a d r e s , a l Apartado 1183. 
Ú 





Celébrase en la iglesia parroquial 
I del Vedado, a las nueve, la boda de 
la señorita Delia Potts y el doctor R a -
fael Radillo y Garc ía . 
Siguen las exhibiciones de L a lla-
ve maestra en Campoamor. 
A su vez van los episodios quinto 
y sexto de la grandiosa pel ícula Bar-
celona y sus Misterios en Fausto, el 
afortunado Fausto, del que hablaré en 
las Habaneras de la edic ión siguiente 
para reseñar la concurrencia de ano-
che. 
Y anuncian los carteles del Cinc 
Prado la última creac ión europea. 
Odio que ríe, de be l l í s imo argumento. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L I S E L E • 
1 L \ J U N T A P K O V I N t I A I 
: B L E C T O R A I i 
E n la se«i6n celebrada ayer por 
; los miemibros que componen este or-
i ganismo electoral so s igu ió practi-
. oando el escrutinio de la provincia 
¡ obteniendo los candidatos el siguien-
I te resultado, hasta fa* seis de la l a r -
de: 
U 1 I 0 R P R U Ü B A 
Sr . Dr. Arturo Bosqua. 
Distin<;uido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones: j a m á s lo h< h^chp pero co-
m e t e r í a una injusticia no hac iéndolo 
con respecto a su preparado Grippol y 
del que obtuve una muestra fxpert-
montándolo en mi persona, pu^s pa-
decí de un catarro, con una to'; reh'M-
de a todo tratamiento y que aún sin 
terminar el pomo ya estaba domina-
oo. E s por lo tanto una buena prepa-
r a c i ó n y que no tengo inconveniente 
¿n recomendar. 
Le autorizo a usted haga públ ico *vs-
ta recomendación , quedando de usted 
atto. y S. S. amigo y c o m p a ñ e r o , 
Dr. J o s é D. F e r n á n d e z Llebre/, . 
S I c Div i s ión , 19. 
E l Grippol es una m ^ i c a c i ó n de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, T u -
berculosis Pulmonar, Lar ingi t i s y to-
dos ios desórdenes del aparate respi-
i a torio. 
esposa, la bella e interesante dama pe- i esposos Mercedes Dolz y Rafael B u - ¡ 
ruana L a u r a de A g ü e r o , oriunda de | xadera, empleado en los talleres de 
la ilustre familia c a m a g ü e y a n a de este | linotipia de este per iód ico , quienes 
c i i n o d e l j u p i a I I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
apellido 
E l doctor Ramiro H e r n á n d e z Pór-
tela, como m á s de uno de la carrera 
d i p l o m á t i c a , f iguró en la c r ó n i c a social 
habanera. 
L e reitero mi bienvenida. 
D í a s . 
Son hoy los de una joven e intere-
sante s e ñ o r a , Olimpia Linares de G ó -
mez, a la que me complazco en sa-
ludar d e s e á n d o l e todo g é n e r o de fe-
licidades. 
T a m b i é n e s tá de d ías mi bella ami-
ga Olimpia Rivas . 
Y las señori tas Olimpia Cabello y 
Hortsmann, la encantadora hija del 
doctor Adolfo Cabello, su gentil pri-
ma, Olimpia A m e n á b a r , Olimpia Gon-
z á l e z y la espiritual y muy graciosa 
Olimpia S a n Mart ín . 
No o lv idaré en sus d í a s , para en-
viarles un saludo, a los señores Aveli-
no Pazos, Avelino Sanjenis y Aveli-
no Cacho Negrete, conocido corredor 
este ú l t imo de lá Bolsa Privada. 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
Despedida. 
M a ñ a n a , a bordo del M é x i c o , em-
barca la joven y bella dama Amelia 
de la V e g a de Fe lch , en un ión de su 
s impát ico hijo Roberto, quien ingre-
sará en un colegio de aquella metró-
poli. 
C o n tan distinguida señora van las 
adorables señor i tas Mar ía de los A n -
geles y Mar ía Antonia S i r v é n y He-
rrero, que vuelven a New Y o r k , don-
de cursan sus estudios, d e s p u é s de 
pasar a q u í las vacaciones de verano. 
¡ T e n g a n un viaje feliz! 
ven coronadas sus dichas y venturas 
con el nacimiento de una angelical 
n iña . 
Primer fruto de su unión. 
E l doctor Ricardo Madan prestó a 
la s eñora Dolz de Buxadera una asis-
tencia e s m e r a d í s i m a . 
¡Quiera el cielo prolongar en los 
corazones de esos padres su felicidad 
del presente! 
S e c o m p r a n t o r t u g a s 
Mr. H . J . Thurston, Presidente de 
la Thurston Guen Sea Turtie Compa-
ny, de la ciudad de Nueva York , con 
fábr ica en Miami, Florida, se encuen-
tra en esta ciudad, con el objeto de 
hacer compras de tortugas. Permane-
c e r á en la Habana hasta el s á b a d o . Se 
solicitan tortugas de 150 libras en 
adelante. Dirigirse a Mr. Thurston en 
el Hotel Plaza . 
P-286 10 n. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CompromisarioM Presi-
denciales . 
« 'omproni isar ios Senato-
riales . . . . \ . . • 
Cecilio Acosta . . . . 
Fernando S. de Fuentes 
J o s é R. del Cueto . . 
Modesto Morales . . . 
A n d r é s L,obato . . . 
Mariano Robau . . . 
J o s é I . Cas te l l ano» . . . 
Manuel Mf-ncía . . . . 
Octavio Zubi^arreta .• 
L u i s V . Oarrora , . 
Ipnacio R e m í r e z . , . . 
J o s é R. Cano . . . . 
J o s é M. Cortina . . . 
Gerardo R. de A r m a s . 
Para Gobernador 
Alberto Parrerae . 
P a r a Consejeros 
Perfecto J . Garc ía . . 
Antonio Alentado . . 
Mnmorto Gonzá lez . . 
José D. Znbizarreta . 
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P A R T I D O C O X S K R V A D O R 




P a r a Representantes 
Federico Morales . . 9,84i3 
Vito M. Candia . . . 11,545 
J o s é M. Mesa . . . . 10,350 
Emil iano H . (lato . . 9,411 
Enrique Casuso . . . 10.639 
Emil io Sardinas . . . 11,660 
Carlos M. de la Cruz . 11,72 8 
J o s é Gonzá lez . . . . 11,099 
Antonio F . Criado . . 10,224 
Eusebio A. Hernándc-z 9,i426 
J o s é Acosta . . . . 9,410 
Ambrosio J . Hernanaez 9,991 
G e r m á n L ó p e z . . . 10,97 3 
Vicente A. P u i ? . . . 11,279 
Para Gobernador 
Armando A n d r é . . . 10,396 
P a r a Consejeros 
Gonzalo A. de los R í o s 11,214 
Antonio León . . . . 1-1,28< 
Eduardo de C á r d e n a s . 11 264 
Joaquín Preyx . . . 10,286 
Rafael A l t ó l a . . . . 10,160 
O O K J P N O O X P A T R I O T f CA R A D I -
C A L 
Compromisarios Pres i -
denciales ' . 1,150 
Compromisarios Senato-
riales 1,133 
P a r a Roprosentantes 
Mig-uel A. C é s p e d e s . 2.184 
Francisco C. Júst iz . . 1,037 
A g u s t í n de Zárrag-a . 1,469 
José M. Moleón . . . 1,884 
L u i s E , A r a m b a r r i . . 1,063 
Lisardo M. S a ñ u d o . . 1,188 
Alberto T. Acosta . . . 1.02 3 
Juan Moncfa Moreno . 1,R4 9 
Aurelio Pestam. Mas . 2,338 
Raúl del V. Armas . . 1,69 7 
Antonio Peraza Medina 1,316 
Juan Barrionuevo . . 1048 
J o s é M. Moreno .( • . 1^018 
Manuel V. Hidalpo . . 1,021 
P a r a Gobernador 
Alberto Barreras . . . 1,017 
P a r a Consejeros Provinciales 
Pedro Geli Gispert . . 1,06 5 
J o s é V á r e l a P é r e z . . 1.033 
Bernardo Marquetitl . 1,290 
Gerardo A. Curbelo . 1,036 
Leopoldo del C S á n c h e z 1,354 
Colegiéis escrutados . . 117 
Por escrutar . . . . 370 
Del Vedado. 
O f r e c e r á m a ñ a n a en el Conserva-
torio-Masriera un gran concierto el 
Or feón de S e ñ o r i t a s de aquella ba-
rriada. 
Concierto que anunciado para el 
s á b a d o ú l t imo tuvo que transferirse, 
como se recordará , por lo desapacible 
del tiempo. 
L a señori ta Si lv ia Montes, la en-
tusiasta secretaria del O r f e ó n , se sirve 
comunicarme que son vá l idas las in-
vitaciones ya expedidas anteriormen-
te. 
Inalterable, a su vez, el programa. 
U n hogar feliz. 
E s el de los j ó v e n e s y s impát icos 
No. 41 
7. 
l o s P u j a n t e s m u y 
A c t i v o s s o n P e l i g r o s o s 
P a r a e v i t a r el e s t r e ñ i m i e n t o , se 
n e c e s i t a a l g o q u e c a l m e , l u b r i q u e 
y ev i t e la f o r m a c i ó n de f e r m e n -
tos y e l e n d u r e c i m i e n t o d e los a l i -
m e n t o s en los intest inos , a l g o q u e 
func ione s u a v e m e n t e , c o m o l a x a n -
te ino fens ivo . N a d a q u e s e a v i o -
l e n t a m e n t e p u r g a t i v o , c u r a r á el 
E S T R E Ñ I M I E N T O . T a l e s c a r t á t i c o s 
¡ h a c e n m á s d a ñ o q u e b i e n . L a s p a s -
| t i l las A G A R - L A C son las m e j o r e s 
i p a r a el E S T R E Ñ I M I E N T O . D e v e n -
| ta en las p r i n c i p a l e s b o t i c a s . 
LOS MEJORES M U E B L E S 
Belascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
T A .JT X T A O K N T R A L E T i E C T O R A I i 
L a Junta Centra l Klectoral cele-
bré ses ión extmordlnarin en la tar-
de de ayer, para continuar aJbriendo 
los paquetes remitidos a la misma, 
y examinando la d o c u m e n t a c i ó n elcc 
toral que contiene. 
Se acordó conceder cuatro día.s de 
prórroga a las Juntas Municipales 
de la Habana Cienfuegros, Remedios 
y Ho lgu ín , para que terminen el es-
crutinio que vienen vcriificando. 
T a m b i é n se a c o r d ó solicitar de las 
Juntas respectivas y de los Presiden-
tes de Colrs los que no han enviado 
aún a la Central la d o c u m e n t a c i ó n 
que dispone la ley, que procedan a 
remitirla a la mayoi brevedad. 
L A S E L E C C I O N E S 
E N M A T A N Z A S 
Terminado el escrutinio en l a J u n -
ta Municipal E l e c t o r a l de Matanzas 
han resultado alectos: 
Alcalde; Dr. Armando Carnot, libe-
ral. 
Concejaie?: por e l Partido L i b e r a l , 
los s e ñ o r e s Guil lermo Znrbitu , F e l i -
ciano Fuentes, Domingo Sicre, Pan i . 
r e Soles, E ladio T á p a n e s y R a m ó n 
P é r e z . Por los conservadores, les se-
ñ o r e s Juan Magarolas, Marino Agul -
ire . Carlos Pinto, R i f a e l L ó p e z Tole-
do e Ilfbfonso Lieí». 
Miembros de ?a j u n t a de E d u c a c i ó n 
por el Partido L i b e r a l , los s e ñ o r e s 
doctor P^dro Die^ Muro y J o a q u í n 
Cabal . 
Y por el Partido Conservador el 
dfctor Migue] GanncnfUa. 
E l s eñor Fernando Eetidtlo, candi, 
dato del Partido Conservador p. la A l -
ca ld ía , ha dirigido una expresiva car . 
t:i de f e l i c i tac ión a l Alcalde electo, 
doctor Carnot, quien ha enviado otra 
no menos expresiva ni s e ñ o r Tüstiddo. 
N i t r o s ' ' L u x * ' 
D e s d e 4 0 h a s t a 1 . 5 0 0 w a t t s 
lina luz Peiíejtaiente Blanca 
U lámpara m á s fuerte, m á s bonl 
ta y m á s e c o n ó m i c a . U n » prueba In 
hace coiocer. 
De Venta en Todas Parios 
T S B S T i r 
P A G I N A SEfcy m A R I O DE U MARINj 
Y 
S a l ó n T e a t r o " P R A D O 
H O Y , V I E R N E S D E M O D A , 
R e g i o e s t r e n o d e a r t e p o r t a b e l l a a c t r i z i t a l i a n a , M a t i l d e d i M a r z i o 
O D I O Q U E R I E 
T E A T R O S 
^ J u ^ J o s é " , la aplaudida obra de Dl-
centa, será representada hoy por la com-
nnfíía de Luis Blanca. _ 
P Mañana, "Los miserable*". La empr^a 
prepara para el domingo una extraordl-
na£lLmmanf-t terminará su temporada el 
InneT próximo. Ese día se ce ebrará su 
Berata d'onore con "El místico. 
Para esta funclOn la- Empresa no alte-
T a L ^ localidades se encuentran ya a la 
disposición del público. 
PlIBfunción de anoche resultó un nuevo 
t r S y 0 v ^ / m J ^ n z presentará un diver-
tido programa con nuevos ^fc» Por Iga 
artistas de su compañía y repetirá Prey 
' • Tj» función será por tandas. 
Para el domingo se prepara una matlnée 
infHntll con atrayente cartel. 
En esto" días se estrenará^ "Las aven-
turas de Elena", episodios deT "Los miste-
Sos de Nueva York: 1. Trágica ««censlón 
2 La diosa del Far West 3 E te«oro del 
•nimtT 4. E l viraje mortal. 5. t-l carne 
aéíeo 6 E l aeroplano roto. 7. La expié-
Ifóu dei Submarino 8 Un reptil entre 
las flores. 9. E l ataúd flotante. 
C L r ^ p S o s octavo y noveno de la 
serle "La llave maestra" se exhibirán en 
^ E n ^ t ^ t d e T W * . " p -
r ^ f S T o ^ , « ^ X f f tknda, la 
cinta de asunto dramltlco titulada "La 
MEnfdla primera tanda, con d,«^timen-
tai drama "La historia de un roloi alter-
narán varias películas cómicas de Canl-
""láñana, sábado, maünée de moda, con 
excelente programa. 
En la matlnée del domingo serán obse-
quiados los niños con valiosos regalos, y 
continuarán las pruebas del ya famoso 
"Concurso Canillita", con los Inscriptos 
hasta la fecha. Se admiten Inscripciones 
para este concurso que se celebrará el do-
mingo 11) del corriente. 
La Universal ha recibido en estos días 
remesas de películas que se estrenarán 
pronto en Campoamor. 
MARTI 
Hoy se estrena en Martí, en segunda 
tanda, la pieza titulada "Academia mo-
dernista", obra que llevará mucho públi-
co al teatro de Dragones. 
En primera secciAn, "Confetti", la revis-
ta aplaudidlsima de Vitoria, Uhthoff y 
Val verde. 
Y en sección final, "El naufragio de los 
cuatro gatos." 
Para el lunes se anuncia "El Príncipe 
Carnaval." 
COMEDIA 
Esta noche so estrenará en el teatro de 
la calle de Animas el drama titulado "'La 
heroína de la Cruz Roja", obra escrita en 
Italiano por Chocomelll. 
m m 
^ j r O N Q U I T t í 
T Ü B E S C Ü L O S i S 
T O ^ S i E R i N A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA. 
HEROINA Ni NINfiUNA OTRA DROGA 
DE LAS OUE CREAN HABITO. 
Mañana, sábado, segunda representación 
de la graciosa comedia titulada "Los dos 
cadetes." 
Luneta con entrada para toda la fun 
clón, una peseta. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Se exhibirá hoy la cinta titulada "Un 
prisionero afortunado". Esta comedia ha 
obtenido el más franco triunfo de risa del 
cine. En esta misma función se exhibirá 
la película en cinco paites titulada "El 
bastardo", filme do mérito. 
E l próximo lunes se estrenarán los dos 
primeros episodios de la película "Barce-
lona y sus misterios". 
FAUSTO 
La cinta titulada "Expiación" se es-
trenó en la tercera tanda, gustando mu-
cho al distinguido público que acudió ano-
che al teatro Fausto. 
E l programa de esta noche anuncia 
magníficas películas, entre las cuales fi-
gura, en la primera tanda, "La cartera 
ro.1a." 
En la segunda tanda, la cinta titularla 
"Black Jack o el robo del collar de per-
las', de asunto policial. Consta de cuatro 
partes y es de la casa Pathé. Serle selecta 
de la Internacional Cinematográfica. 
Y para la tercera tanda (doble), se anun-
cian los episodios quinto y sexto de la 
cinta "Barcelona y sus misterios", que 
ha despertado extraordinario Interés. Los 
episodios que se estrenan esta noche se 
titulan "Los Umplabotas" y "La voluntad 
de un moribundo", muy interesantes y 
dramáticos. 
"Mademolselle Ciclón" y sus siete pe-
cados capitales, cinta de un asunto origi-
nal, se estrenará muy pronto en Fausto. 
PRADO 
Día de moda. En primera tanda. "El M-
Jo del guaría faro" y en segunda. "Odio 
que ríe", por la señorita Matilde Di Mar-
zio. 
l'ORXOS 
En primera tanda la película "Traición 
de esposa"." En segunda, "El Tenorio 
moderno." 
NUEVA INGLATERRA 
^ En primera tanda reprlse de la cinta 
"Alma feroz". En la segunda sección, loa 
dos últimos episodios de "Los misterios 
de New York", titulados "La maleta ver-
de" y "El submarino X-33." 
Mafiana, "La heroína ' de sangre azul", 
por la Bertlnl. 
LABA 
Primera tanda. "Flor de la selva" y es-
treno de la cinta "Sus padres". En se-
gunda "La prueba de sangre" y la cinta 
"Sube y baja." En torcera sección, "Sus 
padres" y "La flor de la selva." 
PUBILLONES 
E l batallador empresario ha fijado un 
anuncio lumfnico en la azotea del Teatro 
Nacional que dice: Aqnf está IMibilloneg. 
Y en efecto, ya está en campaña y este 
año nos promete varias sorpresas. 
Al frente de si\ circo número 2. mañana 
sale para Vuelta Abajo. En Pinar del 
Río dará dos funciones: sábado y domin-
go ; hiego recorrerá la provincia, regre-
sando a la Habana para Inaugurar con el 
clreo número 1 su temporada «m el Na-
cional, en la segunda quincena del co-
rriente. 
El sábado se embarcarán en New York 
los graciosos excéntricos españoles Ninchl 
y Arañlta, que traen un espléndido re-
pertorio. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Para la próxima semana Santos y .Ar-
tigas preparan el debut de su circo en Pay-
ret. 
La función será un acontecimiento tea-
tral. . „ 
Entre los números contratados viene un 
acto que gustará mucho. 
La trouppe "Vandelmann" es el acto a 
que nos referimos. Número europeo por 
siete bellas y elegantes bailarinas. N 
Esta es la primera vez que viene a Cuba. 
Ya quedan muy pocas localidades para 
la temporada del Circo Santos y Artigas. 
Casi todo el teatro está abonado. 
FRANK COSTA 
Ha salido para el interior el conocido 
empresario de teatros Frank Costa, que se 
propone orgaulzar una excursión por la 
Isla con la Compañía de Luis Blanca, la 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
9 » 
L a a m b i d d n de t o d o d i s p é p t i c o es tener <c u n cs td-
m a g o c o m o e l d e los d e m á s morta les ." L a dieta res -
t r ing ida , las pr ivac iones 7 los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos . Ies apoca e l á n i m o y re tardan la curacidn. 
es u n remedio natural y rac ional p a r a e l e s t ó m a g o , que 
suave p e r o seguramente hace desaparecer las desagrada-
bies sensaciones q u e causan el abatimiento, y p r o p o r -
d o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de l o s d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de marav i l l o sa 
eficacia p a r a el e s t ó m a g o . 
P u r g a t m a , 
SAIZ D E CARLOS, Cura el extreñimiento» 
pudiendo conseguirse con tu uso una deposición 
diana. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos mdigestión y ttonía íntestiaai, se curan con la PURGA-
"Ti NA» que et un tónico laxante, «uare j eficaz. 
D e Venta: Farmacias y Drogsenas . 
J . i la lecas y .Ca . , Übrapia . J0. jü iucos Represeoiutmes para Cuba. 
cual terminará su temporada el lunes en 
el Nacional. 
LA FALENA 
Dentro de muy pocos días se estrenará 
on el salón Prado "La Palena", Interpre-
tada por Lj'da Borelll. 
Los admiradores de Lyda Borelll no 
perderán la ocasión de ver ahora su mejor 
Interpretación clnematosrráflca. 
Santos y ' Artlpas presentará en eNtos 
días el estreno de "El rescate del brlga-
, dler Sangiilly'-, obra de factura nacional. 
D e S a n i d a d 
E l matadero de Isabobi de Sagtia 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad h a comuni-
. cado a la J e f a t u r a L o c a l d« Sanidad 
[ de Sagua la Grande que l a J u n t a Na-
'oional de Sanidd, de acuerdo con lo 
informado po raquel la J e f a t u r a ha 
aprobado el expediente para l a cons-
trucc ión de un matadero en Isabela 
de Sagua. 
Dicho ssunto f u é sancionado por el 
Secretario del E a m o . 
E l proyecto de una planta e l éc t r i ca 
E l Jefe Loca l de Sanidad de B a -
xabanó remite a l a D i r e c c i ó n de Sa-
nidad el proyecto de la P l a n t a E l é c -
trica que se v a a instalar en el pue-
blo de San Antonio de las Vegas. 
No existen casos de muermo 
E n la D i r e c c i ó n de Sanidad se han 
recibido los partes de los Jefes lo-
cales de Sanidad de Tr in idad y C a -
niaguey(( comunicando no haber ocu-
nido^ en sus respectivas localidades 
n i n g ú n caso sospechoso de padecer 
C6925 Id . - lO 
muermo, durante «1 mes de octubre 
p r ó x i m o pasado. 
E l acueducto de Marianao 
E l Departamento de Sanidad comu 
nica al Jefe local de Sanidad de Ma-
rianao el acuerdo de l a Junta N a c i ó , 
nal de Sanidad relativo a l proyeeto 
de acueducto para aquel T é r m i n o , con 
algunas modificaciones que recomien-
da la Junta . 
Pidiendo Informes 
L a Direcc ión do Sanidad h a pedi-
do informo al Jefe local de Sanidad 
dei M a r i c l sobre obras que deben 
real izarse on la casa escuela situada 
en l a calle San J o a q u í n , en aquella 
localidad. 
Se Inspecc ionarán los teatros 
E l doctor Pr imcl ies , Jefe de I n s -
pecc ión Domici l iaria , ha ordenado 
que los Inspectores del Departamento 
giren vis i tas de i n s p e c c i ó n en I03 
teatros y erpec tácu loa públ icos . 
Dicha medida obedece a efû 1 se ha 
tenido conocimiento en el Departa-
mento de Sanidad de que en mucho.-j 
de estos lugares no se cumple con 
todos los precejptos que manda la 
higiene. 
Aparat opara matar moscas 
Por d i spos ic ión de la Direcc ión de 
Snidad los doctores R o d r í g u e z A lon-
f-o y B e n j a m í n Primeries, en un ión 
do los s e ñ o r e s Lorenzo Spger, Conde 
de B e s a ; y Mr. Rene Dusaq. represen, 
tan tes de unos aparatos para extirpar 
moscas, se personaron en varios esta-
blos con objeto de hacer varias inves-
" A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
I S S I I * " a M a t e r n i d a d 
D c s p u é f de 
mchot años de 
ríencía, estudio 
yprática, el D r . J . H . Dye perfcccioncí" el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse á h o n feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
rraultados del " C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
svud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga on la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C K E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o 'criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente vna pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos j 
gusto en enviar un ejemplar del libro | 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
"Como dar a luz niños sanes y I 
robustos sin temor a dolores" | 
y "Como llegar a ser madre."j 
Este libro contiene consejos muy Talí-| 
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí s Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas^ dolor en la cintura | 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de ios Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-' 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C . de Palacio. 
S/c Caroiin*, Puerto Rico. 
Raro a Vd. prnente qo: todo» tu mcdlctmcncoi I 
qne te« he recaudo a iris enferma», hsn dado nrarj 
bnenot retultadoa, espera me manda caii llbrítoi p 
darlei a muchas mas de mi» diente*. 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruminot*» A (Matroea) | 
,S/c Aldúnate No. 457. Tcmaco, Cbilc. S. A. 
La Sra. Felisa L, de Borjí. Calle LApez No. 580, de I 
h dndad d« Santlaro. Chile, dice que bada muchos i 
•fia* no habla podido lograr criar nlnruna criatura, y I 
después de haber tomado 2 pomos de "Compuesto j 
Mitcbdia" tiene una robotu y aant. 
Ge Bceslonarlos para la República de Cutui A?aroa & Laze, S. Cános 163. Cleiifus:jas 
ligaciones ^ d e s p u é s de algunas prue-
bas los doctores mencionados han in-
formado a la D i l e c c i ó n lo anterior-
mente expuesto d e j á n d o l o a su reso-
lución. 
L a venta do Neosalvarsan 
E l s e ñ o r Secretario de Sauldad y 
Eeneficehcla ha dispuesto que las au-
torizaciones para adquirir dosis de 
Neosalvarsan no se expidan en lo su-
cesivo para cada F a r m a c i a en particu-
lar, sino que sean v á l i d a s , por igxial, 
para todas las F a r m a c i a s que t imen 
en esta ciudad existencias de dicho 
medicamento. 
Refrescos malos 
E l doctor Pr lmci l e s , Jefe del Ser-
vicio de I n s p e c c i ó n Domici l iaria pre-
cedió en la tarde de ayer al decomi. 
ro de las existencias de refrescos 
fresa, p iña, frambuesa y n a r a n j a en 
centrados en una casa de la calle do 
Marina disponiendo aJ propio tiempo 
C;ue los Inspectores de dicho servicio 
recomienden a los d u e ñ o s de estable-
cimientos en los que se expende^ 
esas bebidas que las dejen a dispo 
l i c i ó n do la Sanidad, y a que dt-' acuer-
do con el a n á l i s i s practicado en 01 
Laboratorio Nacional dichos produc-
tos resultaron malos. 
E l t l s s p i t a ! d e C a m a p e y 
E l secretario de Sanidad ha dis-
puesto que el s e ñ o r J o s é Manuel C a -
d e n a , Jefe del Negociado de Inge-
n i e r í a Sani tar ia L o c a l se traslade a 
Camagi iey con objeto de hacer un 
presupuesto de las obras que tienen 
que llevarse a cabo en el Hospital C i -
vi l d^ aquella localidad. 
Igualmente se ha diapuesto que tan 
pronto terminen los trabajos citados 
pase el referido Jefe a Remedios pa-
r a hacer otro presupuesto de ,as 
obras que tienen que real izarse en el 
Hospital de dicha pob lac ión . 
E n cumplimiento de esa m i s i ó n 
¡ e m b a r c ó anoche en el tren Centra l 
con rumbo a Camagiiey el doctor Ca-
dena^ \.r^'Aj- -
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la Je fa tura de la po l i c ía Se-
creta se p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r R a -
m ó n Mart ínez F e r n í l n d e z , denuncian 
do que el a ñ o de 1915 con motivo 
de un viaje que dió a E s p a ñ a , dejó 
la a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes a 
los s e ñ o r e s A n d r é s Quirimaos y P i -
queras y Constantino Gonzáá lez Prie 
to, y que a su regreso ha podido 
comprobar que GonzAülez se ha apro 
piado do $1,125 en efectivo y $2.000 
en créd i tos hipotecarios de su pro-
piedad. 
B O B O D E P R E N D A S 
Carmen P i t a Mi l lán , vecina de San 
Anastasio n ú m e r o 24^ en J e s ú s del 
Monto, d e n u n c i ó ayer a la po l i c ía 
qule los ladrones hicieron acto de 
presencia en su domicilio y d e s p u é s 
de violentar el candado que cenra-
ba la puerta de su casa, le sustra-
jeron prendas por valor de 170 pe-
sos. 
M E N O R E S A C U S A D O S 
E l vigilante n ú m e r o 238 J o s é B r i -
to, a c u s ó a Franc i sco D o m í n g u e z 
Rueda y Saturnino Gonzá lez Rey , 
de que en un ión de otro muchachos 
se dedicaban a t irarle piedras a l a 
azotea de una casa en el <jaHejón de 
Churruca . 
A u t o m ó v i l F O R D , d e 5 a s i e n t o s 
C a r r o s C o n t r a t a d o s 
S E V E N D E N A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a r 
e n e l a c t o d e l a c o m p r a . 
A U T O B U Y E R S A G E N C Y 


























H U R T O D E U N B O T E 
Arturo Fresneda vecino de Mar-
tí n ú m e r o 144 en Regla, dico que de 
los muelles de Truff ín , le hurtaron 
un bote titulado "Nuestra Señora de 
Regla", que estima en 150 pesos. 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
T E B N O L I T - P L A N I O l 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor J o s é L ó p e z Rodr íguez . 
N A R C I S A , de la North American Sugar Co. 
N I Q Ü E R 0 , de la New Niquero Sugar Co. 
SAN A G U S T I N , de los s e ñ o r e s Galbán y Cia . 
SAN G E R M A N , de los s e ñ o r e s Duraois y Viola , 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co . 
V I C T O R I A , de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz. 
A L M A C E N D E M A D E R A S , de los señores Avelino González 
y C ía . 
R E F I N E R I A " C A P E L L A N E S , " de ios s eñores Ignacio Pía y Cía. 
C O L E G I O D E L C O R A Z O N D E M A R I A , del s eñor Obispo de P i -
nar del Rio . 
Y s u p l i c a m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n s u s t e c h o s 
c o n a n t i c i p a c i ó n p & r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
S U C E S O R E S O E R A M O N P L A N I O L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
9 Noviembre, 1916. 
Observaciones a las ocho a . m . dsl 
meridiano 75 de Grecnwioh: 
B a r ó m e t r o e>r\. m i l í m e t r o s : 
P inar , 761; Haibana. 760.90; Matan-
zas, 762; Roque, 762; Santiago, 758. 
50; Sotnigo, 760. 
Teirjperatura: 
Pinar , del momento 2-3; m á x . 27; 
m í n . 21. 
Habana, del momento 25; m á x 26; 
m í n . 21. 
Matanzas, del momento 24; m á x . 
29; mín . 23. 
Roque, del momanto 23; m á x . 29; 
m í n . 20. 
Santiago, del momento 24; m á x . 
26; m í n . 23. 
Songo, del momento 21; m á x . 31; 
m í n . 19. 
Viento, d irecc ión y fuerza Qn me-
tros por segundo: 
P inar , N E . 8 .0; Habana, E . 5 .5; 
Matanzas, E . 6.0; Roque, E . 4 .0; — 
Santiago, N E . 6.0; Songo, S . 8 .0 . 
E s t e l o dol cidlo: 
Pinar y Sci;«go, cubierto; Habana y 
Santiago, parte cubierto; Matanzas y 
Roque, despejado. 
A y e r l lov ió en Santa L u c í a ; Ba ire ; 
R ío Cauto; Baaies; Guisa; Santa R i t a ; 
Gibara; Bab1n«y; Cacocum; A u r a s ; 
San A n d r é s ; Bueycito; J i i g u a n í ; Hol -
g u í n : Caimpechnela; C h a p a r r a ; Velaz-
co; San A g u s t í n ; Del ic ias; Manat í ; 
Baracoa; G u a n t á n a m o ; M a y a r í ; Alto 
Songo; Bayamo; Fe l i c idad; San L u i s ; 
Imias ; Preston; Fe l ton ; Cairey; Pa l -
marito de Cauto; Central A m é r i c a ; 
Cobre; Cris to; Dos Caminos; J a m a i -
ca ; P a l m a Soriano; SagTia de T á n a -
mo; Tiguabos; Y a r a v B a i t l e . 
E S E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . H . C . 
C A B A L G O D E BATALLA, 
F A B R I C A C R E A D A HACE 
n l 4 6 A Ñ O S ! ! 
* Estos magníf icos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y gu iüoche . Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de Oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
ex tens ión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquelu-
do, para obreros, máquina 
fina, igual calidad a las de 
oro. 
Ünico importador: 
M A R C E L I N O MARTINEZ, 
almacC? de Joyería , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 21 (ALTOS.) 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E MA-
R I N A y anúnc ie se en el DIARIO U& 
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A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o * 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a . -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g & s o l a l u z e l é c t r í c a u 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : : : : :: 
I R E W E S T I K O I H O H R E F f f l S C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 






l o s 
Y 
i-mi 
*e ^ " d e t r á s del frente en-emigo 
S ^ b a n alojados los rusos y 
1 Wosos incendios pudieron obser-
cUÜrTambién fueron averiados por | 
var£uóq los establecimientos ferroca-^ 
K H Z cerca de Proyart Anúens y 
rn,eruL,. E n la línea de Orrnens a 
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^ ^ o s largos tren«s. Las nu-
tjban Pj^jnbas Incendiaron la «sta-
¡ffwosas el centro de distiibución 
cióD qi:?Mones do tos franceses en el 
ée mur v lo mismo se incendiaron en 
So*0 ¡ZAeáores las exfistenclas de 
loe air; ¿o qu6 inmediatamente 
g a ^ ^ L a a s . E l fuego se extendió 
tsli^on , ran depósito de municio-
í todo e o»ó €n una incesante serio 
pes QP? ;0Iies Enormes nubes de hu-
^ ^ Levantaron sobre el escenario 
w £ £,/Ho siendo visibles todavía 
¿ti inCXra de más de 2,800 metro». 
'nUnánlc8Íones se percibieron como 
^s tívs teiTemotos hasta tan le-
rioien en Saint Quintín, y el in. 
'0i Sfresplandor del fuego pudo ob-
^D .1 íin disminuir, hasta el al-
ervarse -
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
sin disminuir; 
. escuadra de aviones 
Í e s bombardeó en la misma no-
1 Ü í ^ de veinte aldeas y campa-
L t de Metz una bomba de 50 kilos 
& y ó »n tren ei1 nwTcha-¿es' 
Cuartel General alemán, 9 de No-
|p:Jtu D E L O E S T E 
T „ intentos de ataque de los ingle-
p c v franceses entre Le Sars y Bou-
Svesnes, al norte del Somme, y cer-
áe P-^ssoirs, aJ sur del Somra«, 
^^aron todos, sin excepción, ahoga-
sTtjor nuestro fuego de barricada. 
TFATBO D E G U E R R A D E L E S T E 
Fn ambos lados del ferrocarril de 
/Joczov a Tai*nopol se han reanudado 
insíderablemento los combates de 
S a t r o DE G U E R R A 
ltjA D E T R A N S I L V A N I A 
T̂ s ataques rusos en âs montañas 
rtptentrionales de Gyergyo fueron 
•cdiazados- También fueron recháza-
los los avances rusos cerca de Balbo 
- en el sector de Toelgyoss. A l sudes-
e del paso Roterturm nuestro ataque 
aogresa, cruzamos el sector de Baies-
i y tomamos a Sardotu con las posi. 
•ones adyacentes en ambos lades, 
ipturando a irnos 150 prisioneros y 
os cañones. Los contra^ataques rú-
ñanos, tanto aquí como en el sector 
¡e Prede?,! y en las montañas de Vul . 
an resultaron infructuosos. 
EATRO DE G U E R R A 
D E L B A L K A N 
Los destacamentos exploradores 
vanzados en la Dobrudcha septen-
rional evitaron el combate con la in-
antería enemiga, de acuerdo con lo 
ue se les había ordenado. 
En el frente de Macedonia nada de 
.iportancia ha ocurrido. 
^ff00rrr*'*jr¿'*>T- ár* jr jr̂ r-w* jrvrrjr* 







Ninguna emulsión 6 preparado de cu 
género, puede compararse coa el 
Elixir • • M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
«ntran los más útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antisíptico 
pulmonar 7 potante tónico-nutritivo. 
A g u i a r llí» 
Por cable: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
por letra: 6.42 Í |4 . 
Por cable: 6.41 5¡8. 
R U B L O S 
por letra: 32.3|4. 
Por cable: 82.7|8. 
Plata en barras: 71.718. 
Peso mejicano: 55.3|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y seis meses, de 
3.1;4. 
BOLSA D E LONDRES* 
Ferrocarril os Unidos: 82.1 ¡2. 
Consolidados: 56 14. 
BOLSA D E PARIS 
Renta, del » por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empr^htlto del 5 por 100. 87 íran. 
eos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londres; 27.81 1|2 
céntimos. 
rw*r**jrirjWM*rM************** 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
J s 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s » M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Mande sa anuncie al 1 
WO D E L A MARINA. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a M e y r i c a s 
E!L PROX5E\ÍO c o n s i s t o r i o 
Roma, Noviembro 9. 
Anúnciase oficialmente que el Pa-
pa celebrará un consistorio til día 
4 de Diciembre para crear diez nue-
vos Cardenales, l o s nuevos Cardena-
les serán los Arzobispos de Rennes, 
Rouen( Ijyons y Roqueña, Moscñor 
la Fontaine, Patriarca de Véncela; 
Monseñor Sbarretl, ox-Delegado Apos 
tólico en Canadá; Monseñor Rapuzzl 
ex Mayor Domo, Monseñor Rosarla-
no, Delegado Apostólico en Méji-
co; Monseñor Marinlt y Monseñor 
Giorgl. 
H lTrENDO D E PAlVCftO VILÍLA 
E l Paso, Noviembre 9. 
Espérase que esta noche lleg^ien 
a la frontera en un tren que salió 
esta mañana de Clilhuahua^ todos 
los extranjeros que residían' en di-
cha ciudad. E l éxodo se dobe al te-
mor de que Pancho Villa ataque la 
plaza y haga una matanza general 
de extranjeros. 
P A R A E L C I R C O SANTOS Y 
ARTIGAS 
New York, Noviembre 9. 
Hoy han salido en el Morro Castle 
varios actores que forman parte de la 
eoinpañía del Gran Circo Santos y 
Artigas, entre los cuales figura la 
notable trouppe A7andiemann, las 
Tasmanlan/ el Trío Lefell, el hom-
bro esqueleto, los downs Prince y 
Sáredhcv,, una oolecdón de leones 
perros y caballos. 
Estos artistas son de macho car-
tel aquí. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 9. 
Entró, vapor Munamar, Ñipe; go-
leta Edward H- Blake, Santa Cruz, 
1 Ouba Brunswick y Norfolk; 
Salió: vapor Morro Castle, Haba-
na. 
Plladelfia, Noviembre 9. 
Entró: vapor Wilh. Coldlng, da-
nés, Júcaro. 
Baltimore, Noviembre 9. 
Despachado: vapor Borglum% (da-
nés), Habana. 
Port Tampa, Noviembre 9. 
Salió: vapor Olivette, Habana vía 
Key West. 
Mobile, Noviembre 9. 
Entró: goleta Georgina Roop, (in-
glesa Gtonftiegoa. 
Salió: vai)Or Yenrnt, Nuevitas. 
New Orleans, Noviembro 9. 
Despachado: vapor Pío I X espa-
ñol, Barcelona i-ía Habana y Valen, 
cía. 
Southwest Pttss, Noviembre 9. 
Entró: vapor Infanta Isabelt es-
pañol, Barcelona vía Habana. 
Cristóbal, Noviembre 9. 
Entró: vapor Manuel C«lvot espa-
ñol, Barcelona vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Noviembre 9. 
E l mercado de azúcar «rudo mos-
tró hoy un poco más de actividad y 
los precios mejoraron algo. E n re-
dondo se vendieron 17.000 sacos de 
derechos completos a 6.52 por cen-
trífuga entregada; 6.000 sucos de 
Puerto Rico al mismo precio y 600 
toneladas del Perú a 6.52 para cen-
trífuga entregada. De Cuba se ven-
dieron 69.000 saoos de almacén a 
O s P o n e F u e r t e s y V i g o r o s o s 
F o r m a S a n g r e P u r a y R i c a 
D a E s t a b i l i d a d y F i r m e z a á 
l o s N e r v i o s 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE HA VENDIDO DURANTE 60 ANOS 
E x e n t a E n t e r a m e n t e d e A l c o h o l 
R e c o n s t i t u y e T o d o e l S i s t e m a 
T ó n i c o F u e r t e y E f i c a z p a r a 
T o d a l a F a m i l i a 
Preparada por Dr. J . C Ayer y Cia., Lowell, Mass., E . U. A. 
S A B A N A S V E L M A 
6.52, centrifuga s y 10.000 sacos d© 
Cubas^ en puerto a 5.1|2 c. cosió 
y flete, igual a 6.52 centrífugas. E l 
mercado cerró firme a 5.112 e. para 
Cutes costo y flete, igual a 6.52 pa-
ra centrífugas y 5.65 para mieles. 
E3 merotidq de refino no varió; fi-
no granulado se cotizó de 7.50 a 
7.60. Hubo algunos retiros de órdew 
nes viejas, pero movimiento. 
E l mercado de entrega futura es-
tuvo quieto, cerrando tres puntos 
más bajos. Se vendieron 2.500 tone-
ladas . 
Diciembre se vendió de 5.23 a 
5-20, cerrando a 4.62. 
Enero se vendió de 4.66 a 4.64t 
cerrando a 4.62. 
Marzo se vendió a 4.34, cerrando 
a 4.34. 
Mayo cerró \ . 4.40 y .Tullo a 4.46. 
V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 9. 
Prescindiendo de toda considera-
ción política Wall Street, o, por lo 
menos, los elementos más intrépi-
dos, continuaban hoy manifestando 
su creencia en una situación básica 
e intrinseca mediante compras libres 
y confiadas de valores especialmen-
te los industriales, equipos y cobres. 
Se alcanzaron muchos nuevos "re-
cords" distinguiéndose en este senti-
do "Central lieather", qne se elevó 
11.3Í4 puntos hasta 119, Ijackawa-
nna Steet 5.112 hasta 96".3|4, "Ame. 
rican Locomotivo 5.1 ¡4 hasta 98.14, 
y las preferidas "Allls Ohalmers'' 6 
hasta 92. Además, Sears-Kocbuck al-
canzó un nuevo máximum-
Más de una tercera parte del tí), 
tal de 1,500 000 acciones vendidas 
fué contribuida por "United States 
Steel" y las "Clarines", suministra-
do las primeras solamente 375 000. 
Otras emisiones fuertes y activas fue 
ron las "Republican Iron", "Cruel-
ble Steel" y las azucareras 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HOKA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 226. 
Cuba Cañe Sugar, 71.5¡8. 
South Porto Rico" Sugar, 224. 
Bonos de la República de Cuba, 
99.5j8. 
Papel comercial. 3.112 por tOO. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.70.12. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Por letra: 4.75.11|16. 
Por cable: 4.76.7116. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84.12. 
Por cable: 5.83.1|3. 
MARCOS 
Por letra: 70. 
Por cable: 70.118. 
CORONAS 
por I«tra: 12.118. 
O L . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Nos congratulamos pues, de vues-
tro acuerdo, por que él establecerá, 
la fraternidad que debe existir en-
tre ustedes; nuestros directores inte-
lectuales y nosotros los obreros ma-
nuales, fraternidad que vendrá a be-
neficiar en nuestra población a la 
que podemos llamar "ciencia de las 
construccioaes", de la q'ue ustedes 
son sus mejores sostenc lores. 
Así, que esperamos nos designo'l 
hora y lugar para !a entrevista en 
que nos pongamos de acuerdo pa-
ra formalizar el pa-cto mutuo. 
Con ocasión a el acutrdo que us-
tedes nos comunican haber tomado, 
respecto a los sueldos, cómo en la 
petición de nosotros, no existe nada 
respecto a este puntó, y solo se con-
trae a la jornada por ustedes acep-
tada de ocho horas entendemos qu« 
ustedes y ays coasociados, son libres 
pora hacer lo que mejor les conven-
ga a sus Intereses, como nosotros los 
obreros, siendo pues este un asunto 
a resolver individualmente. 
Esperando su resolución quedan 
de ustedes fraternalmente. 
(f.) José Martí. 
E l Secretario General.—Hay un 
sello que dice—Sindicato de Obre-
ros del Ramo de Construcción, Ha-
bana, Secretnría Cenoral.—Es co-
pia. 
L A D E LOS CONTRATISTAS 
Habana, Noviembre 9 de 1916. 
Señor Secretario del Sindicato del 
Ramo de Construcciones. 
Señor: 
Acusamos recibo de su muy aten-
ta comunlcaoión fecha 9 del presen-
te, en contestación a la nuestra de ' 
fe^ha 8 del mismo mes. y tenemos 
el gusto de participarle que este Co-
mité ha designado una comisión de 
ocho miembros de su seno, para que 
celebre la entrevista por ustedes so-
licitada, la cual se reunirá mañana 
viernes a las 10 y media a. m., en 
este local social. »1 no hay inconve-
niente para ustedes haciéndole cons-
tar que nos es muy grato recibir a 
la comisión anunciada, de la cual 
esperamos la solución de la/ huelga 
de los oficiales y ayudantes de al-
bañilerfa. 
De usted con toda consideración, 
por acuerdo del Comité. 
E l Secretarlo. 
NUEVOS CONTRATISTAS HAN 
FI R.MADO A Y E R 
Como algunos contratistas tienen 
obras que de no ser comenzadas en 
el día de hoy, o mañana, sufren per-
juicio en las fianzas presentadas, 
ayer acudieron a firmar su confor-
midad con el Sindicato, a los altos 
del Centro Obrero. Los que firma-
ron ayer ascienden a nueve. 
**************************^) 
D e G o l m a c i ó i i 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
L a noticia publicada por un perló-
f'ico de la noche, referente a qne el 
señor Secretario de Gobernación ha 
ordenado al Jefe do Estado Mayor 
que instruya expediente contra trein-
ta eficiafles del Ejército por haber ex-
puesto en público sU'j oniniones po!í" 
ticas, ha sido desmentida oficiaihnen-
te. 
Coló existen carpos cortra un ofi-
cisil por esto motivo y se ha nombra-
do el oficial investlprador como deter-
mina la Ley Penal Militar en esto? 
casos. 
TB.AFirO INTERKÜMriDO 
Por haberse cort«<lo un tren de carpa 
en el cruce de los ferrocnrrlles Tnldos y 
la Cuban Central, en Esperanr.a, hube 
choqu»», dost.rnzándose varias casillas. 
No hubo (lessrraclas personales. 
El tráfico quedó Interrumpido. 
ROBO 
En la finoa "San Antonio", del tPrmitr» 
de Cabeza», dos Individuos denconorldog 
robaron a mano armada a Sixto Padrón 
noventa y olnco pesos. 
***************************-á 
E l p r e b i e m a d e 
l a p r o s t i t u c i ó n 
Para tratar todos los asuntos rela-
cionados con el problema de pros-
titución, en su aspecto médico y l©-
gal, se reunirám en la tarde de hoy 
en el Salón de Sesiones de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
los miembros que integran la Comi-
sión designada expresamente piara el 
fstudio de ese interesante proble-
ma. 
L a reunión se efectuará bajo la pre-
sidencia del doctor López del Valle, 
Director de Sanidad, p. s. r-
D / c e / a s e ñ o r i t a 
R e m i n g t o n 
"Deseo dar un con-
sejo a mis herma-
nas mecanógrafas 
que Íes será de 
va¡orrf 
" C o n e l u s o d e l n u e v o 
C o r r e d o r A u t o m á t i c o d e 
C o l u m n a s 
e n l a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
s e p u e d e a h o r r a r m u c h í s i m o h a -
b a i o y t i e m p o . P r u é b e l o . " 
Este aparato viene a ser para la Máquina de L s c r V / : 
lo que el arranque automático representa en el Itíito 
móvil. Una Máquina sin ello ya es anticuado. 
L O T i E N E S O L O R E M I N G T O N 
Pida Catálogo o pase a verlo 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A 
F O L L E T I N 3 7 
E . D E RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A 5 J 0 L A 
Da 
P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
^ «i la Libraría de José Al bel», 
«•coala, 32-3. Teléfono A-58»3. 
*»«nado 511. s tomos: 75 cU. 
(Continúa.) 
40ce ai 
^Oen. gunc)8 detalles Interesante» de ese 
.ue no sabe una palabra más 
^"a aiT>1uÍ,,'a. hlzo al desconocido una "re-!oort ""Celosa del crimen de Blain-
. ^ ^ " f ? de terminarla, dijo: 
I^ílr al .í q̂ e no necesidad de 
iT^do m, , B'̂ 116 Para saber todo lo 
«tro». ei1 ei drama que acabo do con-
emblrH8'1, «ofiora Marta Bosn; pero. 
Sí ««a oí. ' ver al tío Blquo. Pa-
V ti ma1*8» ^ Abajos, conviene rea-
fc.^rza ¿I poeíble de noticias. 
i ^ l sow e !n la memoria. 
'0tnbr¿í£.C>CÍdo 86 ^aat*. poniéndose 
—¿Dónde podré encontrar al tío Bl-
que'' preguntó a María Rosa. 
—Lo encontraréis en bu cabaña, que 
no abandona nunca sino enando sale a 
pedir limosna. Siguiendo esta calle, lle-
garéis a la ribera del Frou; una vez en 
la ribera del Frou, torciendo a la Iz-
quierda, veréis una cabaña: allí es. 
—Muchas gracias, señora María Rosa. 
—Recordad bien las sefias; no tiene pér-
dida. 
—Hasta luego. 
—¿Pensáis pasar la noche en Blain-
court? 
—No lo sé; pero por lo que pueda acon-
tecer, teñidme preparada habitación. 
—Soy vuestra servidora, caballero. 
El desconocido salló. 
E l viejo mendigo estaba echado a la 
puerta de su cabaña tomando el sol, cuan-
do le distinguid el desconocido, torciendo 
a la Izquierda del río, como le había di-
cho la señora Mnria Rosa. 
—El tío Rique, cuando vió delante de 
sí al desconocido, le midió de alto a aba-
jo con una mirada de desconfianza. 
—¿Os Unraftls Luis Monot? le preguntó 
el desconocido. 
—Me llamo Luis Monot, contestó el tío 
Blque. ;.Qué qwerÓJs de mí? 
—Tengo que hablaros. 
—Una cosa es que vos me habléis, y 
otra que a mí me convenga contesta-
ros. 
.—Espero que no tendréis Inconveniente 
en complacerme, señor Monot. 
—No me llaméis señor Monot. Llamad-
me tío Blque, como todo el mundo. 
—Me parece que os inspiro poca con-
ñanza, señor Monot 
Xo diré yo taat*. contestó vivamen-
te el tío Blqu* Vuestro aspecto me Ins-
pira plmpatías. 
En ese caso, no me negareis la confe-
rencia que espero de vos. 
—Eso será según y conforme. ¿ De qué 
tenéis que hablarme? 
—Empiezo confesando qne voy a pedi-
ros un gran favor. 
—¿Y cu aué puedo seros útil?. 
—Sí, podéis hacerme un gran favor, 
dándome unas noticias que necesito. 
E l mendigo guiñó los ojos. 
—¿Y cuál es el asusto sobre el que ne-
cesitáis noticias? preguntó después de 
una breve pausa. ] 
—El crimen misterioso que se cometió 
en Blalncourt hace diez y siete años. 
•~¿Y en qué os puede Interesar ese 
crimen? preguntó el tío Biquc, fijando 
una mirada escrutadora en el descono-
cido. 
—Un Interés snpremo. Necesito saberlo 
todo, aefíor Monot. 
—No creía yo que los aldeanos de la 
Lorena fueran tan curiosos. Pero me es 
igual que lo sean o no lo sean. Os habéis 
tomado un trabajo inútil viniendo hnsta 
aquí. Todo lo que yo puedo deciros, ha-
béis podido averiguarlo en Blalncourt. 
—Lo que podía averiguar en Blalncourt, 
lo sé ya. Voy a hablaros francamente y 
sin rodeos. Lo que quiero saber no lo 
sabe nadie más que vos. 
—Yo no sé más que lo que sabe todo 
el mundo, repuso gravemente el tío Bl-
que. 
—No sois franco conmigo, señor Mo-
not. Vos sabéis cosas desconocidas de to-
do el mundo. Señor Monot, vos poseéis 
un secreto. 
—¿Quién os lo ha dicho? exclamó el 
mendigo poniéndose de pie. 
—Un joven de Mareilie que se llama 
Santiago Grandín. 
—¡Hablador! murmuró el tío Bique. 
—Habéis dicho u ese joven: "Uu día 
os contat! .^srtas cosas que os pondrán 
en camino par* encontrar a la familia 
de Juana Valllant, Tuestra prometida." 
—Es verdad, contestó el tío Blque. 
—Pues bien, señor Monot, yo tengo un 
interés snpremo, como os he dicho, en 
conocer el secreto que tan cuidadosamente 
guardáis. Yo os lo suplió): hablad, ha-
blad. 
—Ante todo, ¿quién soU»? 
—Me llamo Legarde. 
—¡ Legarde I ¡ Legarde 1 ki) conozco ese 
nombre. 
—Santiago Grandín es amigo mío. 
—¿Dónde le habéis conocido? 
—Delante del enemigo. 
—Creo que ha hecho carrera. Bs ya ofi-
cial. 
—Sí, subteniente de húsares, 
—Le lian dado una cruz. 
—La ha ganado. 
- ¿ V o s también sois militar? 
—Sí. 
—Veamos, veamos. Si yo os dijese lo 
que sé, ¿qué haríais? 
—Si vuestra revelación contiene nada 
más que uua parte de lo que supongo, 
encontraría dos perRonaa que busco. 
- Usas dos personas, ¿son de la fami-
lia de los muertos? 
—Sí. 
—lY qué ganaríais encontrándolas? 
-Encontrarlas es el fin de mi vida. Ha-
blad, señor Monot, hablad por compa-
sión. 
El mendigo bl̂ o un movimiento nega-
tivo con la cabeza. 
.—No os conozco, y me habláis de vues-
tros intereses. ¿Qué me pueden importar 
vuestros intereses? 
—Es verdad, no me conocéis. Pero co-
nocéis al subteniente Grandín. 
—En este asunto no puede haber nada 
que Interese al subteniente Grandín. 
—El Interés del subteniente Grandín es-
tá uuldo al mío. 
—Santiago no necesita ya conocer la 
familia de Juana. 
—¿Por qué? 
—Porque Juana, su prometida, ya ha 
muerto. 
—¿Quién lo asegura? 
—Todo el mundo. 
—¿Se ha encontrado su cadáver? 
—No; pero... 
—Luego no está demostrado que haya 
muerto. 
El viejo se encogió de hombros. 
—Sí, ha muerto. La corriente era muy 
violenta aquel día. y arrastrarla bu ca-
dáver hasta el Saona. 
—Eso ei lo que ae dice 
—Y esa es, dosgraciadamonte, la ver-
a—Señor Monot, ¿hablaríais si supieseis 
que Juana vive? 
—No es seguro. 
—¡Nada conmueve vuestro corazón! 
Siento que me pongáis en el caso de ha-
blaros en otro lenguaje. Vivís de la li-
mosna. Esto es duro » vuestra edad. 
—A cualquier edad es un oficio poco 
agradable pedir limosna. Tero yo ya me 
he hecho a vivir así. La costumbre puede 
mucho. 
¿A qué precio me venderíais vuestro 
secreto? Os ofrezco lo suficiente para 
que acabéis vuestros días con tranquill-
^^Jparn ser un aldeano de la Lorena, ha-
bláis de fortuna como si hablarais de la 
cosa más insignificante del mundo. 
—Denostado sabéis que no soy lo que 
parezco, repuso impacientemente el capi-
tán Legarde. Cuando os ofrezco una for-
tuna, es porque puedo dárosla. 
Y metiéndose una mano en el bolsillo 
del pantalón, la retiró llena de oro. 
—Tomad a cuenta, dijo al mendigo. 
El tío Blque rechazó suavemente la 
mano del cnpltAn. 
Guardad vuestro oro. caballero, excla-
mó El dinero no sirve para nada en 
los últimos días de la vida. Sólo es bueno 
en la juventud... cuando se tienen espe-
rausns... . . . . 
—¡Habláis de esperanzas, y estáis arre-
batándome las únicas que tenía! exclamó 
el capitán enjugándose dos lágrimas que 
se escaparon de sus ojos. 
El mendigo vló aquellns dos lágrimas. 
—Señor Monot, continuó el capitán Le-
garde profundamente conmovido, habéis te-
nido una mujer y dos hijos. En nombre 
de vuestra mujer y de vuestros hijos, 
en nombre de lo que más hayáis amado 
en este mundo, por última vez os lo pl 
do. hablad. 
—Basta, caballero, repuso el tío Blque; 
voy a deciros todo lo que sé por las dos 
lágrimas que acabáis de derramar. 
IX 
Lo que cuenta el tío Blqne 
El viejo mendigo invitó al capitán a 
que entrara en su cabaña, y señalándole 
una silla desvencijada, se sentó en un 
banco enfrente de él. 
—Aquí podernos hablar con más liber-
tad, le dijo. Sentémonos. ¿Os ha contado 
Santiago Grandín todo lo qn̂  sabe del 
drama de Blalncourt? 
—Todo. Y hace una hora, la mujer de 
Claudio Uoyer me ha referido algunos 
detalles que ignoraba. 
—Marín Rosa tiene una excelente me-
moria, y además asistió a la madre do 
.luana en sus últimos momentos. Debéis 
saber que de la información lieoha por la 
justicia, sólo resultó que dos hombres 
desconocidos debieron ser los autores del 
crimen. Y efeotlvamente. fueron dos y 
nflu tres. ¿Habéis pasado por delante del 
molino para venir aquí? 
—Sí. 
—Y más ndrlantc, ¿no os habéis fija-
do en «na barca que hay atada a la orí 
lia del Frou ? 
—Sí. 
—Pues desde esa barca fué lanzado al 
Frou el dceconocldo por un hombre que 
le esperabii en ella. Yo no estaba lejos 
de allí, y lo vi todo Era de uoche. Tina 
noche tempestuosa. El viento me había 
arrebatado el sombrero de la cabeza, y 
corriendo detrás de él. oí pasos y me 
detuvo. Era la víctima, conducida por tuxt 
de los cómplices. He ahí por qué fui tes-
tigo del crimen. Es verdad, como se dice, 
que el ahogado fué sumergido por uii 
golpe de las ruedas del molino. Pero 
hay una cosa que nadie sabe. En cnanto 
la víctima entró en la barca, apareció una 
luz en la orilla opuesta del Frou y un 
dirección al viejo castillo. En euanto se 
consumó el crimen, los dos asesinos ('es-
npnrecleron, y la luz que brillaba en la 
otra orilla se apagó. 
—¿Por qué. señor Monot, no m presen-
tasteis a la Justicia para decir todo lo 
que sabíais sobre el misterioso crimen de las orillas del Frou? 
—No me presenté a la justicia, porque 
no lo creí conveniente. Tenía, otra Id -a 
ro7 ' volveré a interrnmpl-
a - T Í ? diJe na¿a' i" guardé para mí to-
do lo que sabía. Nada me preocupa "a 
tanto como la luz que apareció eu H 
orilla opuesta del Frou al iutentarsl t 
crimen. Era casi indudable que había uu 
tercero, un cómplice, que tenía por b -
to atvr2,en la ^ í m a hacia el sitio en 
que brillaba la luz. La carta escrif?. íi 
viajero y firmada por un hombre de bien 
a carta cabal, vecino de Blalncourt h. 
bliba de una cita misteriosa con ná . 
(Ilviduo. a quien tampoco se conocía 
to me exp icó la aparición de la 1 nte-p-i 
al otro lado del rio. Aquél había i l i V V 
lazo ten. ido ni viajen/ ToduJbU 
de la aldea estiin situadas a la orín, V 
recha del Frou: en la izquierda 1 
más que el viejo castillo Tortum •. 
Inteligencia pe¿aé:-P„r„0- hacer ^n ,̂.m, 
ta víctima en la barca y -irrol?-u 
medio del Frou. no Be n « £ S K ? 
test leo como el tío G r ^ p l ^ S ' ,hd 
cnsti lo. ¿Por qué había repre^nt ¡ó 
papel en este drama el tío g ^ J ? , Un 
—Este fué el punto fje pnrt ,|' l Tf- . 
averiguaciones. — Yo Je hiirriM.hi'o 1p n,s 
que esté borracho me Ju? ^ K . " * / ^ 
ganarme su confianza. J-, „«, H u T r l 8 
Jo. lo conseguí por fin" N Í̂Ji,. .,i • 
dónde había salido el « o o S S í S ^ , e 
que probablemente sería rte , ^ . ' ".'ií1" 
íhoy. que ha muertT me atrevoP «''í '0 
bür así)._y no era más « c l T X V o r í í r 
rón El castillo, eva gúardn ti „ 
confiada, pertenecía a .™ VtonLo* n * 
quíslmo banquero, v hacía mneh^ ^ -ri-
que bahía sido nbandeado TrCh^ 
fio. Un desconocido lo alquiló y .¿I' 5Se" 
conocido fué quien trajo ni íaKl a! tE? A R" 
ppier. Llegué, como os be dlcbo a gj" 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T I X A N X , p*rh, t o d a c l a s e d e l í q u i d o s 
Fonfiicióa de CenaBtB fle M A R I O R O T L L A N T 
F R A N C O Y IkEJ&JVléKSXK. T R L E F O N O A - 3 7 2 3 
C a l i f o r n i a d a l a . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Las últimas cotizaciones fueron: 
2 contra 1 al triunfo de Wilson. 
S© pedia 1 contra 3 al triunfo de 
Hughes. 
2 contra 1 a que Wilson ganaría en 
California. 
2 contra 7 a que Wilson ganaría 
tanto en California como en Minne. 
sota, 
Al final no había quien apostara a 
Hughes. 
SIGUEN GANANDO LOS "SECOS" 
Chicago, Noviembre 9. 
Todos ios indicios son de que más 
de la mitad de los cuarenta y ocho Es-
tados de la Unión han sido incluidos 
en la Usta de los "secos". Los que se 
agregaron a la lista debido a las elec-
ciones del martes, son: Michisran, Ne. 
braska, South Dakota y Montana, ha-
ciendo un total de 23 Estados "secos", 
con grandes probabilidades de que en-
tren también Oregon, Utah y Florida. 
E l territorio de Alaska también ha 
sido agregado a las posesiones "secas" 
de los Estados Unidos. 
Los Estados que votaron la cues, 
tión licor y «n donde parece que han 
Kido derrotadas las fuerzas "secas", 
fcon: California y Missouri. 
La enmienda cerveza a la ley de 
prohibición, autorizando la fabrica-
ción y venta de cerveza en envases 
originales al consumidor, ha sido de-
rrotada en Colorado, según el último 
Cfcrutínio. Por lo tanto los sedientos 
habitantes de Colorado continuarán 
adquiriendo los "envases originales" 
fcn Cheyenne y Denver. 
WILSON REELECTO 
New York, Noviembre 9. 
E l Presidente Wilson ha sido rep, 
Ifcto, habiendo triunfado en Califor-
nia. 
Cincuenta horas después de c^rrar-
ttC los comicios en California, el Pre-
sidente del Comité Republicano, Mr, 
Rowell, concedió el Estado al Presi-
dente Wilson. 
Los trece votos necesarios para ase-
gurar al Presidente una mayoría en 
e] Colegio Electoral fueron a parar a 
la columna democrática, terminando 
así la ansiedad e incertidumbre de una 
eíección que no tiene paralelo en la 
historia política americana. 
E l Presidente del Comité Nacional i 
Republicano, Mr. Willcox, al enterar, 
se de que el Presidente había triunfa-
do en California solo contestó: "Nada 
tengo que decir." 
Los datos de California demuestran 
que faltando solo 48 distritos la ma-
yoría del Presidente en el Estado era 
de 2,970. 
Si no ocurre algún cambio total. 
V 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
A C O M P A Ñ E S E E S T E A N U N C I O . 
/-P;fl-7,';n.v ^Q^h a 30 I 
mente inesperado en los Estados In-
completos que se Inclinan a Wilson, o 
alguna transformación al hacerse el 
recuento, la adquisición de California 
por los demócratas da al Presidente 
269 votos electorales, sin los tres do 
Nuevo Méjico. 
En Nuevo Méjico, a las doce de la 
n̂  che, el Presidente iba a la cabeza 
ron unu delantera de 2,634 votos, fal-
tando 158 distritos, y no se creía que 
esta ventaja pudiera ser anulada por 
Hughes. 
Concediendo West Virginia, New 
Hampshire y Minnesota a Mr. Hu-
ghes—en estos tres Estados se halla-
ba a la cabeza—esto le deja solamen-
te 269 votos, siete menos que la nece, 
saria mayoría. Con 272 votos a la vis-
la el Presidente Wilson podría ceder 
seis, para el caso de una posible divi-
filón de los compromisarios de Cali, 
fornla, o de una repentina transfor-
mación en Nuevo Méjico. 
E L PRESIDENTE WILSON RECI-
BE LA NOTICIA DE SU R E E - I 
LECCION A BORDO DEL "MAY- i 
FLOWER". 
Asbury Park, Noviembre 9. 
Inmediatamente después de recibir ; 
el mensaje de la Prensa Asociada, 
que tenía un hilo directo con las ofi-
cinas del Ejecutivo, Joseph P. Tumul. 
ty, Secretario de la Presidencia, noti-
ficó oficialmente al Presidente su ree. 
lección. E l mensaje fué trasmitido 
por la telegrafía sin hilos a bordo del 
yacht presidencial "Mayflower". 
CHARLES E . HUGHES F U E AL 
TEATRO. 
New York, Noviembre 9. 
Mr. Charles E . Hughes pasó el día 
estudiando los escrutinios. Por la tar. 
de, acompañado de su esposa, dió un 
paseo en automóvil y por la noche fué 
al teatro. 
WILSON SALIO PARA 
WILLIAMSTOWN | 
Long Branch, N. J. , Noviembre 9.' 
E l Presidente Wilson embarcó a las ! 
7 y 45 en el yacht presidencial "May- j 
flower", que lo llevará a Rhinecllff, 
N. Y. En esta ciudad tomará el tren 
mañana a primera hora para ir a Wi- \ 
Ijiamstown, Mass. E l Presidente será 
padrino de su níetecita Eleonor 
son Sayre, hija del profesor Francis 
B. Sayre. que contrajo matrimonio 
con una hija de Mr. Wilson. 
ÍTI sábado saldrá el Presidente dec 
Wüliamstown rumbo a Washington, a 
donde llegará el domingo por la no-
che. 
Hasta el momento de partir no se 
habían recibido los escrutinios de los 
Estados dudosos, pero Mr. Me Cor-
mick y el coronel Housc le sisejrura. 
ion que había sido reelecto. Mante-
niendo su tranquila actitud el Presi-
dente no quiso hacer declaración al. 
guna-, reservándose hasta que sepa -:1 
escrutinio final. El secretario Tumul-
tj y otros funcionarios, sin embargo, 
han sido más optimistas en sus co-
mentarios respecto a los escrutinios. 
Mr. Wilson ha terminado sus vaca-
ciones y Mr. Tumu'ty y el Estado Ma 
yor saldrán mañana para Washington 
con objeto de reanudar sus tareas en 
la Casa Blanca. 
LOS CONGRESISTAS 
New York, Noviembre 9, 
Los últimos escrutinios de las elec-
ciones Congresionales asegurán al 
Presidente Wilson un Senado demo. 
crático; pero con cinco barrios en la 
lista de los dudosos los demócratas 
solo tenían a media noche una mayo-
ría de cuatro votos en las CámaraK. 
Según los escrutinios revisados, los 
demócratas han elegido 215 represen-
tantes y los republicanos 211. Ademá> 
han sido electos un independiente, un 
socialista, un progresista y un progre. 
sista proteccionista. Cuatro barrios en 
la Virginia Occidental, dos de los cua-
Ies son normalmente demócratas, y 
dos republicanos, y uta barrio en Nue-
vo Méjico aún están dudosos. SI estos 
barrios no cambian los demócrata^ 
tendrán 217 representantes y los re. 
publícanos 214. Como habrá cuatro re-
presentantes de otros partidos de la 
minoría, le será imposible a los demó-
cratas tener una mayoría franca, a 
menos que los representantes de la 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
CALIDAD DURACION. 
l J . C A R R E Ñ O C O M P A N Y 
TENIENTE REY Y ZULUETA. 
C6916 2d.-10 
M I S I S D E O R I N A 
sangre, esputos exudados, ju-
go gástrico, leche tumores 
L A B O R A T O R I O 
B L Ü H M E R - R A M O S 
San Lázaro , 212-214 
T E L E F O N O A - 6 & 7 9 
C6735 alt 84.-6 
minoría voten con las fuerzas de la 
administración. 
Bl Senado, se^ún los últimos escru. 
linios, se compondrá do 52 demócra-
tas y 42 republicíinos; una mayoría 
do doce. Actualmente la mayoría de-
mocrática en el Senado es de diez y 
seis. 
Una nota saliente del resultado os 
la elección de la primera mujer como 
congresifita. Miss Jeannette Rankin, 
republicana, parece haber sido electa 
por Montana. 
QUEDAN CUATRO ESTADOS DU. 
DOSOS. 
New York, NoYÍembre 9. 
Probablemente pasará un día antes 
de conocerse el resultado completo de 
tualquiera de los cuatro Estados que 
quedan en la lista de los dudosos; pe 
r« esto en nada afectará el resultado 
definitivo. 
EN CALIFORNIA 
San Francisco, Noviembre 9 
Faltando todavía 47 colegios por es-
cuitar, el Presidenta Wilson va a la 
cabeza con 2,965 votos. 
E L TRIUNFO DE WILSON 
Nueva York, Noviembre 9, 
Los letrados que gozan de alto pr ŝ 
üg-io e" los Consejos del Partido Re-
publicano figuraban prominentemen-
te hoy on las conferencias celebradas 
con Wflliani R. WÜcox. Presidente 
del Comité Nacional. 
George W. Wickersham, ex-Procu-
rador Genera] de los Estados Unidos, 
y Everett Colby, prominente abogado 
de New Jersey, después de visitar las 
oficinas centrales republicanas, fue-
ron a ver a Charles E . Hughes con 
el Prosidenfo del Comité Mr. Wolcox 
y George W. perídns. 
No se dijo nada acerca de los asun-
tos que se discutieron; pero se reco-
noció qre el Comité Nacional se es. 
(aba preparando para Instituir un re-
cuento de los votos en los Estados 
donde la eiección fué muy reñida, 
concediéndose la victoria a Wilson pn 
vista de datos incompletos y extra-
oficiales . 
Mr. Wilcox dijo "que los republi-
canos indudablemente pedirían un re-
cuento en todos aquellos Estados on 
que la elección fué muv disputada. 
En esta lista hállanse comprendidos 
California, Minnesota, New Hamps-
hii-e, Now México v North Dakota. 
E l Comité Nacional Democrático 
también parecía prepararse para las 
posibles eventualidades legales. 
Anunciaban qup el Comité Demo-
crático de New Hampshire ya había 
recibido instrucciones de iniciar pro-
cedimientos para un recueento en el 
Estado. 
Los directores ¿e la campaña repu. 
b'icana estuvieron al pie del cañón 
hasta una hora avanzada de esta no-
che, y sostenían firmemente que los 
datos finales darían la victoria a 
Hughes. 
Poco antes de haberle enterado la 
Prensa Asociada, que, según datos 
extraoíLc-Jales vhllmalmente compíe-
tos, Mr Wilson había triunfado en 
California, Mr. WücOx hizo la gl-
gulen dec'aración: 
"Todavía carecemos de datos com-
pletos de los Estados en que la elec-
ción ha sido reñida, pero hasta ahora, 
por lo que aUñe a los resultados 
quedan en pie los datos de anoche" " 
El Consejo Nacional Domocátlco 
hizo la siguiente declaración a' ente-
rarse d̂ l resultado de California: 
'El Presidente ha triunfado en el 
país por una mayoría popular de 200 
mil a 300,000. Con un voto elector^ 
de 272 absolutamente seguro, y con 
Minnesota, West Virginia y New 
Hampshire, docir qup había disputas 
sobre el resultado en un insu'to a la 
inteligencia del pueblo americano 
"No hay nada que agregar a núes, 
tras anteriores declaraciones. Noso-
tros hemos proclamado la reelección 
del Presidente Wilson d̂ sde las pri-
meras horas de 'a mañana. Estába-
mos seguros. Hemos librado una ba-
talla, especial en los Estados del N«-
ro.esf o". 
El gran gentío reunido on las ofici. 
ñas centrales del Comité Democráti. 
co que había estado esperando ansio-
samente las noticias, prorrumpió en 
un frenético desbordamiento de aplau 
sos ,al anunciarse el resultado. 
Organizáronse inmediatamente ma-
nifestaciones con bandas de música 
que bajaron por la calle 42 y la 5a. 
Avenida. 
TiA NOTICIA E S BROADWAY 
Nueva York, Noviembre 0. 
Cuando la Prensa Asociada infor-
mó al Cuartel (iencral DemocráMco 
que el Presidente AVilson había triun 
fado en California, hubo gran entu-
siásmo en las ofirlnas, y el grupo do. 
empleados que ha estado trabajando 
dos días y dos noches, olvidó por 
eompleto su cansancio. 
ta calle frente » lo ofidna central 
estaba Ueha de partidarios de Wil-
son. 
La noticia de que Mr. Wilson lia 
sido recleeio fué ñaAa en Broadway 
en I o h momentofi en que 1« famosa 
Vía Láctea estaba atestada de pu-
blico que había asistido n los tea-
tros. Al anuncio hecho por los re-
flectores oolcxadívs en los edlHelos 
más altos que Ihiminaron el espa-
do con la señal convenida aquella 
enorme masa humana empezó m dar 
gritos oreani/.ándose aeU) 'continuo 
anas cuantas procesiones. 
Focos minutos nnu\̂  Mr. Hugli<'s, 
acompañado de *u esposa paseaba 
por la Avenida, de regreso a su ho-
tel; pero entonces no se sabía el re-
soltado de California. Kl candidato 
repoblipano fué reconocido por el 
pueblo que lo aclamó. Mr. Hughes, 
sonriente saludó a todos sombrero 
en mano. Tan pronto como lleRÓ al 
hotel en donde se ho«i>edn, su secre-
tario le mostró un telegrama anun-
elando que Wilson había triunfado 
en California. Mr. Hngbés despnéfl 
de leer el despacho, declaró que no 
tenía nada que decir. 
L a c e m p a ñ i a almidonera 
Por escritura otorgada ante el No-
tario doctor Gustavo Angulô  ha ad-
quirido la compañía almidonera Cu-
ha, la finca José y Luisa, antes Bl-
bián situada en Melena, término mu 
nicípal de Güira de Melena, donde 
ya se encuentra instalada la fábrica 
de almidón, con la maquinaria ne-
cesaria para empezar la elaboración 
del producto. 
Piensan los gerentes de la Impor-
tante empresa industrial̂  dar 'un 
gran impulso a los trabajos y en 
breve plazo el señor José Fabre, Di-
rector General, procederá a la Ins-
talación de los aparatos que tiene 
patentados para con el nuevo proce-
dimientô  presentar en el mercado 
un almidón de calidad superior. 
La finca adquirida se llamará en 
lo sucesivo Desengaño. 
l a directiva de la empresa, la eom 
ponen el señor Hernán Upmann, 
Presidente^ el general ^liguel Lla-
neras, Vice Presidente, los señores 
Jesús María Bouza y José Salvet̂  
vocales, el señor Carlos AimoKlson, 
tesorero y el señor Rafael M. An-
gulo, secretario. 
El señor don José Kabre. Director 
General̂  tiene el propósito de mon-
tar la fábrica con sujeción a todos 
los progresos de la industria moder-
na. 
P a r t i í o C o n s e r v a d o r N a -
cional 
COMITE E J E C I TIVO 
El señor Presidente .del Comité 
Ejecutivo del partido Conservador 
Nacional. ha dispuesto se cite a to-
dos los señores miembros de este 
organismo, para la junta que habrá 
de celebrarse el día de hoy, diez) 
a las cuatro de la tarde, en el local 
del Círculo Gallano número setenta 
y ocho, encareciendo la más puntual 
asistencia. 
José María Collantes. 
Secretario general. 
D í O t e l l i c a s 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L Í B R E S E d e E L L O S 
P a r a c a b a l l e r o y j ó v e n i ^ ^ ^ 
Se Tendea en las principales pele&eiias de U Isla. Agente 
vendedor local H. I Roscoblum, Hotel Florida, Habana. Cuba. 
Fabricadoe por F. » . Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H.: U. S. A. 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles, Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Mile». P j í sorprendido al 
notar que elías eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo eu in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RIVERO DUARTB. 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N E O I * A 3 
P I L D O R A S 
G O N I R A - D O L O R 
D E L DR. MILES. 
Una o dos de ellos pih 
cas v e c e s fallan en 
a l iv iar e l dolor 
m á s s evero . 
Be venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. HILES MEKGAL Co., Elkhart, Ind. E. 0. A. 
L A S OBUAS 1)K PAVIMENTACION I>K 
C I E N F U E G O S 
Tiirmnfe atad Portal, contrntJstns 'le 
las ol>ras do pavimentación de las enllê  
de Clenfuegos, pide a la Secretaría w le 
(!< signe un Inspector fcon destino a di-
ctins obras paia poder dar comienzo. 
También interesan los señores Tanroitce 
mikí Portal In recepción de la Planta Elec-
tric» (pie por contrata han construido en 
Palatino. 
t NA PRORROGA 
J. M. Tarafa solicita so le conceda una 
prórroga de dos afios m̂ s, para terminar 
íns obras de construcción del Ferrocarril 
de Nuevltae a Caibarlén. 
I N A SOLICITT n 
J. Bf. Agular. Kepresontante de los R. 
K. Cárter y Co., ha solicitado permiso 
para conducir por las calles de la Hibba-
ñil, hnsat Rancho Boyeros, por su propia 
fuerza motriz, un tractor eléctrico. 
RFCEPCION DE UN CAMINO 
M. l>espalgue, como Presidente de la 
Cntóa Olld Co., interesa la recepción de-
tinitivn, por motivos que alega, del '-n-
iniiii» que' vn desde Barreras a la Playa 
de Bacnrnnao. 
O O M I B M Z O D E O B R A S 
La .Tefatum del Distrito de ^Matanz-is, 
participa que el día 27 de octubre, pró-
ximo pasado, comenzaron las obras de 
(••instrucción de 1.500 metros/ de li carre-
tera de Bolondrón a Güira. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRA-DO 
En el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, ingresó anoche Ramo-
Da Piedra y AIartínezi vecina de H. 
y 25, en el Vedado, para ser asis-
tida de síntomas de intoxicación pro 
duclda por Logestión de bicloruro de 
mercurio. 
Manifestó la paciente qu« había 
tomado una solución de sublimado 
corrosivo con el propósito de suici-
darse,' a causa de un disgusto que 
tuvo con su esposo Amador Rivas, 
vecino de Neptuno 229. 
LESIONADO CASUAL 
Al caerse en el patio de su domi-
cilio el menor Mario Grau Rosas< de 
9 años y vecino de Jesús del Monte 
151, sufrió la fractura de los hue-
sos del brazo Izquierdo. 
El doctor Vega Lámar lo asistió 
en el centro de socorros de Jesús 
del Monte. 
QFEMADURAS 
El niño Miguel Morales Fernán-
dez, de un año y vecino de Riela 1< 
altos, sufrió quemaduras graves en 
el pecho> vientre y muslo iaqulerdo. 
al derramársele sobre el cuerpo un 
jarro conteniendo agua hirviendo, 
que estaba sobre un tocador. 
El doctor Boada. médico de guar-
dia en el centro de socorros del pri-
mer distrito, lo asistió de primera 
} intención. 
KL «9 
R e v i s t e M u s i c a l 
H i s p a n o - ü i n e r i c a n a 
UNA CORRESPONDENCIA 
DE B. ORBON 
Nuestro querido amigo Benjamín 
j Orbón, el notable concertista, corre». 
I ponsai en la Habana de] importante 
i periódico de Madrid "Revista Musi-
j cal Hispano-Americana", le k* din-
! gido la correspondencia que a conti-
i nuación reproducimos, la que da cafen» 
ta del movimiento artístico habido t;ii 
aftté capital de manera qu<3 sea apra-
cisido como se merece fuera de Cuba. 
Véase lo escrito por ei señor Or-
bón: 
'•HABANA. 
"Ha sido la nota más intensa d*-
arte el concierto sinfónico organiza-
de por la Sección de música de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
la docta corporación que preside ucu 
persona de tan alto relieve en la in-
telectualidad cubana como e' señor 
don Antonio Sánchez Bustamanto, y 
es director el elocuente orador don 
Rafael Montoro, iprestigiOsMniULite co-
nocido en el Ateneo de esa Corte. 
"Este importante organismo, cu-
yas diferentes Secciones con tanto en. 
tusiasnio han laborado en el desem-
peño de su cargo, que podríamos lla-
mar de extensión cultural, traducida 
en frrcue'tes conferencias, organiza-
don de concursos y conciertos como 
ej recientemente efectuado en el Gran 
Teatro Nacional, ha sido crearlo sien, 
ño secretario de Instrucción pública 
y Bellas artes el actual ministro de 
Cuba en esa, señor García Kohly, cu-
yos méritos no he de enumerar, pues 
biQm los ba demostrado en nuestra 
patria. 
"El programa, en el que tomó ^ar-
te una orquesta de sesenta pr/eso-
res, la Banda Municipal y exclusi-
vamente académicos, se componía on 
su casi totalidad de composiciones de 
dichos señores. "Suite" en tres tiem-
pos, del fteñor Hubert de BLiink, di-
rector de] primer Conservatorio fun-
dado en la Habana; tríptico sinfónico 
"Cuba", original del inspirado com-
positor cubano Eduardo Sánchez de 
Fuentes; "Elegía", para cuerda, del 
maestro Guillermo Tomás, director 
de la Banda Municipa/], y en la ac-
tualidad presidente de la Sección <x-
raúsica de la Academia; el poeTa sin-
fónico "Wagner", de .rmestro compa-
triota el maestro don Rafael Pastor 
j la "Panuusía Húngara", de Liszt, 
que, con acompañamiento de orques-
ta, interpretó el que estas líneas ej-
cribe. 
"En la imposibilidad de hacer un 
juicio crítico de todas las obras que 
figuraban en el programa, por la mu-
cha extensión qiie abarcaría, me li-
mitaré a una breve impr.rsiám de di-
cho festival. De la "Suite", de Blank. 
fueron gustados el "Idilio y Marcha 
triunfal". Siguió a esto el tríptico 
sinfónico 'fCui:a", que es, sin duda al-
guna, la obra más intensa en este 
g-ínero del talentoso com,positor Sán-
chez Fuentes. Dicha obra, escrita 
dentro de la •mueva orientación artís-
tica, con brillantes efectos de instru-
•mentación, fué acogida con muestras 
de viva complacencia por el culto 
auditorio, que aplaudió los tres tiem-
pos de que se compone la obra: el 
Cielo, el Mar, el Campo. Dirigió es-
ta obra, así como la "Suite" anterio1", 
muy hábilmente y haciendo denotar 
en él cualidades do verdadero direc-
tor, ei geñor Molina Torres, quo diri-
ge la Banda de Artillería de esta ciu-
dad. 
Em lia segunda parte aplaudió 
la "Elegía", del maestro Tomás, muv 
bella y sentida, y terminó el concier-
to con el poema sinfónico del maes-
tro Pastor, que motivó una unáni re 
ovación del selecto concurso reunido 
en la gran sala del Nacional, en el 
que figuraba la "high Ufe" habanera. 
Respecto a esta obra, dice el DIARIO 
DE LA MARINA: "Para cerrar el 
concierto con áureo broche, se colocó 
en ei final de la última parte ei poe-
ma sinfónico "A Wagner", del bravo 
maestro Rafael Pastor, quien, si ya 
np tuviera entre nosotros bien acre-
ditado su talento y su suficiencia, 
ayer se hubiese bocho digno, con so1© 
lp obra que presemeó. de las mayores 
distinciones. Pero así y todo, los 
aplausos más calurosos y los elogios 
más entusiásticos se deben al com-
positor del gran noemn, sinfónico con 
que concluyó brillantísimamente 'a 
fiesta organizada por la Academia 
g S T E elegante traje 
^ es de moda y 0 V / T * 
modidad exigida por 
hombres elegantes y ^ 
contentar . J 71 
L ^ r w a c i t u , r a n 8ólo y 
u a l d & W e i l de Chican 1 
l lamamos <fNo-Wate" ^ 
V d . h a l l a r á cjne estos M 
presentan u n a buena 
Pregunte a su sastre. 
R o s e n w a l d & | e 
Clothing Specialti^ 
CHICAGO 
j Nacional de Artes y 
I gió esta obra el inae3tr0 j ^ A 
I gran acierto, quien tuv0 . ^ 
, su cargo la dirección dg la m 
\ en la "Fantasía húngara", A 
| Ha de&pertado gran inter̂ líJ 
, X'ma temponada de ónera qw^l 
, gurará en ei mes de Dicleny 
I abon0 corresponderá sin duda s f 
i esfuerzos del inteligente empttl 
| Adolfo Bracale, que tan ^ 3 
t ha cumplido en su anterior¿J 
: ción, lo cua! es garantía d? fcJ 
| le yenidara. Están contratados U 
ahora la soprano lírica AnnaFtf 
I y Claudina Muzzio. primera sm 
: d<~ grata recordación en la tei» 
dg de Titta Ruffo; los traoresL 
TO y Gubellini; los bairítonos Si 
¡ clarl y De Lucca; éste y la Pltiil 
I trenarán "Goyescas", del maloJ 
¡ Granados. La orquesta será dirJ 
por ios maestros Dellera y Ai 
i Bovi. 
! "No terminaré sin dedicar 
i aplauso a los raaestros Afrustin' 
; tín y Arturo Boa-i, por los éxitci| 
i %i nidos en los conciertos poptli 
; verificados en el palacio l€l CcJ 
d" DcíDeudieiKes y en el Teatror 
clonar. 
B^niamín ORBON] 
J o v e n les ionada 
En el interior del teatro Nieta 
I se cayó casualmente la joyen Md 
rita Paz Ermal, vecina de Animi'l 
1 sufriendo una herida en el lablef 
I ferior y una contusión en el nj 
I ton. 
Fué asistida por el doctor M 
| do. asistido del practicante Bolaij 
D e l a S e c r ( 
P O R T I V A 
P O R M . JL. D E L Í N A R E 3 
L A S A R M A S E N L A 
LA SALA DEL "CASINO ESPAÑOL" CELEBRARA UNA F l ^ 
A Ti VIVAC 
I El detective Amador P. R'™-,', 
, a Bmllln Flores gSandur. vecina ' . 
I nal v Amistad, por no haber a « 
I suma de ?40 de ImlemnizaclóB a 
kondeutia por la corte correccloML 
Ingresó fn el Vivac. 
I N MAL NEGOCIO 
Braulio García lílnnco. veeino <i' 
'Pedro 6. deuuncló nuc' cuc<mtuud«i 
el Campo de M"rt« se le presenil 
Individuos los cuales ]p P ^ . a J 
«amblo de un billete del Banco ^ 
! paña por valor de < len pesos, por 
cinc, moneda oficial, y ' i^J^Á 
¡hal.er efectpndfl el "??ocU' 
, ,1.. une el billete sólo ^ 
COBRARON I'OK El' , 
i Alfredo Vázqnító L«pez, 
i baña 128. denunció qne al n » 
femento de Obras l'^Iicasa 
víante para después ^' 'r"!" ,),] 
fnC informarlo por el ^ ^ . f ^ 
db nep.Hado que .va había sido ^ 
el aludido volante „ 
POS PANTALOaBS^JJ 
En sujeto desconoc do se P ^ s 
la . asa Dragones 31, bre átl 
señora Ana Llaguno a "0 p̂l!fS J 
sastrería -Alfonso", dos pa' r;J 
hiadoa on $14. -me habían swo 
allí para su confección. 
EN "LA TROPICAL" 
El prrtxlmo domingo aerificarán una, "Tengo el mayor ?"st" i temK4 í 
excursión a los terrenos de la fábrica de que ol domingo 12 del 'j,..,r 
cervezas "La Tropicnr ios alumnos <le la ' en los terrenos de "ha ^mínos *2 
hala del "Casino Espafiol de la Habana" to de armas entro loSrr!llJ' Ldo 
con el propósito de pasar un día de carn- la de esta Sociedad. "Y"' 
po y celebrar unos cuantos asaltos de I to. se efectuará en el .inlf!"1 ŝflK1 
armas al aire libre ya que la esgrima, los señores concurrentes " (|epatt« 
resulta mucho míls higiénica praétieán- rido. un almuerzo en ci 
dola de esta manera. i k j Salón. heno' 
Será el iim nos ocupa un acto de con- I No dudando hnrA uí;t̂ ' Iion>1'r'tfo fratornidad almpáticn. durante el cual de- ' cariñosa Invitación que eu (,()n,p|»P 
mostniran sus excelentes condiciones los 1 ("omisión organizadora ,c,o ',"'¿rf 
discípulos del excelente profesor señor ! hacerle, tengo el "l¡'v0̂ oPml nif 
Martínez Aseunlo. ¡ „ X1í.tt.̂  r., testimonio de w 
He aquí la earta-lnvltuclón que para ghdla conslderacldn r BP^ior B 
esa fiesta nos dirige amáblemftnte núes- 1 Muv agradecidos, pr0111 ,pS etV** 
tro distinguido amigo el aeffor Enrique P. i asistencia el donilnpo Jl„ 
Morales: , ' inrdlnes de "La Tropical • 
" R o m a " 
En la acreditada casa del srñor 
Carbón, "Roma," CR^illy, 54, han ra. 
cibido una gran remesa de artículos 
de fantasfa, para el invierno y 'as 
últimas revistas de Modas mas »Ob 
niagazin©s las ilustî acioneg y los pe-
riódicos ilustrados de la gtwmu 
Tambin han recibido los más nuevos 
y selecto ©n perfumería y en efectos 
de eacrltorio y d* tocador, ©1 agua de 
Colonia de Atklnson, tan solicitada, 
jabones de peróxido que blanquean 
e] cutis y todo lo referente a esen-
cias y artículos d© belleza. Vaya a 
"Roma" y verán muchas coeae más 
que pueden scrlog útiles. 
Elixir P a ~ * S > r ; N,, contiene Ol ric.W 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o 
jn-i^^"í:a*t?ria 1,11 substituto Inofensivo ct» » 
Jí , a s C^nMmtea De gmsto agradable 
íi\Vit«?- "\r^una otra substajioia narcotiza. l>estru}o io«A^T||l 
dr 1* n J S S S : Cura la y el Cólico ventoso. A l M » ^ 
?ntc*ti^tlCÍÓn,y Cura la Constipación. Regulariza H l ^ a c ¿ * d e ^ 
K r ™ ~ f ' 7 Produce un PueHo natural y saludable. E3o 1» P*11* 
Niños y el Axnigo de la>; Madrea. tff 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e I 
P I A K J U v t u toAm* 
P A G I N A N U E V L 
w n V I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 6 
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A B O G A D O S J J O T A M O S 
G E R A R D O R - A R M A S 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A K A , 37 . 
T e L A . 2 3 6 2 . i Cable : A L Z U 
Horas de descacho: 
i u » > 12 * . « • y de 2 a 5 p - n L 
— 30 8 1 
25339 
B U F E T E S 
DB 
M a n t e l R a f a e l A n g u l o 
Ain»r«rnta. TT. Habi^«_ 
120 Broa¿w«r. F W y«r» 
G u s t a v o A s g a l o 
Abobado y líBtarl» 
O t a r l e s A n g u l o 
Xttemey- «n« .Connwlcr at Law 
30 n 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, U . Ttí. A-8044. 
21200 SI a. 
L e Sant iago R o d r í g u e z l i b r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
n t o ü i n t A D o a 
Habana,-104, bajos. Teléfono A-OOIS. 
De 9 a 11 y da 3 a 5. 
3U u 
Pe layo G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTABIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y ü m ñ é 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. alto*. Teléfono 
A-2432. D « S a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e de l a T o r n a n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable 7 T»léjrr«fo i "Godwloio." 
Teléfono A-2H5A 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T JfOTAüIO 
Cempóstela, esijutn» • LamparlUa. 
P R O C U R A D O R E S 
C S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnr^ácr de loa Tribunales do 
ínstteia. Anuatoe Judicla^ea, adml-
BlatrnclOn de bienes, compra-tenta 
de caens, dinero en hlooíocftí, co-
bro de anentas, desahucios. Progra-
so, 2a Teléfono A-5024. BtifetOt 
Tacón, 2 y de 2 a 4. Tul. A-SS4'J. 
30 n 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M O N T O R O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 n 4 p. m. Galiano 
52. Teléfono A-433S. Clínica para 
pobres ?1 al mes. 
s 
D r . G a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALCM>'0 D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E X A 
Garganta, Nariz y Ofdo* 
Ctaaultes: de 1 a 3. Galiano, 12. 
TBLEFOJíO A-8tí3L 
A F I ^ 
en P-^í 





15574 '31 en 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
aqpoctaUste de I» Escoda de Parla. 
«M4TOMAGO K INTESTINOS 
CMtwüsa: 1 a A 
OealM, XA Teléfono A-6S90. 
mu 30 n 
D r . J O S E A L E M A N 
J^-fant*, narl» y oídos. De 2 a 4 
n^yl1r.t.u<!ca' ^ Teléfono A-52ÍM>. 
uwniciuo: Concordia, nümero 88. 
ceno A-4230. 
2CC1(J 30 n 
J b . F I L Í B E R T O R I V E R O 
SNcUllata en enfemedadoa íol 
S m ü 58t l tn to de Radloloaís j I StSfri Médica. Ex-l^erno 
•nnatorto te New York y « 




e ranea. ü »»» «sanatori "Li_ 
ff^.^: de 1 « T p . i . Telé 
"i*<* I-2S42 r A-2555. 
^ J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
ESPECIAL1S3A 
ir E N 
ESTOMAGO E INTEHTXIfOB 
Consulta» i de 12 s x p. m. 
lUnrlt'a*. 132. TaUfono A-8142. 
C 3000 IN- » i . 
D r . O S C A R J A I M E 
SNS-PBvfJT15^ L I S T A E N 
5 E U A n K S D E LOS NIÍíOS 
^^IWd ^ T t B E R C C L O S I S 
Teléfono A-3931 
Conaaltaa: de 8 a B. 
30 n 
D r J E N R I Q ü E D E L R E Y 
S^»eneral 
8atl Joeé. 47 CotíTOltaa: dé ^ Ttíéfono AJSOn. 
— t 
30 u 
D R . F E U X P A C E S 
Olrnjaao de la AsoeloclAn do De-
peiidientoe. 
Habiendo regresado del extran-
Iero reannda bus consultas de 2 a , en Noptuno, 38. Teléfono A-5K37. 
Domicilio: L , etítie 25 y 27, Ve-
dado. Teléfono F-448a. 
In ta s 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Cides. Malecón, 
13. altos; de 2 a A 
D r , J a c i n t o Menende*' M e d i n a 
MEDICO CmU.TANO 
CenonUas: de 1 a 3 p. m. 
Somleilio: Afanrlqua, 136. 
Teléfono A - 7 « 8 . 
20030 30 n 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Módjoo ctni)an>> do laa facultades 
¿¿ Barcelona y Habana. Ei- lctemo 
Sor opoelclOa del Eospltal clínico e Barfe!ona, espoclallsta en eníer-
modndep ds los oírlos, garganta, na-
riz y ojos. Coasnltas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobre-Si de 9 a 11 da la mañana, 
$2 al mes "con derecho a connultus 
y operacldaos. Tclífono A-V)!? 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medicina interna 
TratamIeot<» clontíflcó, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los FiIa«6cenos espcilflcos 
Monte, 52. Consultaa de 2 a A Te-
léfono A-6005. 
D r . E M I U 0 A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Seflons y 
Cirugía en pweral. Conci tas: 
C E R R O . 519. T E U r . A-&71S. 
i I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
S^lnd '«La Balear." Orujano del 
Hospital número L J^pcclaUsta en 
CZ^Ts-medades de mujeres, partos y 
dragía en general. Consultas: do 
B * A. Qratlii pare I<ra pobres. Ea»-
poárado, 50. Teléfono A-25S& 
D r a . A M A D O R 
BspociaUsft» ea la» enformododae d«l 
eatómnKo. 
T R A T A POB UN PROCEDIMBBIÍ-
TO B B P E C I A L L A S DIPEP8XA8, 
U L C E B A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASBGD-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS j D E i A A 
8alv4. BS. Teléfono A-SOSO. 
O i A f l S A LOS POBlRES, L U N t S 
tT lERCOLEB Y V I E R N E S . 
C U S A B A D I C A L Y HEQUli.». Di: 
L A D I A B E T E S , POR ÉL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Caasultas: Corrientes eléctrica» y 
masaje vibratorfC, en Qnba, 37, títO» 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monto, Telé-
fono 2-2000. 
D r . M I G U E L V E T A 
HOMBOPATA 
Eapcdalirta en curar las dlarreaa el 
estreñí nlento, todas laa «Mifemeda-
dea del ostómago e intenttnos y la 
impotencia. No vlsits,. Consultas a 
$l-0a San Mariano, 18, Víbora %cLo 
de 2 a A Consultas por correó. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
fBDICXNA G E N E R A L . COMSTTL-
TAS, D E 12 a A 
ACOSTA. 29, A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad do Sledlcina, Cirujano del 
Hosoltal número 1. OaneultaB: do 
1 a A Consulado. númoPíT 6Ü. Te-
léfono A-4ú44. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Gargtuita, narlx y oidoo* 
Gervasio, 83; da 12 a A 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
MédJoo do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea lab 
eufermertades de los nlftos-jMédlca» 
y Qnlrflrgioa». Consnltaa; T>e 32 a 
2. 13, esoulnA a J , Vedado. Teiéfo-
d o F-42í*3 
D r . R A L V A R E Z A R T I S 
Enfermad a das de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: ds 1 e & Con-
eulado, número 114. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
B S P S C I A L I D A D E N T I A S U R I -
N ARIAS. 
C»nsaUa«i Luz, núm. 1A da 12 a A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclustra-
msnte. Ctmsultaal de 7% e 8% a. 
m. r de 1 a 2 t>. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-83S2. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espadalista de la escuela d» Parts 
Enfermedades del estómago o la-
testmoa por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla 
por anállals del jugo gástrico. Con-
snltaa : do 12 a & Prado, número 7d. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAttoo de la R. de Medicina. 
Sistema nervioso y •nfermodadee 
meatalee. Consultaa; Lunes, miér-
eole» y rf«riiM. de 1~H a 2 \ ¿ a*a-
nata, 82. 
ram'ri^i». Barres», T J . Ooanaba-
eoe. Teléfono SUR. 
D r . M . A U R E L 5 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aetnrla-
no y del Dlspenfiarlo Tamayo. Con-
eulta: de 1 a S. Aguila, 98, Teló-
fono A-3813. 
D r . J . B . R U Í Z 
Cirugía. Kayoa X. De loa Hospita-
les de Flladelfla, New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámen del rlflón por loe 
Rayos X. Inr^clones del 608 y 914. 
San Rafael 30, altos. Do 12 y me-
dia a 3. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmer-
geuclas y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ^ E N E N F E R - ^ 
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L C06 Y N E O -
S A I j V A R S A N " 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y 
1>E 3 A 6 P . M . E N C U R A NU-
M E R O , 69, A L T O S . 
2 S I » 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirusla, Parto» y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de la» 
enfermedades de neflora». Consulta»: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-8990. 
26840 30 n 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnracióa rápida por sistema ino-j 
dernísimo. CoriüuUas: ríe 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Co)r> de Jtí»ús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exela-, 
•I vaiuente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
E v j o » de l.i Clínica del- Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas partlírularee• de 
4 a « ds la tarde. Señoras: horas 
eaperlales previ» citación. Lampari-
lla. (8, 
D r . F . H . B U S Q U É T 
Consultas y tratamiento enfnr-
niftlndes secretas. (Kayos X. coiTlon-
tcs de alta freenencla, ««raiaúloe. 
c'lc-,\.eQ *n CiínlCA Wanflqae. 60! 
de 12 a 4. l o l é f o a . A-447i. 
D r . L A G E 
Homortoides y onferme.iadeí secre-
tas. Tratamientos rApldos y eflct-
cee. 
HABANA, NliM IrtS, ALTOS, 
CONSULTAS. D E 1 A #. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Telefono A-2«5a. Habana. 
Exámenes cUlíK*oa on general ¿s-
pecla.'mente exámenes de la eaiigra. 
Diagnóstico de enferiDeda-los. «««cre-
tas por la reacción de U'íissermann. 
Id. del embarazo por la reacción 
ue Abderhaldeu. 
S a n a t o r i o d e í D r . M A L B E R T 1 
Egtablfíclmlento dedicado al trata-
miento y cura'.IÓn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. <Unlco en 
su clase.) Criatlna. 38. Teléfono 
I-lftl4. Casa particular: San Lá-
aaro, 221- Teléfono A-4593. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y eafermodade» de señera», 
onferniedade» de itrios (mndieiaa, 
cirtiKÍa y ortopedia.) 
Consultas: do 12 a B. 
Baa Nicolás, esquina a Troeadero. 
Teléfono A-186C. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista vXL enfermedades se-
cret^i. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a A Especial 
yara los pobres: de 3 y media a A 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervloaaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 s 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54*8. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
I Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z R J I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
l niveritldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mlngoa. San Miguel, 15C, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsun. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-S4S2 y F-1S54. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
MBdldna en general. Especialmen-
te tratamiento de la . afe^ono, a * 
?«<*<>• Casos incipientes y avanaT 
dos do tuberculoBls pulmonar. Coa-
snltas dtariamanto de 1 a A 
NoTtaaa. 12», TnUfoaa A-10M. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
KKDIOO D R N15»OS 
Consulta» t da 12 a A ChacAn, «J. 
«S<1UÜ1* a Aan—«a. . Toléfoao 
A'SSOA 
D r , R A M I R O C A R B 0 N E L L 
HSPBCIALISíTA E X BNTERMKDA-
DES DH NISOB. 
O O ^ ^ T A S i D E 1 A A 
J M , J L Habana. Teléfono A-ISSO. 
D r . A n g e l C l á r e o s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lptorno del Hoiiplui —.i-r™ 
de." y d. * CMnle* " N S r 
Bnstamante" 
Enfermedades de sefloras v ni-
ños. Euferniedades de u piel v se 
cretas Medicina Genial óorM 
especiales para reaccirnes ñl 
Waaserman Consultas: jo i „ 9* 
Lealtad, 110 Teléfono A 9098 
léfono particular: F-1732. 
U R U J A N O S D E N T I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, úni-





.olón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-3817. 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos. Trabajo» ga-
rantizados. 
Obispo. 73, altoa. 
2M10 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, «7, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaelone» absolutamente 
uln dolor, empleando para ello 
anestésicos inofensivos. 
30 n 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
C I B W A N O DENTISTA 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente au 
Gabinete Dental a O'RelUy. 98( al-
tos. Cousultas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
20735 30 n 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Rs^ectallsta ea trabajo, de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Prerlos médi-
co*. Consultas: de 8 a 11 y de 1 
a 9. Neptuno, número 187. 
OABcNBTX E L E C T R O 
D E L 
D B S T A L 
D r . A . C O L O N 
I», SANTA C L A R A NUMERO 13, 
««tro OFICIOS o XNQLISIDOB. 
Operactoaea dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor al 
peligro alguno. Dientes poetiaoa de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orlt'íoarloncs Incru»-
taclones do oro 7 porcelana, empas-
tes, etc., pov dafis.do ose esté «i 
¿lento, ea una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfefeiftn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, «te. Precios favorables a 
todas los clases. Todos los días ds 
8 a. m. a 6 p. m. 
26830 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hí «rasladodo su gabinete a Indus-
trík, 109. Teléfono A-8878. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de fiaul-
dad y del Centro do Depen>!leutcs 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: Do I I 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. dlsriaa. De 4 a 6 p. m. mar-
tea. Jueves y sábados, para pobres 
1 peso al me». Calle de> Cuba, 110, 
esquina a Merced. Teléfono A-77Ca. 
Pat. F-1012. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de loa ojos. Espe-
cialidad ^n la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Sayas, 50-B. San. 
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCÜL18T \ 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 n 3. Prado, 105. 
2C.S42 30 n 
D r . A . F R Í A S Y 0 H A T E 
OCULISTA 
Oargant», Narl» y Ofdoe. 
Consnltaa: de • a 12 a. sa. i>oro 
pobre, na pe.o al me.. Galiano, JA 
Teléfono P-1817. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
akaoAXrzx ^ a r i z y o í d o s . 
O O V y c i T A S PARA LOS P O B K E S : 
|1 A L MES DE 12 A 2. PAUTICU-
L A R E S : DE S A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8027. 
D r . S . A J L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Con.nltt».) A« i a A tardo, 
yrado, iiújn'J» «O-A. Xei. A-áMA 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consnltaa d e l l u U y d o S A S . 
Teléfono A-S9MI Aguila, número M. 
20709 '."ífT n 
D r . J u a n S a n t o s F c m á n d e i . 
OCULISTA 
Consulta y í^r .ac ,0™, « • • * 11 
y «e 1 a 3. Prado. 108. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r i s t d 
QCIROPKDISTA 
Ofrece sus servicios on la calle 
de Luz. número 84. altos. Horas: de 
'.' a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
10 n 1 
F . T E L L E Z 
Q U I E O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Eai>c;ciallsta en callo», uña*. eso> 
tosls, onicogrlfosl» y todas la» afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do. 73. Teléfono A-ei78. 
L A B O R A T O R I O S 
No compres abono, ni fertilice» 
tu tierra sin conocer bus análUls. 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 . 
30 n 
C O M A D R O N A S 
m 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a l d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de ónce a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
12 » 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aao-
clacióu Cubana" y "La Bondad. 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
E L E C T R I C I S T A S 
O C U L I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Zlepivraclóa d . Aparato. 
BBtcte teo», 
Uansorrate, MI. Teléfono A-066S. 
2G029 30 n 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA, v a n ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
—•. , sggsaagggjBsaBgaa 
I 
L E J I O S D E 
^ L E T R Á i S ) i 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agolar, 108, esquina a Amargu-
ra. Hacen pagos por ol onblc, fa-
cilitan cartas de crédito y 
!;lran letras a corta y 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta 
dos Unidos, Méjico y Europa, 
como sobre todos los pueblo» 
Espafin. Dan cartas de crédito 
brp New York, Ellndelfia, New 






rís, Ilninbnrgo, Madrid y Barcelona. 
~ r 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
lOItUE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
I Sau Juan de I'uerlo Itlco, 
Londres. Taris, Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nrtpoles. Ml-
iíin. Génov.-., Marsella, Havre. Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia. Tnrln. Me-
slna. ele, así como sobre todas las 
capitaler, y provincias de 
B8PA#A E ISLAS CANARIAS 
S E C e i O N v V . 
- M E R C A N T I L 
CVEENTi; D E L A HOS)) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 9 
Entradas del día 8: 
A Juan Marrero Santana, de M a r 
tí, 1 ye^ut. 
A Rafael Marrero, de Mart í , 1 ye-
gpa. 
a Evar i s to G ó m e z , de C a m a g ü e y , 
62 machos. 
Salida* del dia8: 
P a r a Marianao. a Adolfo G o n z á l e z , 
15 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: , v 
GanarJo vacuno 166 
Idem de cerda 120 
Idem lanar 22 
308 
Se d e t a l l ó la carn« u los siguien-
tes precios: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 29,30. 21 y 33 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 v 42 centavos. 
L a n a r , a 42. 44, 46 y 50 centavos 
M A T A D T R O D E L U Y A N O 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda . . . . / . . . 72 
Idem lanar 0 
158 
S « d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 v 32 centavos. 
\ Cerda , a 34, 86, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem áf. cerda 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N P I E 
Se cot izó en los corraleR durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno a 5.1|2, 7.7|8, 8, 8.1j8 y 
8.114 centavos, 
Cedda, a 9, 10112 y 11 centavos 
L a n a r , a 8.1|2, 9 y 9."'|4 centavos. 
Venta de sobo 
Se vendieron en el mercado duran-
te estos d ías y permaneciendo firme 
por ahora, el nuintal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta tle P e z u ñ a s 
Los precios a que se cotizaron las 
pezufias en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 l a tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
E s cotizada en el mercado a $40 la 
Venta de Cani l las 
tonelada. 
Crines de Colas de res 
L a s crinej. de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos on plaza para el ex-
tranjero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a 
$80 la tonelada. 
L O S C U E R O S 
Los informes que acabamos de re-
cibir, el mercado e s t á f irme p a g á n d o . 
se en los Estados Unidos cueros pro-
cedentes del Interior de la I s la de 19 
a 21 centavos la ibra. s e g ú n clase y 
los de los Rastros de L u y a n ó y Mata-
doro Industrial s in piquetes de 21 a 
22 centavos l ibra. 
L A P L A Z A 
P a r a Eulogio GonzéJez . de S. Juan 
de los Y e r a s , 131 roses. 
E l mercado cont inúa firme en sus 
cotizaciomos. 
Se espera para Mamiel Rev i l l a un 
tren de Camaigüey . 
Los cueros hasta el presente no 
demucFttran haber a l t e r a c i ó n si nos 
l lega el caMe que esreeramos corn al -
guna a l t e r a c i ó n tendremos al co-
rriente a nuestros lectores. 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
E l movimiento v ventas de ganado 
v a c w o , cerda V lanar en las ciudades 
Imiportantea de los Er tados Unidos 
de A m é r i c a , es la rsíguientc: 
g. u m m CHILDS Y c o , 
L I M I T E D 
C ' O N T I M A D O R B A N C A R I O 
T 1 K S O E Z Q U E I I B O 
B A N Q I K R O S . — O ' R E I M / y , 4. 
Casa orlirlnulmento esta-
blecida en IS44. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especlalld.nl 
sobre España. Abro cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
famoB. 
Teléfono A-1356. f'ahle: Childs. 
C A L L I S T A S 
J l B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
T E I T O O A - m O . • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . :: n 
C A J A D f . A H O R R O S 
Corrosposa les del B a n c o de E s -
p a ñ a e a la Is la de C o b a 
HIJOS DE R. A R l i U E l E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 . H a b a n a 
( t S B e i ' i « s i t o s y CmniM co-
I P j rrk'Ut'-s. Depósitos de valo-
üsjsSJ res, haciéndose cargo de co-
bro y remlslíln de dividendos e in-
tereses. Préstamos y plurnnracioncs 
de valores y frutos. Compra y vvn-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
«•lumta ajena, (iiros sobre lus prinel-
pnli's plazas y también sobro los pue-
blos de España. Islas Raleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito, 
i . B a l c e l l s y C o m p e ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
£ 0 
ACEN pagos por el cable y 
glrnn letras a corta y larga 
vista sobre New York. Lon-
dres, Parla y sobre to.las las capi-
tales y pueblos de España e Islos B»-
Ifares y Cañarían. Apuntos de la Com-
R | q | J * w 8i'ar0g contra incendios 
Chicago. 
Ganado "acumo ro^fhldo 3.500 mer-
cado m á s e-levado. 
Cerdos 30,000, fil mercado 15 centa-
vos méa bajo, •ver c a b e r a a $10.10 y 
la mayor parte de $9.20 a $9-80 
Carneros, 1000. el mercado fijo. 
Kansas Ci ty 
Ganado vacuno, 7.000 mercado fijo. 
Cerdos 7000; mercado 15 a 2o cen-
tavos m á s bajo, por ca'be_ceraa ^10 
y la mavor parte de $9.25 a $9^ o. 
Carneros 2,000 mercado fijo y f irme 
St. Louls , 
Ganado vacuno 2.000 incluyendo 400 
col Sur, el mercado firme 
Cerdos 10,500 mercado 5 a 15 cen-
tavos m á s bajo, por cabecera a $10.30 
y la mayor parte de $9 o0 a $9,75. 
Carneros 1,000 mercado fijo 
Oklahoma City , 
Ganado v a n v o 1.250 incluyendo 
150 tejanas, mercado fijo 
Cerdos 2,800 mercado 15 a 20 cen. 
tavo:- m á s bajo, por cabecera a $9.(5 
y la mayor parte de $9.40 a $9.70 
C a m e r o s 900, mercado fijo 
St. Joseph. 
Ganado vacuno 500: mercado fijo. 
Cerdos 5,000. el mercado fijo, por 
cabecera a $10 y la mayor paite de 
$9 35 a $9.85. 
Carneros 2.000, mercaido fijo 
E X I S T E N C I A S V I V A S 
Existencias de ganado vivo en los 
corrales, p « r a la venta: 
Vacuno. Cerdo. L a n a r . 
Chicago- . 
K C i t y . . 
St L o u i s . 
S a Joseph 
O. C i t l . , 
















8.250 55.300 15,900 
l a d e r o 
8 
O i i c i a l e s 
Carne d* res: 29 a 32. 
Carne de cerdo, 36 a 40. •' 
Carne de camero. 
G A N A D O E N P I E ' 
Toros y novillos: 8 a 81/i.' 
Cerdo, 8 a 10. 
Manteca "Sugarland": No hay . 
" "Palmiche": No hay . 
„ " L a P e r l a " Granosa 16*4. 
" L a P e r l a " L i s a : 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas:" $11 cada c a j a . 
Sa l ch ichón marca " A . " / 
„ " B " : 25. 
„ " C " : 22. 
Salchichas Weiners . 
„ Bolonia. 
„ de puerco. 
Tr ipas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s , l o e , 
25200 31 o. 
M a t a d e r o I n d o s t r í a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza tumlada por Segun-
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
Cerdos en pie, desde 8 1¡2 a 10 c t s . 
l ibra . 
Carneros en pie, clesd3 8 a 9 cts. 
centavos l ibra . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42. 
tavos ki'o. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
T a m b i é n se venden lechones y cer-
dos vivos, de pr imera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 cer-tavos por cabeza, los giros 
pe hacen en e1 acto. 
[ N E O K M F . S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habano. 
J o s é A n t o n i o M ú m 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de aue q u e d a r á n satisfechos. 
24006 Inv . 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L F ^ A . 
C a j a do 4 latas do 23 libras, a 14 s4 
centavos libra. 
C a j a d j 20 latas de 4.1|2 ibs., 3 
15 3|4 centavos l i b r a . 
D e los Estados Unidos, a 13 posos 
caja. 
De manij a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata.-
A R R O Z . 
Siam Carden, de 4 112 a 5 centavos 
l ibra . 
Candila, de 6 a 7 centavos l ibra . 
Cani l la nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semi l la a 4 .1 Í2 cts. libra. 
E . Unidos, de 3.1 ¡2 a 5 cts. l ibra. 
A J O S . 
Capadrts , de 30 a 35 cts. mancuer-
na. 
D e Mgjico, a $1.50 canasto 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca grano, a 6,112 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena de -oa-
res. 
V i z c a í n a s corrientes, do $1.00 a 
$1^75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. 
B A C A I i A O . ^ 
Noruega, a $15 caja . 
Escocia , sin existencias. 
Robalo, a 8 314 centavos l ibra 
Hahfax , de $12 a $14 ca ja . 
Pescada, a 7 1|4 cts. Ubra. 
C A F E . 
D^l pa í s , de 23 a 24 centavos Ubra. 
U a s c s finas, de 24 a 26 cta. Ib 
C A L A M A R E S . 
A 7 ,3¡4 centavos cuarto. 
( P A S A A L A D I E Z ) 
P A G F N A D I E Z D L ^ R I O D E \ A M A R I N A 
N O V I E M B R E 1 0 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A NUEVE) 
C E B O L L A S . 
De I s l a s , a 4 112 centavos l ibra . 
Gal legas , de 4 . 3 Í 4 a 4 . 1 Í 2 cts. Ib. 
C O Ñ A C . 
P r a n c é s . en ca jas de 12 botellas, a 
$15.114 y en y tros a $19. 
E s p a f í o l . en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en l i tros a $15.50. 
De l p a í s , d « $4 .50 a $10.60 caja , y 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S . 
Se cotizan a 7.314 cts. l ibra . 
C H O R I Z O S . |o ^ Kío , k 
De A s t u r i a s , de $ 1 . 1 ¡ 2 a $1.5]8 lata. 
E Unidos , de $1.S |8 a $1.3|4 lata. 
Bi lbao, de $3.1|2 a $4.00 las dos 
inedias latas . 
De1 p a í s , de 87 cts . a $1 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1.3|4 a $1.718 caja. 
D e l p a í s , de 87 1|2 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . , 
M a í z de los E s t a d o s Unidos a 2 3|8 
c t s . l i b r a . 
Argent ino , de 2.1 ¡2 a 2.5|8 cts. Ib. 
Maiz del p a í s , a 2.3|4 cts. Ib. 
F R I J O L E S . 
D e M é j i c o , negros, a 8 centavos l i-
b r a . 
D e or i l l a a 11 centavos l i b r a . 
Blancos de M é j i c o a 8 centavos l i-
b r a . 
Colorados americanos, a 11 1|2 c t s . 
l i b r a . 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1!4 
a 1 1 . 1 Í 4 centavos l ibra . 
G A R B A N Z O O S . 
De M é j i c o , chicos, a 4 cts. l ibra. 
Monstruos, a 10.1 |2 cts. Ib. 
Gordos, de 8 . l ! 4 a 8.1'2 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts. ib. 
G I N E B R A . 
D e l p a í s , de $4 .75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes , de $12 a $13, s e g ú n 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8.3|4 centavos medias 
la tas ; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos do 8.1 |2 a 
9 . 1 Í 2 cts. el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amari l lo c a t a l á n , a 
$8.1|4 qt l . 
Mal lorca , blanco, a $7.7|8 qtl . 
Amer icano , a $4 .50 c a j a de 100 li-
bras. 
Del p a í s , do $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano , paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y l a p ierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, s e g ú n clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 c a j a de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 19 centavos l i b r a . 
Compuesta, de 14 3|4 a 15 contavos 
l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa , de 52 a 54 cts. l ibra. 
D e E s p a ñ a , en latas de 4 Ibs., de 34 
a 36 cts. Ib. 
D e l p a í s , en latas de 4 l ibras , de 23 
a 26 cts. Hbra y en latas de 1|2 l ibra a 
36.112 cts. 
M O R C I L L A S . 
D e $1.118 a $1.1 |4 las dos medias 
latas . 
P A T A T A S . 
Americana^', en barri les , a $5 1|2 
b a r r i l ; y en sacos a 3 1|4 centavos l i -
b r a . 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos , a 8 centavos cuarto . 
Q U E S O . 
Holanda , de 36 a 37 centavos l i b r a . 
E s t a d o s Unidos , de 20 a 37 centa-
vos l i b r a . 
S A R D I N A S . 
A m e r i c a n a s , a 4 cts . lata, 
S I D R A . 
C a j a botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras m a r c a s , de $4.50 a $5.15 
»aja . 
T A S A J O . 
A ] detalle, a 22 112 cte l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 17 a 20 1|2 centavos l i b r a . 
i ; n t o . 
Gallego, sin sa l , a 22 cts. Ib., y salla-
do a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17.1 |2 cts. Ib. 
V T N O S . 
Tinto , pipas, de $90 a $92. 
N a v a r r o , en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
R i o j a , el cuarto, de $23.112 a $24 
vno. 
Central Esparta : 5 bultos maquinaria. 
A. Incera: 1 cuja talabartería. 
W. J . K . : 2 cajas ferretería. 
110: 5 bultos Id. 
129: 12 cajas lámparas, 
ü . C. L . : 2 Id Id. 
K. Torregrosa: l caja salas. 
M. Johnson: 5 Id Idrogrus. 
B. D. B . : 20 bbs. azúcar. 
08: 96 bultos ferretería. 
3,660: 1 caja Id. 
i l . : 5 cajas calzado. 
J . B . : 4 Id id. 
O. B . : 2 id Jujnietes. • 
P. : 1 caja medias. 
Central Gllirn: 2 cajas bombas. 
B U L T O S E N DISPUTA 
.T. Aguilera y Cía: 1 caja ferretería. 
S.: 2 atados tartuchos. 
900: 1 caja ferretería. 
M. L . : 5 cajas naraujaa. 
C. P. C . : 1 id mantequilla. 
C. H. O.: 2 fardos paja. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
M A N I F I E S T O S 
Notae correspondientes al rapor ameri-
cano M E X I C O , procedente de New York, 
Bpjrún manifiesto 773. 
Además viene a bordo perteneciente r. 
los vapores Medina, Saratoga, Jalises, 
Norden y Morro Castlo, lo siguiente: 
Fábrica de Hielo: 1 barril ceniaa. 
A : 1 cajas poleas. 
Central Tuinlcú: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
P : 1 caja glacé. 
C. M.: 2 cajas pape!. 
Arredondo Pérez y Cia : 2 cajas sombre-
ros. 
R. L6pe« y Cía: 8 Id id. 
200: 1 caja ferretería. 
B U L T O S AGREGADOS A U L T I M A HORA 
J . P. Berndes y Co: 10 bultos aceso-
xios eléctricos. 
F . Taquechel: 4 cajas leche. 
J . Aguilera y Cía: 2 cajas ferretería. 
E . Lauzagorta y Cía: 1 id id. 
Quiñones y Martínez: 2 cuñetes reraa-
Icbes. 
Solana y Cía: 2 atados sobres. 
Pont Restoy y Cia: 1 atado pimienta, 
1 bbs. botellas. 
A. Armand: 30 bbs manzanas. 
Barandlaran y Cia: 2 cajas presillas. 
United Cuban Express: 1 bafiadera. 
B. Dn Bouchet: 20 bbs azúcar. 
262 : 7 cajas medias, tejidos y papele-
ría. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
M. M.: 1 caja Juguetes. 
F . C : 1 Id id. 
M. B. C . : 1 id id. 
Prieto Hnos: 2 cajos corsets. 
E . R . : 1S7 bbs. grasa. 
G. B . : 31 cajas fibras. 
Soeler P l y Co: 250 rollos alambre. 
R. C . : 37 cajas alfarería. 
González Maribona y Cia: 1 cala tejidos. 
C. Fern&ndez: 6 cajas sombreros. 
Gnlbán y Ofl : 100 sacos frijoles. 
A. M. Goneález Hnos : 1 caja cuadros. 
González Ofircía y Cía: 1 caja tejidos. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
H . C. B . : 20 «cajas hojalata. 
154 : 24 I<1 Id. 
Capestany y Garay: 1 cufíete remaches. 
Gorostlza Ba ra ñaño y Cía : 1 caja ferre-
tería. 
004: 1 Id Id. 
A. E . : 3 Id Id. 
B. May: 3 cajas tejidos. 
Krnlewsky Pesant Corp: 10 brltos ma-
quinarla. 
J . F . Berndes y Co: 12 id Id. 
D. G. C . : 1S4 bnltos cobre. 
Quiñones y Martínez 19 bultos ferrete-
ría. 
G : 2 Id id. 
Marina y Cía: 21d M, 347 sacos re-
maches. 
U'.S9: 2 cajas sobre*» 
525: 10 cajas pasadorM. 
F . C. Unidos: 8 bultos matetttto. 
P. R. y Co: 1 caja juguetes. 
47: 1 caja accesorios para antes. 
G. Pettrocdonnl: 2 Id id. 
Harris Bros Co: 3 cajas efectos de es-
erltorios. 
F . L . M.: 170 cajas jabftn y anuncios. 
F . C. B. G. : 1 caja tejidos. 
Araluce y Cía: 1 Id ferretería. 
C a r t a - A u t ó g r a f o d e S u 
S a u t t ó d B e n e d i c t o X V , 
s o b r e e l R o s a r i o c o -
m ú n y e l R o s a r i o P e r p e t u o 
E l correo de Europa nos trajo el pe-
riódico de Florencia, Rosario Memorias 
Dominicas. Lo examinamos, y leemos el 
siguiente autógrafo poutifkio acerca de 
la devoción del Santo Rosario, illrlgido al 
R. P. Constancio M. Becchl, de la Orden 
de Predicadores, Director del -'Rosario 
Perpetuo*- en Italia, que trauscribimos al 
lector: 
"AI R. P. Constancio M. Becchl, O. P.. 
Director de la "Asociación del Rosarlo 
Perpetuo" en Italia, Santa Marín Novella 
Florentla. 
De altísimo precio, como dispensadora 
de santidad y bienestar a los Individuos, 
a las fumillas y a la sociedad, hemos 
considerado siempre, desde los más tier-
nos años, la mística Corona que el pue-
blo cristiano, con Inspiradas palabras, de 
veneración y afecto, pone dinriaraente so-
•bre la Real Cabeza de la Madre de Dios. 
Y ahora, que por designio divino hemos 
ascendido a la Silla Apostólica, desde cu-
ya cumbre se observan mejor las miserias 
humanas y so ve más claramente el re-
medio de ellas. Nos, sintiendo con 
más viveza la necesidad de las oraciones 
tristlanas, comprendemos que entre todas 
es más que nunca Indispensable la del 
Rosarlo, que sólo se dirige a Aquella por 
cuyo medio plugo a Dios que nos lle-
gasen todas las gracias, sino que lleva 
impreso, más que ninguna otra, el ca-
rácter universal de la plegaria colectiva 
y doméstíca." 
Por lo cual, al acercarse el mes de Oc-
tubre, consagrado a la Madre de Dios 
bajo la amable advocación del Santo Ro-
sarlo. Nos, do buen agrado, aprove-
chamos el momento oportuno para recor-
dar a nuestros hijos que las disposicio-
nes sabiamente emanadas de nuestro ve-
nerable predecesor León X I I I de Santa 
Memoria, respecto a la práctica del Rosa-
rio de María y las Indulgencias ^ue abun-
dantemente concedió a cuantos la si-
guiesen, encuentran en Nos el más ple-
no asentimiento y conservan todo su vi-
gor; y al mismo tiempo nos felicitamos 
de unir a lajs apostólicas voces que ante« 
de nuestro advenimiento han resonado 
desde esta tátedrn, también nuestra voz 
solícita y fiel, a fln de que el pueblo 
cristiano, privadamente y en común, se 
familiarice cada vez más con el rezo del 
Santo Rosario y tenga por cierto que és-
te es la más hermosa flor de la piedad 
humana y lá fuente más fecunda de las 
gracias celestiales. 
Suplicante y mediadora, esa plegaria es, 
sin duda alguna, perfecta, ya por las 
nlnbanzae e Invocaciones que encierra, ya 
por los consuelos que protura, y por las 
enseñanzas que proporciona, v.-i por las 
srncias que obtiene y los triunfos que 
prepara. 
Una piedad ingeniosa ha llorado sin 
embargo, a revestirla, para mayor atrac-
tivo y eficacia, de orgánico ordenamien-
to en la llamada devoción del "Rosarlo 
Perpetuo," que nacida a fines del siglo 
X V I I , se ha asentado firmemente en es-
tos últimos decenios, así en Italia como 
en otras reglones de Europa, de suerte 
que todos los días y a todas las horas 
del día y de la noche se ofrece a Dios 
por la "Asociación del Rosarlo Perpetuo," 
la pura y acepta oblatlón de pregarla 
Mariana. 
A la benemérita Asociación, de la cual 
Nos ha dado minuciosa noticia su egre-
gio Director, llamando en particular nues-
tra atención sobre el número cada día 
mayor, de los asociados. Nos muy de 
corazón enviamos nuestro aplauso por la 
belleza de la estructura, por la eleva-
ción del fln, por la efl'cacla do los me-
dios y, al mismo tiempo, celosos del In-
cremento de la obra y del provecho de 
las almas, hacemos votos porque en to-
das las partes del mundo se mu'tipllquen 
las socios de esta poderosa y escogida 
cruzada y porque los muchos miembros de 
hoy y los más numerosos de mafiana pro-
curen, con religiosa solicitud, guardar la 
más constante fidelidad a su santo y no-
bilísimo empeño. L a tristeza de la gravo 
hora presente, la progresiva debilidad de 
los espíritus, la necesidad, hace ya mu-
cho tiempo rentida, de devolver a las 
naciones trastornadas el desterrado bene-
ficio de la paz, confirman, con la clari-
dad inherente en las señales de Dios, que 
son necesarias, hay más que nunca, in-
sistentes e Insesantes plegarlas para mo-
ver a la divina clemencia a dar, al fln, 
una tregua de compasión al curso luc-
tuoso de la justicia vengadora. 
E l mes del Rosarlo, después de tanto 
dorramiimlento de sangre que no ha mi-
tigado, sino embravecido» los odios de 
los hermanos, llega suspirado y propicio 
a las humildes plegarias que se elevan n 
la Madre de la Misericordia y Reina de 
la paz. Por tanto es Nuestro deseo que, 
durante el próximo octubre, en toda fm-
dón sagrada en que se rece el Santo 
Rosarlo, se añada una oración especial 
per la paz. 
Rueguen, pues, todos los devotos del 
Rosario. Levanten día y noche al Helo 
sus brazos. Implorando el perdón. In fra-
ternidad y la paz. Y como en otro tiem-
po vencía el pueblo escogido, mientras 
f.levaba los brazos al cielo su caudillo, 
asi venza ahora, ai realizarse sn constan-
te anhelo de paz, el Padre de los fieles, 
levantado por los brazos del suplicante 
ejército de los devotos de María. 
Benedicto Papa XV." 
Al retraso de los correos por la guerra, 
debemos el haber recibido esta hermo-
sísima apología del Rosario, pasado el 
mes de Octubre. Impidiendo darla a cono-
cer a sn debido tiempo. Pero siempre 
tiene actualidad, y por eso nos apresu-
ramos a darla a Conocer, para que los 
que rezan el Rosarlo lo hagan cada día 
con más fervor; los que no lo hagan, 
tomen esta santa costumbre, v los so-
cios del Rosarlo Perpetuo laboren por 
aumentar el número. Por último para 
que sepan que el Papa aplaude la Asocia-
ción del Rosario Perpetuo, por lo cual, 
os felicitamos cordlalmonte. 
CONORFGACTON T>F SAN JOSE T>K I.A 
IGT/KKIA D E B K L E N . — R E G L A M E N -
TO. 
VI.—Orden de los coros. 
Cada Celadora tendrá su coro compuesto 
de eatorre personas, en honor de los Siete 
Dolores y Siete Gozos de San José. La 
organización del 'coro puede ser varia: 
pt-ede tener catorce personas mayores de 
quince años ' o catorce personas menoreH 
oe quince años : o siete personas maynre* 
de quince y siete menores de quince años. 
VII .—Dis tr ibuc ión de los coros. 
Sería de desear que las Secretarias de 
la Congregación distribuyesen los Ceros 
de modo oue honrasen e Imitasen los Sie-
te Patronatos principales que San José 
tífsempefió sobre la tierra y continúa ejer-
ciendo desde el cielo. 
Según esta aspiración habría Coro» E n -
caHfrtioM, que venerasen a San José Pa-
trono de la Sagrada Persona do Jesús: y 
le imitasen dando culto a la BaearlstfA, 
fomentando en sí y en otros la frecuente 
comunión y la «slstencla n la Misa del 
domingo. Este Coro es el tutor de los 
sagrarlos y altares. Habría Coro» M-»-
rlanos que veneraren a San José. Pa-
trono de María Santísima; y le imita-
ten dando culto a la Virgen, comentando 
en sí y en otros la práctica diaria del 
Santo Rosario en familia. Ks*e Coro es 
el tutor de las devociones a María. Ha-
bría Coros Apostólico* que venerasen • 
San José. Patrono de la Iglesia; y le 
Imitasen en dar a conocer n Cristo, Intro-
duciéndole entre los que le desconocen, 
como San José en Egipto; rogando por 
las misiones a infieles y favoreciéndolas: 
y predicando a Cristo con la modestli'.. la 
conversación y In propaganda. Kste Co-
ro es el tutor de todos los Apostolados 
y misiones a Infleles. Habrían C«ro Ce-
ladores que venerap-en a San José, Patro-
no de los que pierden a Jesús; y le Imi-
tasen en convertir pecadores, en fomentar 
el cumplimiento pascual v las misiones 
entre cutólicoa. Este Coro es el tut<ir de 
los pobres pecadores. Habría Coro» 
Obrero» que venerasen a San José, Patro-
no de los Círculos Católicos, y le imi-
tasen en santificar lus obras diarias y 
•n cristianizar los obreros. Este Coro es 
el tutor de todos los que busca* el pan 
con el sudor de su frente. Habría Coro» 
duplicante» que venerasen a San José, Pa-
trono de la buena muerte; y le imitasen 
en rogar por los moribundos y en pro-
curar reciban a tiempo los sacramentos. 
Este Coro es el tutor de loa agonizantes. 
Habría Coro» Joseflnos que venerasen a 
San José, Patrono de la vida oculta y 
héroe de ocultación constante; y se dedi-
casen a ensalzarle y glorificarle con la 
solemnidad de sus funciones, In esplen-
didez y fervor de sus cultos. Este Coro 
es el tutor de la gloria de Sun José y es-
tá a su cargo el hacerle brillar ahora, 
cuanto Dios le ha ensalzado en el ciclo. 
Uno de los medios prácticos que pueden 
usar estos coros es el de buscar al cuna 
persona que cada año se encargue de ce 
lebrar con esplendidez algún domingo de 
los consagrados al Santo. 
CULTOS CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Rellpiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 D E NOVIEMUIU-: 
Este mes está consagrado a las, Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Andrés Avelino Teatlno y Leí'.n. 
Confesores; Tiberio y Anciano, mártires; 
santas Trifena, Trifosa y Florencia, már-
tires; Ninfa y Olimpia, vírgenes v már-
tires. 
San Tiberio, mártir. Muy joven era 
Tiberio cuando abrazó la Religión Cris-
tiana. Su padre, que era gentil, lo per-
siguió mucho y lo hizo sufrir por ser 
cristiano. 
Levantóse en su tiempo contra la Igle-
sia del Señor la persecución de Dlocle'ia-
no, que fué muy terrible: y aunque algn-
nos cristianos huían, y otros desfalfecfan, 
Tiberio, sin temor de los tormentos de la 
muerte, animaba a los abatidos, yexlior-
taba a los .cobardes, a que no temiesen 
los tormentos que por riguroso que sean, 
al fln con la vida se acaban; sino que 
pusiesen el corazón y los ojos en aquella 
vida bienaventurada, que por medio de 
ellos habían de alcanzar. Supo esto un 
prefecto y mandóle prender y atormentar. 
Todos los tormentos sufría el Santo 
Mártir ton ánimo esforzado, y con rostro 
alegre. Vlóle una mujer llamada Flo-
rencia, y maravillóse de tan grande cons-
tancia y alegría en tan duras penas; y 
alumbrada de Dios se convirtió, y con-
fetó públicamente que era cristiana, y 
al momento echaron mano de ella, y la 
atormentaron juntamente con San^ Tibe-
rio, y últimamente fueron degollanos en 
el año 300. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto en 
la Santa Iglesia Catedral. 
, NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos cau-
| tados. Tercera conferencia ñor el P. San-
i tlaj;.) G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
: posltor Uheda con órgano y acompa-
1 fiumiento de voces. 
L U N E S 13 
| MASAN A—A las 8^—misa cantada con 
• Órgano y acompañamiento de voces. Re-
: zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
; tados. Cuarta conferencia ñor el P. San-
' tluRo G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
; sltor Ubeda con órgano y acompaflamien-
; to de voces. 
M A R T E S 14 
MASANA—A las 81/,—misa cantada con 
| órgano y acompafiadfento de voces. Re-
ZOxt^%.tI^ novcna con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7^—el santo rosario y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Quinta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
positor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
M I E R C O L E S 15 
MAS ANA—A las 8 V,—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo (lê  la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con g»zos 
cantados. Sexta conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la^ terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
J U E V E S 1 6 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E . EN L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo H I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
les. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre SI Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAÜ D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de A,1. lento 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L aeflor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipa A Caba-
llero. 
Diciembre 24 I V Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior Slstribu-
clón de los sermones que se predic-iln 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada ves 
que atenta y devotamente oigan la divino 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R.. que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. K R. : 
Dr. TIéndez. 
Magistral Secretarlo 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Ro-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE.—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Séptima conferencia por el P. 
Santiago G. Amljró. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompaña-
miento de voces. 
V I E R N E S 17 
MAÑANA—A las 8%—misa cantada con 
Órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7!54—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Octava conferencia por el P. San-
tiago G. Amigó. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor Ubeda con órgano y acompañamien-
to de voces. 
S A B A D O 1 8 
MAÑANA—A las 8Vi—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con r o z o s cantados. 
E l programa de la Gran Salve y Fies-
ta Patronal se publicará oportunamente. 
Dr. José M. Domeñé. 
Mayordomo. 
C 6793 4d-9 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n L á z a r o 
En la Parroquia de San Nicolás de Bar! 
E l domingo, 12 del presente mes, se ce-
lebrará en esta Iglesia, a las 8% a. m., la 
fiesta mensual a Nuestro Padre San Lá-
zaro.—La Directiva. 
27141 12 n 
bllca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© 1» 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo d© las 
Lanchas hasta el d í a 17. 
Los documentos de embarque 8e ad-
miten hasta el d í a 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro AmPTicano 
Pr imera C L A S E . . . . $190.30 
Segunda C L A S E . *. . . . "162.50 
Tercí'ra P R E F E R E N T E . . "HS.fíO 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d* su equipaje. 
m i nombre y puerto de destino, c o » 
todas sus letras y con ia mavor d a -
tldad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U J A , r 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tatoxo para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
que pueda tomar en í u s vbodegas. a l a 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes. sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto ^ > ^ J ^ : , 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y d « t i n a t a r i o enyiandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E J E S da 
esta Empresa para ^ « ^ ^ ^ 
ponga el sello de A D M I T I D O . 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel e p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ¡ y 
So. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
AVISO; 
\
riNO A R T E S " . D E UVA PURA, SIN 
alcohol y sin encabezar. Cosecheros^ y 
expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle Snnta Clara. 0. Habana. 
27;i09 9 
C a j a s R e s e r v a d a s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COXGREGACIOV D E NUESTRA SESORA 
D E L O U R D E S 
E l sábado, día 11, misa de Comunión 
a las siete de ia mañana, en la Capilla 
de Lourdes. A las nueve, misa solemne 
con exposiclrtn de S. D. ÉL, dándose al 
final la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa solemne, tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
A L a Secretarla. 
27326 11 n. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUN NAZARENO 
E l próximo viernes, día 10 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del octavo viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. 
27114 10 n. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
Congregación de las "Hijas de María" 
E l sábado próximo, día 11 de Noviem-
bre, a las 8 a. m., habrá misa con cán-
ticos, plática y comunión general, con 
que las Hijas de María acostumbran hon-
rar niensnalmente a María Inmaculada. 
270rtl 10 n 
O S ® 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . € 7 5 1 . 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i i u s - . m ¿ e 
I r é A r c h i c o f r a d í a d e i l V ^ ^ S k 
M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s 
I n s t a l a d a c a n ó n i c a m e n t e e n l a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustre Archicofradía v loá 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del presente 
año en honor de MARIA SANTÍSIMA DH 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archicofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, rogando a todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
V I R G E N D E EOS DESAMPARADOS su 
asistencia a tan solemnes actos. 
P R O G R A M A 
J U E V E S 9 D E N O V I E M B R E 
E n la tarde de este día se verificará en 
la Plazoleta de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Merced, la tradicional fiesta 
.para colocar la bandera con la imntreu de 
la SANTISIMA V I R G E N D E LOS DES-
AMPARADOS. 
En efecto, a las 5 p. m. se izará la 
bandera, quemándose en esos momentos 
por el pirotécnico señor José Vá^uez 
una pieza de fuego artificial de Inge-
nioso mecanismo. Terminará el acto con 
repique general de campanas, vola doro 
y morteros. 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el viernes 10 de Noviembre has-
ta el sábado 18 inclusive, tendrá lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, el solemne novenario a MARTA 
SANTISIMA D E LOS DBSAMPARADOs! 
pronunciándose por las noches interes-m-
tes conferencias científlco-rellpiosns a 
cargo del elocuente orador sagrado P 
Santiago G. Amigó. Canónigo Penifenola-
rio de la S. I. Catedral. 
V I E R N E S 1 0 D E N O V I E M B R E 
MAÑANA—A las 8^—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces He-
zo»-¿?,Jí, n.ov1ena c o ° ko/.os cantkdés. 
NOCHE—A las Ta;—el santo rosarlo v 
despues rezo de la novena con gozos 
cantados. Primera conferencia por el P 
Santiago G. Amigó. , •r* 
A la terminación, el himno del com-
positor T beda con Órgano y acompaña-
miento de voces. 
S A B A D O 11 
MAÑANA—A las 814—misa cantada con 
Organo y acompañamiento de voces R«-
xv de la novena con pozos cantados 
NOCHE—A las 7^—el santo rosarlo' y 
despuós rozo de la novena con gozos can. 
tndos. Segunda conferencio por el P San 
tingo G. Amigó. 
A la terminación, el himno del com-
posftor Ubeda con órgano y acoinnaña-
miento de voces. ~ 
V a p o r e s C o r r e o s 
D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(l'rovtKtos de la Telegrafía sin hilos) 
D O M I N G O 1 2 
MAÑANA—A las SU—misa cantada con 
órgano y acompañamiento de voces co-
rrespondiente al segundo Domingo de 
mes. Rezo de la novena con gozos can-
tados y sermón a car^o del P. José Gu-
tiérrez, de la Congregación de San Vi-
cente de Paúl. 
E l Vapov 
M O N T S E R R A T 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Sobre el d ía 17 dt? noviembre, lle-
vando la correspondencia públ ica , 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho do billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« 
'a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta la.* D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l izas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito s^rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
larque basta el d ía 16, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 17. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir »o-
bre todos los bultos de su equipajev s» 
iiombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mavor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
puno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado' el nombro y apelli-
do de su dueño , a s i como el del puerto, 
do destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
Ri Vnnor 
A L F O N S O X f l 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K 
C O R U Ñ A 
G I J O Ñ Y 
S A N T A N D E R 
e1 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia ou- ' 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d ía 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano, 
Pr imera C L A S E $190.50 
Sfírunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so ¡ 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de des t íno , con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r-dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
M 8 N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , I T " • 
C A D I Z , ^ 
B A R C E L O N A 
<;l 30 de noviembre a las cuatro de l a 
tarde llevando la con-eopondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los l 
que se o f r e ^ el buen trato qu© esta i 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado j 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1:2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga s® f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta ei d ía 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta el d í a 29. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equlpaje, 
su nonihre y puerto de destino, con to-
das ,etras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
L 
A S tenemos en nnea* 
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia de los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I O A B 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a coa todos loa ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documeotcs y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informe», d ir í janse t 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n £ ? C o . 
B A N Q U E R O S 
c*>nal «I c a p i t a l 8ocia| 
b l c a n n e n t o . a s í como d e T ' A 
e l a r t i c u l o segundo de 1 N 
tutos s o b r e aumento. 
d e l r e f e n d o cap i ta l s o c i a l N 
N o se t e n d r á nor -
i a J u n t a en s e s i ó n ex tr?8? ' 
p a r a t r a t a r de l o r p a 7 S r f s l , 
p r e s a d o s , s i no se r e u n e n % ' 5 ^ 
p r i m e r a convocator ia las A ̂  ^ 
c e r a s p a r t e s de los señore a ^ 
n i s tas , c o n derecho a to-
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n 
a c u e r d a n las mismas dos^ ^ 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a no p o d ^ 
tarse o tros asuntos qUe j ^ 
p r e n d i d o s en esta convo^t ^ 
D e s d e e l d í a 3 de D i c ' ^ 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 de la ¿ , 
s e g ú n lo dispuesto en el ^ ? 
81 d e l R e g l a m e n t o , se 





V e r a 
g u n t a s ^ q u e ^ ^ ^ 1 ^ 
los s e ñ o r e s Acc ionis tas con J F 
c h o d e as i s t enc ia a la Junta G e -
n e r a l , ^ p t e 
U de Octubre J 
n c WP0\ 
t i secretario mf** 
J o s é A . del ( ¿ o . 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
C .-ÍT 
ES T U D I E I N G L E S P O R CORRESPí* dencia. Por tres pesos al ¿ei 
lantados, le daré las clases desde mi .i-
ciña J Mora González. 142. San F„n . , 
co. Víbora. Habana. 
27183 n 
S A N T O T O M A S 
G r a n C o l e g i o d e Primera y ¡U 
g u n d a E n s e ñ a n z a , Comercio, IdiJ 
m a s . e tc . R e i n a , 7 2 - 7 8 . Teléfono! 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : Rodolfo J 
C a n c i o . S e r i e d a d , cumplimiento , 
g a r a n t í a d e todos sus actos. Es-
p e c i a l m e n t e p a r a internos. Pida 
R e g l a m e n t o e informes . 
271S7 18 n 
L I N E A 
d e 
W A R D 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I -
G O S D E L P A I S 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n . 
CONCURSO RARA UNA PLAZA D E 
I 'KOFESOK 
Se convoca a los señores profesores 
de Instrucción Primurlii aspirantes a una 
pUÚá de profesor auxiliar del Colegio Pío 
Santo Angel, en esta ciudad, dotada con 
el haber mensual de treinta y cinco pe-
sos, contando además con casa y comida. 
I.as solicitudes y documentos anexos se 
prfsi'iitarán en Galiano, 60. antes del día 
21 del actual; donde se darán los demás 
informes que se necesiten. 
Habana, 7 de Nriembre de 1916. 
(f) FERNANDO ORTIZ. 
Presidente de la Sección. 
G. 10 n. 
t a R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Secunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales T:ara P r o p r é 
eo, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r c l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a í e » ; 
Prado 118. 
Telefono A-6154 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I -
G O S D E L P A I S 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n . 
CONCURSO r.AUA I.A DIRECCION' D E 
i N COLEGIO 
Se convoca por este metilo y por el tér-
mino de veinte dfftfl a los señores profe-
sores que aspiran a la plaza vacante de 
1 Director de los Colegios de Zapata, con 
el haber mensual de ciento veinte y cinco 
pesos. Las solicitudes, junto con los do-
com'eDtOfl <itif> se acompañan, se dirigirán 
a esta presideneia, (Jaliano 66, altos, ex-
presando el nombre, apellidos, naturaleza, 
edad, estado, doinlctllo. títulos, servicios 
prestados a la enseñanza y cnantos datos 
perinltan formar Juicio de la capacidad 
profesional del aspirante. 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
(f) FEUXANDO ORTIZ, • 
Presidente de la Sección. 
O. 10 n. 
P r o f e s o r a de Solfeo y Piano, 
Graduada en el Conservatorio de Madrid! 
y París, con 15 años de práctica en ¡i 
enseñanza de música, prepara excelentes 
discípulos para el examen general de la 
carrera, procedimiento rápido y a precios 
módicos, a domicilio y en casa. Tamblíi 
se dan lecciones de corte, una hora, al-
ternas, a $2. Galiano, 75, altos. Telífono 
A-50O4. Informes en "La Opera", comercio | 
de tejidos. 
27232 16 n. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, TenedurU i» 
Libros, Mecanosrrsfl» y Píaos. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A-9802. 
Spaniss Lessous. 
2frr67 30 n 
ACADEMIA D E MUSICA: INCORPORA-da al Conservatorio del señor Pe.m-
Hade. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Rosario Iranzo, viuda de Glner. Compos-
tela, 179, altos. 
27022 7 d 
ITNA SEÑORITA, PROFESORA. DA I clases a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. D» 
lecciones de toda clase de bordado, ca-
cajes, mallas, flores artificiales e Instruc-
clrtn a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por* Villegas. 
26453 
I T R I U N F A M O S . . . ! 
Pero si queréis pronto un destino debéis 
adquirir antes el Título de Mecanog» 
fo o de Taquígrafo v aprender iut.'lf'S '} 
la Academia de Comercio "La Mlncru. 
Allí se aprende todo ello pronto y tiiw-
Keina, 30. esquina a San Nicolás. Í ' \TK-
tor: A. Relaño. . 
26869-70 íf n^ 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQÜI0R4 fia. de inglés y español. Bnseflan^ 
diurnas y nocturnas en Concordia, 
precios mídicos. F . Heitzman, proresot-
Teléfono A-7747. ^ . 
26466 ÍÜi-
E SOLICITAN DOS FROFESORES 1>; 
ternos. Informarán en el colegio 
la." Reina esquina a Gervasio. 
269S1 ü i U 
S 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales diarias y a (l0,,;ic'L 
Clases generales nocturnas en la ™̂ . 
mía. Sistema rápido y práctico. In1"!,"'„ 
en Galiano, 101, por San José. 
A-4434. 25S79 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e lo a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o de D i r e c c i ó n e n s e s i ó n d e 
l o . de J u n i o ú l t i m o , y a t e n o r de 
1c p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 4 2 
d e los E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e el d í a 11 de D i -
c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e la 
tarde , en la S a l a de ses iones d e l 
E s t a b l e c i m i e n t o sito en la c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 81 y 8 3 ; a d v i r -
t i é n d o s e que solo se p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a en d i c h a S a l a a lo s s e ñ o -
res A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
lo d i spues to en e l a r t í c u l o 8 0 de l \ 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n la p a p e l e t a i 
de as i s t enc ia a la J u n t a , d e la cual1 
p o d r á n p r o v e e r s e en l a S e c r e t a r í a •. 
de l B a n c o d e s d e el d í a 3 de Di-1 
c i e m b r e en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , se s o m e t e r á ! 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o de los | 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d i 
l ega l d e c o n v e r t i r a M o n e d a Na-1 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o por las 
R e l i g i o s a s de Jesús -Mar ía 
P a r a in ternas , medio pensionis-
tas y e x t e r n a s . Clases graduadas-
J a r d í n de l a I n c a n c i a para p a ^ ' 
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a . 420. ^ 
l é f o n o 1 -2634 . E l lunes, d ía 4 de 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á el nuev" 
c u r s o esco lar . 
25534 
Academia Marti. Corte y Co»tor» 
nirectora: S R A . G1RAL 
corte M i m 
FüriOfíPORff P E E > T E 
S I S T E / ^ / T ñn Lfí 
•nmlnrlora en este V**™ ^wr* „i M«,i.nn de oro h , Po lnflora e  eme «V--r0 Habana, con Medalla de or 
premio de la Central 
Credencial que rae 
preparar alumnas 
a, — , „ pan autoriza > (e 
el K ra n  p^.i^'de Ba 
lorartu con opclfiu ni iilu 
celona. , ,..1 prl**' 
.La alumna despn** ^ i d o s «• 
meR puede hacerse «us 
la misma. ^.«ria» ^ 
JJos boras clases a»8 
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l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s c S a n z a 
^ e n t r e L a ^ t i e r u e l a y G c r t r u d i ? . V í b o r a 
, e l á j w a d q u i e r a a o í a s ó l i d a e n s e ñ a n z a y c r e z c a s 
. á e j e t ? i n s c r í b a l o * e a e s t a s s a c u d a s , l a s m á s s a n a s d e l a 
í i ¿ * B * T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S Empedrado , 73, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos, cas i esquina a 
Monserrate, con cuatro ventanas .1 la fallo, 
cuarto para criados, azotea corrida, aca-
bada de pintar, propia para oficina o 
•amll ia de gusto, agua en abundancia. 
Tj i s l laves en los bajos. Informan en R e -
E A L Q U I L A E X L A C A L Z A B A D E L U 
v a n ó . 124, una casa preciosa, nrabarl 
f lirio, n ú m e r o 5, bajos. 
10 n 
I n . 2 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S , A C A B A -das de fabricar , Cienfuegos, 44, 44-A, 
y 46, entre Glor ia y Apodaca; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o.,' te-
niendo cada piso las comodidades siguien-
tes : buena sa la y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de b a ñ o , comple-
to, buen comedor, dos cuartos, una co-
cina de gas, toda revestida de -azulejo 
blanco. Instalaciones e l é c t r i c a s para t im-
bres, t e l é f o n o s y de gas. A g u a caliente 
en toda la casa, pisos y escaleras de 
m á r m o l y mosaico. Con servicio, ducha y 
lavabo para criados. E n confort e higiene 
ú n i c a s . Informes en l a mismo. 
27276 24 n 
EL NIÑO DE BELEN 
, „ A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e m s -
f l su ant iguo e d i f i c i o , a m p h a -
^ r iHad a s í c o m o e l m o b i -
^ ^ en mis d e l d o b l e . 
^ e n - d e 3 a 6 a ñ o * . 
^ t í r L P a r a c o m e r c i o e I n s t i -
comerc ia l c o n g r a n d e * r e n -
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
¡a " P i t m a n . " 
m e r c a n t í l e * y p r e p a r a t o r i a s 
* de 7 1 ,2 a 9 1 ¡ 2 a l t a -
b t e f i c i o s a * p a r a e l p u p i l a j e . \ g K a l q u i l o s b ^ p e l a c a -
do, con sala, saleta, 5 cuartos. L l a v e s 
borlepa. I n f o r m a n : M a l e c ó n , 84, bajos. 
27203 13 n 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero; 
d© 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
J p. m. T e l é f o n o A-6417. 
C «14 tN- I» . t. 
L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . F R H N -
te a la casa Correos, se a lqui la un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. E n t r a d a y agua inde-
pendientes. T a m b i é n sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
c laras y venti ladas. 
26524 11 n 
BU E N L O C A L . S E T R A S P A S A E L L O -cal de las casas de Monserrate, 29 y 
31, para cualquier negocio. Pasan todos 
los e l é c t r i c o s por l a puerta. I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 29. 
27279 24 n 
j , interno* y e x t e r n o s 
tubre t j . E ^ s faci l idades p a r a f a m i l i a s d e l 
ario, 
! Cuet o. 
¿ o f por c o r r e o . 
or- F r a n c i s c o L a r e o . 
tá, 83-87 . 
fono. Ind. 1 J 
RRESPox. 
rsde mi 08.1 
"in Francij. 
_ 13 h 
r a y Se-
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16 D. 
-sJjnffiJEL ARCANGEL 
\0 y Academia Comercial 
^'especiales para sefiorltas: de 3 a 
" t w T L Ü I S B. CORRALES 
rnnés de la Torre, 97. T e l é f o n o 1-2490. 
•rS«inr recomendac ión para el comer-
r^ba es el t í t u l o de Tenedor de 
que'esta Academia proporciona a 
i .CSocturnas . Se ndmlten Internos, 
'pnpilos y e x t e r n ^ . 
QUINTA DE TOCA 
Carlos I I I y Oquendo, con una manzana 
de terreno propio y arboleda, construc-
ciones a p r o p ó s i t o para industr ia , cole-
gio, c l í n i c a , hotel, etc. Se alqui la . Infor-
man : Jesús Peregrino, n ú m e r o 40, a l -
tos. T e l é f o n o A-7947. 
27304 17 n. 
EN SS7, S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S y ventilados altos de F i g u r a s , 9, con 
cuatro cuartos, sola, saleta, luz e l é c t r i c a 
y servicios. I n f o r m a n : Dragones, 92, altos. 
T e l é f o n o A-8923. 
27124 13 n 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O A L -to, de esquino, c o n s t r u c c i ó n moderna, 
con sala, saleta, comedor y seis habitacio-
nes ; todas b a l c ó n a l a calle. Corrales , n ú -
mero 2-A, esquina a Zulueta. L a s l laves 
en la p o r t e r í a de la misma. I n f o r m a : T e -
l é f o n o A-1776. Barat i l l o , n ú m e r o 2. 
271333 12 n 
SE ALQUILAN 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , ios a l to s 
de l a s c a s a s n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y los b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
s o n f r e s c o s y e s p a c i o s o s . 
S e c o m p o n e c a J a d e p ¿ . . l a m e n t o d e : 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , d o s i n o -
d o r o s e i n s t a l a c i ó n san i tar i c . m o d e r n a . 
I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
e s q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e 
P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 s. 
SU A R E Z , 64, B O N I T A C A S A , S E A L -_ qui lan altos y bajos, cuatro e s p l é n -
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta. I n s t a l a c i ó n de gas y electricidad, to-
do completamente nuevo. E n el alto i n -
forman. 250 23048 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S e a l q u i l a l a c a s a L u y a n o , e s q u i n a a 
F á b r i c a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , 
e s t á a u n a c u a d r a de H e n r y y C l a y . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r -
c h ^ 2 7 2 4 1 ] 9 n 
(C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 813 J a l q u i l a la casa, n ú m e r o 641, una cua-
d r a antes del p a r a d e r o , con sala, saleta 
comedor , c u a t r o cuar tos , cuar to de c r i a -
do, p o r t a l , etc. L l a v e e Informes en el 
n ú m e r o 5S2. 
^ 7 i 13 n 
I I V A N O : R E F O R M A Y I ' K K E / . S E J a l q u i l a una preciosa ca s i t a : sala, co-
medor , u n g r a n cua r to , p o r t a l , l uz e l éc -
t r i c a , de cielo raso, servicios modernos , 
pisos mosaicos. P rec io $13, dos meses en 
f o n d o o f i a d o r del comercio. D u e ñ o : Re-
forma, 73 
27302 13 n. 
D E L A ñpFSORA I N G L E S A D E L O N D R E S , Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
•-"- algunas horas l ibres tarde o no- O casa, Acosta, 38, de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
enseñar I n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n 
Dominicas Francesas , G y 13 
Fwudes, 18. T e l é f o n o A-7327, 
TS 19 n 
Snia de Inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
«es nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. 
n nartlculares por el d í a en la A c a -
v a domicilio. H a y p r o f e s o r a » pa-
,„, señoras y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted ZAÍT pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
^ usted el M E T O D O N O V I S I M O 
BEKT8, reconocido unlversalmente 
el mejor de los m é t o d o s hasta la 
1 publicados. E s el ú n i c o racional, 
par sencillo y agradable; con él po-
cualquier persona dominar en poco 
upo la lengua Inglesa, tan necesaria 
en esta R e p ú b l i c a . 
13 n 
Dlegio "San Alberto Magno" 
| PRIMERA Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
_ J . L B 17, NUM. 233, E N T R E F Y G . 
Iportunidad para los Internos del cam-
r la vent i lac ión , son tratados como 
Taquigrafía. F r a n c é s . A l e m i n y 
aerdo. Todas las aslgnatnros se cur -
tamblén de 8 a 10 p. m. T e l é f o n o 
234. 26573 12 n 
OFESORA, A M E R I C A N A , C O N T I T U -
llo de Universidad, e n s e ñ a i n g l é s a 
lltoi y niños . Precios arreglados. C o ñ -
udo. 59. Te lé fono A-6800. 
«3 30 n 






'rofesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
ra para e l ingreso e n e l B a d h i -
rato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
Curso e spec ia l d e d i e z a l u m -
para e l ingreso en l a N o r m a l 
Maestras. S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
6688 1 Od-3 
7 d 
S T I T U T R I Z E S P A Ñ O L A , Q U E P O S E E 
I francas y con carrera de solfeo y 
se ofrece para dar lecciones a do-




• lupias ra 
Minerva', 
















PIAN C O L E G I O " P O O , " D E la.. Y 2a. 
enseñanza, Incorporado al Inst i tuto , 
fiada, 404, Víbora . Pupi la je $15. Segun-
ensefmnza $5. Preparator ia $4. El©-
ntal $3. Clases de I n g l é s y mecano-
gratls. 
11 n 
con sala , saleta, 3 cuartos y cuartos de 
b a ñ o ; precio $46. I n f o r m a n en la bodega 
de la esquina y t e l é f o n o A-457L 
21159 16 n 
SE A L Q U I L A N , E N »115, L O S E S P L E N -didos altos de Car los I I I , n ú m e r o 210, 
esquina a Subirana. Pueden verse a to-
das horas . L a llave en E s t r e l l a y Sub i -
rana . In forman en 8a., entre San F r a n -
cisco y Milagros. T e l é f o n o 1-2171. 
271T9 16 n 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O , E N E s t r e l l a , 70, segundo, con sala, gabi-
nete, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso b a ñ o , comedor, cocina y cuarto con 
servicios para criados. Casa muy venti-
lada y de reciente c o n s t r u c c i ó n . Cincuen-
ta pesos de alquiler. In forma su d u e ñ o en 
E s t r e l l a , 53, en horas de oficina. 
27185 23 n 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se a lqui la una 
casa fresca y c ó m o d a , a famil ia decente 
y estable. E l portero a toda hora. 
27180 18 n 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y H E R -mosos altos de Agnlar , 112, con ampl ia 
sala , recibidor, saleta, seis cuartos, co-
medor, serv idos , etc. L a llave en la mis-
ma. In forman en Reina , 129, altos. 
27104 18 n 
SE Z A L Q U I L A N L O S B A J O S D O B L E S , ulueta , 78. S irve para tienda de v í -
veres, s e d e r í a , taller, etc. L e I n f o r m a n : 
R a p i e r - T h r a l l . Monserrate y Neptuno. 
C 6813 4d-9 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C U B A , n ú m e r o 104; propios para d e p ó s i t o . 
Habitaciones con asistencias 
27016 
sin el la. 
11 
EN L A C A L L E H A B A N A , 75, E N T R E Obispo y O b r a p í a , se alqui la el pr i -
mer piso, con cuatro cuartos, cocina y 
serv ic ios : en $35. R a z ó n en los mismos. 
27019120 11 n 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A C A S A , P R O -pia para corta famil ia . T a m b i é n se 
a lqu i la a l lado un local, propio para bar-
ber ía , Junto a l c a f é " T a c ó n , " B e l a s c o a í n 
y San Miguel . Informan en el mismo. 
27033 11 n 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 80, bajos, esquina a L u z , sala, sa-
leta, comedor, cinco grandes cuartos, do-
ble servicio sanitario, en $45 mensuales. 
P a r a in formes: R . Garc ía y C a . Mura-
lla, 14. T e l é f o n o A-2803. 
2B480 . 15 n 
SE A L Q U I L A , E N L A L O M A D E L M \ -zo, la hermosa casa O'Perr l l l , 48, de | 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Informan en la ' 
L o n j a del Comercio, 412 y 413; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
-'T:',o5 17 n. I 
AL T O S : L U Y A N O , 63. H E R M O S A 8A- ! la, comedor, recibidor, cinco habita- I 
clones, dos independientes, cielos rasos. 
C a r r o cada cinco minutos. Inmediato otro 
alto, m á s p e q u e ñ o , 35 y 25. A todas horas. 
27140 12 n | 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N R A M O N , n ú m e r o 35, con dos cuartos, sala, ser-
vicio sanitario . L a llave en la bodega de ' 
en frente. In forman en L i n e a , n ú m e r o 05, 
entre 8 y 10, Vedado. T e l é f o n o F-4071 
27203 Itl n 
VI B O R A : S E A L Q U I L A E L C H A L E T calle Agust ina , entre Avenida Acosta 
y Laguerue la , se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
b a ñ o ; cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis , 24, V í b o r a . 
27023 15 n 
EN P O C I T O . 6, A L T O S , U N A C U A D R A de B e l a s c o a í n . ne a lqui la una habita-
c i ó n , muy fresca, cas i independiente, exclu-
sivamente a s e ñ o r a s solas. K n la casa 
no hay n i ñ o s , ni inquil inos. Rerefencias. 
27139 12 " 
SÉ" A L Q Í T i l V H A B I T A C I O N E N L A azotea, a hombre solo o s e ñ o r a que 
trabaje fuera. Muy c é n t r i c a y barata. Con 
luz e l é c t r i ca . Cris to , 0, altos. 
2720C 12 n 
N M O N T E , 157, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una e s p l é n d i d a sala, propia para ga-
binete o cosa a n á l o g a y una h a b i t a c i ó n 
a hombres solos. 
27213 12 n. 
Ü a r e z , 116-a, p ' r o x i m o A L j Í e s t a -
c i ó n Central , una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a matrimonio solo u hombre solo. Gas y 
electricidad. 
27228 U n. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L -qullan dos habitaciones muy buenas, 
con muebles, para uno o dos caballeros 
cada h a b i t a c i ó n o matrimonios de mo-
ral idad, con o sin muebles. Precios eco-
n ó m i c o s y casa muy tranqui la y cerca 
i de los Bancos. 
27115 11 n. 
SE A L Q U I L A ? E N M E R C A D E R E S , J8, piso segundo, una hermosa y fresca 
¡ h a b i t a c i ó n . Casa moderna; gran bafio y 
I luz e l éc tr i ca . T e l é f o n o A-5455. 
27018 11 n 
E N I E N T E R E Y , 3S. A L T O S , E S Q U I N A 
Habana , se a lqui lan habitaciones con 
vista a la calle. H a y t e l é f o n o ; es casa de 
moral idad. Precios m ó d i c o s . 
27110 11 n. 
N C R I S T O , N U M E R O 4, B A J O S . S E 
alqui la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a 
hombres solos o bien matrimonios s in n i -
ñ o s . Se desea sean personas de moral i -
ñañ. 2710G 11 n. 
IT'N O B I S P O , 82, A L T O S , S E A L Q U I L A U una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a 
persona de moralidad. E s casa part icular . 
27107 11 n. 
HA B I T A C I O N E S . V I S T A A L A C A -lle Cuba y Mural la , altos del ca fé E l Bouibé . T e l é f o n o A-5408. 
C 6800 toa-w _ 
OB I S P O . 6 4 E S Q U I N A A C O M P O S T E -In s* alqullnu 2 hermosos salones, 
: outresueios, con vista a. las dos calles. 
! Informan en los altos. 
27184 ízJL~ 
7^Fn^ 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
L ' mentos. habitaciones, propias para ofi 
c i ñ a s comisionistas o famil ias , hay ven-
tilados cuartos, desde 5 pesos, propios pa-
ra sefioras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
26773 10 
q E N F X E S I T A UNA C R ^ D X P E N I N -
O sular. |-nra los «i1 r'1'1^ lna pnra cor-
y que entienda a l fo d é c ™ n a ¿ 
ta familia, p » , / ^ S S a 
25. entre I y J . letra * 10 n 
2G950 .. , - í - — 
ayuden a la Hmplwn * ' " ^ " n c l a s . 30 
sí, o b l i g a c i ó n y ^ ' C o i a 1 (ma y D . 
posos sueldo y ropa l impia, i^'ueu , 
, V i l l a Campa. i q n 
26068 ^ . — • 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A 
n dora y con referencias, en San « " 
gnel, 180, altos 
2(ÜM>s 
10 n 
ITT A B I T A C I O N E S A L T A S , CON M U E - S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S I N -
J t l bles y servicio o sin ellos, de $10 " " J , I n f o r m n r á n en el colegio Po-
a «30 Por dfn desde 60 centavos. Comí - í ^ ternos. in iornmrui « 
AmT mes $15; d ía . 60 centavos. Apuiur, 
72 aUos ' * 20402 U n 
temos, u u o n u u r a u wj» -~r 
la," Re ina esquina a Gervasio. 
2C982 
10 n 
Cuba, número 24, frente al mar 
Casa para personas honradas, solamente. 
L a m á s fresca, lilfrlénica y ventilada, linbi-
taclones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
e léc tr ica , a ocho, diez, doce y quince pesos. 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
n i ñ o s ni raatrimrnlos aliados. Pedir el 
prospecto a l encargado. 
25715 20 P-
R E I N A . 14; R E I N A . 49 Y R A Y O , 29, S E alqui lan hermosos departamentos, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 18 n 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 
O a 1(1 a ñ o s , blanca, para • « j n ^ ¿ * 
n iña de cuatro a ñ o s . Se le da sueldo y 
ropa. Cal ixto Garc ía . 57, Regla . 
26987 i ü J L -
A R A A T E N D E R L A C A S A I W A 
corta famil ia , s in n i ñ o s , en la d u f l É d 
y el cuidado de una señora , de edad, aipo 
aclHicosa, se solicita una s e ñ o r a , de media-
na edad y buen trato. Se da buen sueldo. 
Dir ig irse" por carta dando referencias a 
G. A. Apartado, 377, Hab an a . 
20664 11 n 
CRIADOS DE MANO 
V E D A D O 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O Y 
una cr iada, que sepan sus obligacio-
nes. Se paga buen sueldo. D e b e r í l n traer 
is. De 10 a 12. O'Rel l ly , 33. a l -
S 
referencia 
tos. 27252 13 n 
Se alquilan para establecimien-
to los bajos de Belascoaín, 13, 
entre Virtudes y Animas, tiene 
patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las 
comodidades. Informan en los al-
tos. 
26303 14 n 
MAGNIFICOS LOCALES 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
VI B O R A , $fi0, A L Q U I L O UNA C A S A nueva, j a r d í n , portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto 
de criado, doble sen-icio, b a ñ o , con todos 
los adelontoe modernos, agua caliente y 
fr ía , patio, traspatio, luz e léc tr ica . Con-
ceja l Velga, entre E s t r a d a P a l m a y Ave-
n ida L u i s B s t é v e z , a la que hace esquina, 
en el n ú m e r o 0 e s t á la llave. Neptuno, 78, 
su d u e ñ o . A-68S6. 
20913 10 n 
VI B O R A , S A N F R A N C I S C O , 39, E N T R E Buenaventura y San L á z a r o , altos; 
con sala. 2 saletas. 3 cuartos, cocina, ba-
AG Ü I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. H a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca-
lle y a la b r i s a : luz e l éc tr i ca . A hombres 
de moral idad, $12. 
27098 17 n. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. Bajo la misma 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, é s t a 
se sirve «in horas f i jas . E lec tr ic idad , t im-
bres, duchas, t e l é f o n o Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios m ó d i -
cos. 26928 14 n 
17, n ú m e r o 18, V E D A D O , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , con serv idos indepen-
dientes. Informan en la misma. T e l é f o n o 
F-4008. 27270 13 n 
I N K A , ÜT! A L T O S , H A B I T A C I O N E H 
J con o s in comida. B a ñ o s con agua 
caliente. Mesa selecta. Prec ios e s p e c í a l o s 
para famil ias . Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
20407 15 n 
r 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S Sf-puldns, con b a l c ó n a la calle, vara 
matrimonio s in n i ñ o s . R a z ó n : Inquis idor , 
10, bajos. 26703 10 n 
P E R S O N A S D E 
j l G N O R A O O 
fio y terraza a l fondo, $37 
26900 10 n 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S , C A L L E P r i m e r a , entre Avenida de Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, b a ñ o , cocina y servi-
cio. L a llave en los altos. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 10. T e l é f o n o s A-3108 y F-1320. 
26877 13 n. 
^ HAVANA C0MMISSI0N C0. 
Compañía Administradora de Ca-
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si uated necesita a lqui lar una casa lo 
c o n s e g u i r á c ó m o , d ó n d e y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
S i usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o imponer dinero en hi -
potecas, nosotros le facil itaremos el ne-
gocio s in gastos para usted, con la ma-
yor reserva por uno m ó d i c a c o m i s i ó n . 
Se alquila un hermoso chalet 
con 18 habitaciones, cuatro grandes ba-
ñ o s , dos cocinas, con vis ta a l r ío Almen-
dares, propio para hotel, c l í n i c a o fami-
lia de gusto; tiene buenos servicios y dos 
entradas de exquisi ta c o n s t r u c c i ó n . Cal le 
13 y 26. Vedado. 
177 10 n. 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N J E S U S D E L Monte o en la V í b o r a , cerca de la C a l -
zada, una casa de cuatro a cinco cuar-
tos dormitorios y que tonsra grarapre. I n -
formes en el Banco Nacional de Cuba, 
Departamento 416, en horas h á b i l e s . 
26840 12 n 
H O T E L 
C E R R O 
EN $50 
Se a lqui la l a c ó m o d a y fresca casa P a -
blo, n ú m e r o 1, en el Cerro, e s t á a 40 pa-
sos de la Calzada, tiene Jardín, portal 
grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus 
entronques para lavabos^ m a p n í f i c o cuar-
to b a ñ o , e s p l é n d i d a cocina, con su entra-
da independiente por el pasaje. Informan 
en la m i s m a o l a dueñu, en Neptuno, n ú -
mero 74, altos. 
27203 13 n 
108 l ' R O F E S O R A S . U N A P R O F E S O R A 
inslpsa, da clases a domicilio a pre-
mfidicos de idiomas que e n s e ñ a r á a 
n 1 cuatro Dieses, m ú s i c a e ins truc-
Dará algunas lecciones en cambio 
«isa y comida en la Habana . Otra de-
colocarse. Dejar las s e ñ a s en C a m -
"lo, 74, altos. 
8 n . 
R I E S 1 
m O F I C K 
rl R M I N A D A S L A S C A S A S D E T R E S pisos, San Miguel, 55, 57 y 59. esquina 
a San N i c o l á s , se a lqui lan . E s t á n s i tua-
das a la br i sa y hechas con todo el con-
fort moderno. Informan en las mismas y 
su d u e ñ o , F r a n c i s c o Tamames . T e l é f o n o 
A-5142. 27065 12 n 
VE D A D O : E N L A C A L L E 25, E N T R E D y B a ñ o s , a media cuadra del 
Parque Medina, se a lqui la una casa, con 
sala, comedor, 7 cuartos, 3 independien-
tes, doble servicio, gas y e l é c t r l c l d a d . P r e -
cio : $50. I n f o r m e s : " L a l a . de A g u i a r , " 
Obispo y A g u i a r . 
27234 19 n 
EN 25 PESOS 
s e a l q u i l a e n e l R e p a r t o " L a s 
C a ñ a s " , c a l l e de V e l a r d e n ú m e r o 1 7 , 
u n a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , p a t i o , t r a s -
p a t í o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e , 
a l l a d o . I n f o r m a n e n S a n J o s é , n ú -
m e r o 7 7 , c a s a d e c o m p r a - v e n t a L a 
S i r e n a . T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
2 7 2 2 8 16 n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -parto Aldecoa, calle Recurso, en lo 
m á s alto del Reparto, vista e s p l é n d i d o , 
propia para cr ía o personas enfermas. I n -
f o r m a r á n : Arzobispo, n ú m e r o 3, entre Mo-
reno y Parque . L n llave en frente de la 
caso, en casa de J o s é . 
27132 12 n 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E Miguel F igueras , que v i v í a en P a l a -
tino, 31; la persona que lo avise en T h e 
American Plano, I n d u s t r i a , 04, se le gru-
t i f l cará . 27108 10 n. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E el s e ñ o r Camilo Vivanco Ortíz , que 
estando enfermo en la ' quinta del Centro 
Castellano, s a l i ó de alta s in que volviera 
a la casa donde estaba de dependiente. 
Mural la , n ú m e r o 1, se ruega encarecida-
mente s i alguno sabe de é l . Informe a 
Mural la , n ú m e r o 1. L o sol ic i ta su herma-
no Ensebio Vivanco. 
27040 11 n 
SE SOLICITA 
u n c r i a d o , j o v e n , q u e p r e s e n t e re fe -
r e n c i a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
2 7 3 0 8 1 2 _ n _ 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO en Malecón , 330, entre Gervas io y Be-
l a s c o a í n . P r i m e r piso. 
27299 13 n. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , que sea joven. Se prefiere que lleve po-
| co tiempo en el p a í s . Sueldo: quince pesos. 
Cerro, 432. 
, 2G620 12 n 
SE S O L I C I T A N P A R A F A M I L I A A M E -ricana, dos c r i a d a s ; una paro cocinar y 
I una para l impiar los cuartos. Sueldo: $20. 
\ Cal le 4, entre 21 y 23, altos. Vedado. 
26998 10 n 
S" ~ Í : S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, con r e c o m e n d a c i ó n . B e l a s c o a í n , 
i 30, altos. 
I 27010 10 A-
IJ E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D i : M . \ -1 no. Sueldo: 28 pesos; dos buenos crlo-
I dos. 20 pesos; un portero, dos mucha-
) chones para f á b r i c a , tres para a l m o c é n y 
dos dependientes. Habono, 114. 
27008 10 n. 
C O C I N E R A S 
D £ A. V 1 L L A N U E V A 
San Láiaro j Beiascraín 
Todas las u u ü i t a c l o n e » con o h ú o priva-
do, agua caliente, t e l é f o n o v ele ador, día 
y noche. T e l é f o n o A-6393 
26833 30 n 
SE D E S E A S A B E R D E L S E S O R E N -rique Pedroso Ante lo ; se cree que se 
hallo por Santa Claro hoce m á s de un 
a ñ o ; lo solicita su hermano Adolfo, para 
c u e s t i ó n de una herencia; se supl ica lo 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
lo I s la . D ir ig i r se a San Rafae l , 76, H abana . 
27093 11 n. 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , blanca, se prefiere que hable un poco 
inf í lés , para una p e q u e ñ a fami l ia ameri -
cana, buen sueldo, cuarto dormitorio bue-
i no, fresco y con b o ñ o . De 9 a 11 a. m. 
1 Geo. M. Bradt . H a v a u a Post . Zulueta, 28. 
; _ 27214 13 n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que sea aseoda y presente buenas 
referencias. Manrique, n ú m e r o 52; de 8 a 
11 a. m. 27274 13 n 
MO N T E , 299, A L T O S , S E A L Q U I L A U N departamento alto, independlonto, con 
servicio sanitario completo y luz e l éc tr l -
ca. I'rfolo $20; y una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos, con luz e léc tr i ca . 
26973 10 n 
SE tos de Suárez , 104, A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -con sala, saleta, 
cinco habitaciones y todo servic io; pre-
cio $40. Informan en Compostela, 167, 
altos. Te l ' fono A-5154. 
27050 11 n 
[¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
L^én- ^1 ún ico que garantiza l a com-
C . extlrpaci6n de tan d a ñ i n o insecto. 
Kn P cea el mejor procedimiento y 
im/'n ,£ ica- Recibe av i sos : Neptuno. 28. 
t . i x , ño1' Jesfls del Monte, n ú m e r o 
..teléfono 1-2636. 
13 n 





lía 4 de 
I nuevo 
. « p a i i l l e i r ® 
C a s a 
-1 ii. ^ 
s y p i s o s 
EN L A H E R M O S A C A S A , A C A B A D A D E fabricar . Empedrado, 31, se a lqui lan 
los m a g n í f i c o s bojos, compuestos de sie-
te habitaciones, cocina y dos b a ñ o s . I n -
forman : Palacio I r i s , Zulueta, 83. 
27065 11 n 
C A B A D A D E C O N S T R U I R , S E A L -
qul la la cosa de alto y bajo, calle de 
Compostela, n ú m e r o 207. Informan en " L a 
Elegante", tienda de tejidos. Mura l la y 
Compostela. T e l é f o n o A-3372. 
27103 15 n. 
VE D A D O , C A L L E T E R C E R A , E N T R E Dos y Cuatro , se olqullon unos her-
mosos altos. P r e c i o : $50. Informan en l a 
m i s i ñ a . 
27300 27 n. 
VE D A D O , A L Q U I L O 3 C A S A S A L T A S , a $60 cy. , sala, saleta, 7 cuartos, do-
bles serv ic ios ; 11 entre L y M ; la llave, 
altos de l a bodega. 
27190 16 n 
LINEA, NUM. 60 
esquina a D , en el Vedado, se a lqui la . 
A l l í in forman a toda hora. 
27181 18 n 
PR O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A , S E olqullo, muy barata, la hermosa casa 
de alto y bajo, Falgrueras, n ú m e r o 25, a 
una cuadra del porodero de T u l i p á n , con 
zofjuán, ampl io portal, gran salo, gran 
soleta, espaciosos siete cuartos, cocina y 
servicios con b n ñ o d e r a s nuevas en los ba-
jos. A m p l i a terraza y las mismas grandes 
comodidodes en los altos. Pisos finos de 
mosaicos, acabados de poner y espacioso 
patio cementado. Se hace contrato, s i se 
desea. L a llove en lo bodega y el trato 
con M. T o r r e s . Prado, n ú m e r o 3, Hotel 
B lscu l t . D e 11 a 12 a. m., y de 6 a 7 p. m. 
27012 11 n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N coso nueva, con todo el confort mo-
derno, con b o l c ó n a la briso, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin n i ñ o s . Corrales , 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, pr imer piso. 
26975 14 n 
EN P U N T O D E L O M E J O R , E N A G U I -lo, 102, entre Snu J o s é y Barcelona, 
se alquilo una sala baja , con dos ventanas 
a l a colle, grande y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener entrada in-
dependiente e i n s t a l a c i ó n ; o d e m á s cedo 
una h a b i t a c i ó n interior, propia paro un 
matrimonio que trabaje en la calle u 
hombres solos; se da barata. 
26885 11 n-
AV I S O , S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de V a l e n t í n S u á r e z y Pintado, 
naturol de Mogorin, A s t u r i o s ; si o l p ú n 
1 amigo de él sobe su paradero, informe a 
¡ Corles I I I , 249. S e ñ o r F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. 26929 10 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E don Manuel Custo, que s e p ú n noticias 
' de su sobrino Manuel Rublo Gusta, se 
I encuentro en la provincia de Sonto Clora . 
Suplico quien sepa de él dir i jon infor-
mes por correo a O b r a p í a , 53 
I 20920 10 n 
1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta fomllla, que sea iisoodo. Sueldo: 
I doce pesos; no hoy plaza. Muloja, n ú m e r o 
' 99. 27131 12 n 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
ñola , que seo aseoda y duerma en l a 
' casa. T r a e r á n referencias. I n f o r m a n : C a -
lle J , n ú m e r o 7, Vedado. 
27134 12 n 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A uno bueno h o b i t o c i ó n o personas de 
reconocida moral idad, ú n i c o inquil ino. Sus-
piro. 8, altos. 
26910 10 n 
S " 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
recientemente construida casa San R a -
fael, 105, compuesta de sola, recibidor, tres 
cuartos, con un lujoso cuarto de b a ñ o , 
comedor y una g a l e r í a de persianas, en los 
altos cocina, cuarto de criado y servicio 
para los mismos. Informes en los mismos. 
26002 14 n 
CA L L E 10, 843, E S Q U I N A A 12. V E D A -do: Se a lqui la una casa, con portal , 
sala y comedor, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Gana $20; 
dos en fondo. E n la misma informan. 
27014 11 n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E L U J O , P E -quefia, a un matrimonio, contrato por 
seis meses. B a ñ o s , entre 23 y 25. Vedado. 
26976 11 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A R I -na, 54, casa moderna, frente a l P a r q u e 
Maceo. Informan en los altos de l a ims-
ma. R e n t a $46. 
2(1918 10 n 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E L A casa Neptuno, 44, sala , saleta, 4 habi-
taciones, servicio de criados y cuarto 
de b a ñ o con agua f r ía y callente. L a 
l lave en los bajos. In formes : Angeles. 13 
T e l é f o n o A-2024. 
2C915 10 n 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos de l a calle Habana , n ú m e r o 174. 
Informes en la casa de p r é s t a m o s , L u z , 
41 29014 lo n 
CO N D O S M E S E S E N F O N D O S E A L -q u l l a una casa de inqui l inato; toda a l -
q u i l a d a ; por no poderla atender D a n r a -
z ó n : Teniente B e y , 60. P é r e z . 
27003 14 n. 
VEDADO: 
Se desea alquilar, con 
un contrato por años, 
una casa amplia en 
el Vedadlo, que tenga 
seis cuartos para la fa-
milia, tres para cría-
dos y dos o tres ba-
ños, prefiriéndola de 
alto y bajo. Apartado, 
número 164, Habana. 
27056 10 n 






'< a i e ? í * ^ t r a t e ' e s q u i n a a E s t é v e z . 
i* , , ^ i j * - B u e n a p r o p o r c i ó n . I n f o r -
^ ^ O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
« e 1 * ^ , E S T A B L E C I M I E N T O : 
^ " ^ a n , 1,1 cnsa Compostela, 128. 
. TeWa r i*" ?0mero 124, casa de compra 
Í L ^V^168' P a n d a s , etc. " L a Po-
^ r - r 1 ^ 15 D 
bajo.s ,i„ \ ^ L A E S Q U I N A D E L O S 
Í ^ W r n k p K ced• ^ « « q u i n a a Picota, 
J.** ínnuinn t*111"51 0̂ (*ue , íu iera ocupar-
'' ii i110- Llave en l a l e c h e r í a ; due-
'„- - ¡ a r a u aloma' Santa C l a r a , 16; 
LE A L T A D . 44, B A J O S . S E A L Q U I L A N estos e s p l é n d i d o s bajos, de nueva cons-
I t r u c c i ó n . L a llave en el ca fé esquina a 
Vir tudes . I n f o r m a n : Banco Nacional de 
I Cuba . Cuarto 600, 6o. Piso. 
^ 26022 14 n 
EN M O D I C O P R E C I O S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos altos de la 
I casa A n i m a s , 110, capaz para dos famil ias . 
In forman en los mismos ; de 1 a 6 p. m. 
. 26077 10 n 
¡ ~" SE ALQUILA EL PISO 
j b a j o d e H a b a n a , n ú m e r o 1 6 5 , e n t r e i n -
: t i c i n c o p e s o s ; s a l a , a n t e s a l a y 3 c u a r -
tos . I n f o r m a n y l a s l l a v e s : A g u i a r y 
M u r a l l a . G a r c í a T u ñ ó n y C o . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , C O N C U A T R O cuartos, sala, comedor, cocino y pa-
tio. Ca l l e 4, n ú m e r o 4, Vedado. I n f o r m a n : 
Gallano y Animas , ca fé . 
20926 16 n 
" V T E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
v en 35 pesos, tres cuartos, comedor, 
salo y cuorto bafio. colle 13, entre 6 y 8, 
n ú m e r o 429, Inforniaa. 
26954 io n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -SO Calzada del Cerro n ú m e r o 877. com-
puesto de seis grandes cuartos, solo, so-
leto y terrazo. E n la misma informan. Su 
d u e ñ o : S a n Ignacio, 82 altos. 
20634 2 d. 
P E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
O to, la cosa esquino do Chaple y E s 
peranza, en Palat ino. Tiene m o s t r ó lor y 
armatostes y se da en condiciones. I n -
forman: Obispo, 15. Café L a Mlnü. ' 
25003 1? ti 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TT! 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , P A S A G E A , 5o. Se alquilo un buen local de mom-
p o s t e r í a . con buena barrlodo pora esta-
blecimiento de bodega. In formes : Benito 
D o m í n g u e z . P o r los carros del Vedado. 
Paradero L a Ceiba. 
26398 29 n 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A L A F I N C A S A N A N T O -nio, de cuatro c a b o l l e r í o s de t ierra, 
en Quemados de Güines , Part ido Jud ic ia l 
de Sagua la Grande, formo porte de las 
t ierros del C o r r a l Sontiapriiillo y lindo con 
el demolido Ingenio L u I h o , no tiene co-
sas ni cercos. I n f o r m a r á el Encargado de 
la F i nco Solvndoro y en Sojfuo el notario 
sefior T o m á s Fel ipe Carancho. 
20939 14 n 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, todos con balcón a 
¡a calle. Hospedaje sumamente 
módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, ISVi» esquina a Ha-
bana. 
26738 30 n 
TE N I E N T E R E Y , 22, A L T O S , P R I N C I -pal, se a lqui lan m a g n í f i c o s hahitoeio-
nes, con v i s ta a la colle, desde $10 en 
adelante, con luz y llmpiezo, a hombres 
de inorolidad o paro oficinas. 
2666<i 11 n 
| S e n e c e s i t a n | 
UN M A T R I M O N I O : S E S O L I C I T A , e! l» para cocinero; é l que entiendo de 
J o r d í n ; hon de tener buenas referencias. 
R e a l , 119, Marionao. 
27150 12 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A un iiintrimonio. Sueldo $15. Puede dor-
mir en el acomodo. Tiene que ser muy 
limpio. Cal le 19, n ú m e r o 119, esquina L . 
Vedado. 
27177 16 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corto famil ia , casa de A i r a r é . Aguaca-
te. 136, altos. 
27214 12 n. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa algo de cocina, para el ser-
vicio de corta famil ia . Sueldo: 15 pesos 
y ropa l impia. I n f o r m a r á n en los altos 
de Sau L á z a r o , 31S, antiguo. 
27237 l.", n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , trabajadora, que sepa servir bien la 
meso; sueldo diez y sois pesos. Afralar, 
SS. 27254 13 n 
SE S O L I C I T A U N A I J U E N A C R I A D A pora habitaciones, que sepa zurcir , en 
Beloscooln, 28, altos, entre San Miguel y 
San Kafoc l . Sueldo 18 pesos y lavado de 
ropa. 27271 13 n 
Se solicita, para muy corta fami-
lia, una cocinera, que sepa cocinar 
y duerma en la colocación. Sueldo 
20 pesos. Calzada del Monte, nú-
mero 412. 
r i i2 11 n. 
X T E P T U N O , 44, B A J O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n , a homlirfii 
solos o matrimonios sin n i ñ o s . Se da 
l l a v í n y luz e l é c t r i c a . -
26671 11 n 
SE A R R I E N D A U V S A L O N , A L T O , E N la calle de Vento, 0, frente a l porque 
de Moceo, puede verse a todos boros. 
20683 13 n 
ZU L U E T A , 26, E S Q U I N A A N I M A S , S E alquilan habitaciones. T e l é f o n o A-3920. 
25419 1° n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N sulor, pora los quehaceres de una casa 
de corto fniullio. Informan : Teniente K e y , 
57, 3o. 27262 13 p 
| S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , es-
p a ñ o l a , q u e s e p a s u s o b l i g a c i o n e s . 
S u e l d o : $ 1 5 . E n C o r r e a , 1 7 , J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A - 2 6 8 3 5 14 n . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E M N S L -lar, para cr iada de mono. Colle 6. 
entre 23 y 21, la casa m á s p r ó x i m a a esto 
flltlma. Vedado. 
27188 12 n 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , E L L A pora cocinar y é l para criado de mono 
o ella para cr iada y él para cocinero. De-
ben presentar buenas referencias. San 
| J u a n de Dios, 3. 
| 27029 11 n 
E~ N L A C A L L E C, N U M E R O 75, E N T R E L i n e a y Colzada. t e l é f o n o F-4174, se 
i solicitan uno cocinera, que sepa servir y 
I oyude a los quehaceres y uno cr iado; 
| las dos han de dormir en la casa y 
i traer referencias. Sueldo $15 codo uno y 
ropo l i m p i a ; tienen que ponerse uuifor-
I me. Se prefieren de color. 
! 27073 H n ^ 
i : - S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, poninsular. que sepa hacer dulces, 
í para una corta familia americana, ha de 
| donuir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. Aguo-
i cate, n ú m e r o 13, oltos. 
27080-81 13 n 
O L I C I T O C O C I N E R A , Q U E A Y U D E A 
¡ S los quehaceres de la casa y duermo 
i en la c o l o c a c i ó n . H a de sor trabajadora 
1 y tenor buen carácter . Corta familia y 
! "buen t r a t o . $16 de sueldo. San I í c i i I r u o , 20 
. v medio, moderno, entro Santa E m i l i a y 
I Zapote, frente al Porque. J e s ú s del Mon-
te. T e l é f o n o 1-2011. 
! 270S7 11 n 
S— E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A cor to fomllla. que sea peninsular, y 
1 de mediana edad ; t iene que ayudar a la 
I llmpiezo de lo cosa y dormir en el oco-
I modo. O b r a p í a , 10, altos. 
| 27101 11 n. 
E ~ S O L I C I T A , E N I N F A N T A , 108-C, 
ho.los, en t r e Son Migue] y Neptuno, 
cocinera para dos personas y que haga 
los d e m á s quoliaceres do la cano. Tiene 
j que trner referencias, cocinar muy bien 
y ser l impia. Buen sueldo y se prefiere 
; espaflola. 
20037 10 n 
CO C I N E R A R E P O S T E R A S U P E R I O R S E solicita, en H, entre 13 y 15. Oran 
I sueldo. 2093S 10 D 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
duerma en el acomodo. Itclua y C a m -
panario, altos del café . 
26S95 10 n 
S- ¿ " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N I N -sulur. que cocine a la e s p a ñ o l o y a la 
criollo y duerma en lo colncnclrtn: si no 
sobe bien su oficio que no se presente, 
sueldo 15 pesos y ropo l ln ip la . Calle 19, 
nf imero 374, entre Paseo y Dos. 
29809 10 n 
S~ " E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, sueldo $15. San Rafael , 
78. bojos . 
26903 10 n 
SK "5 K( E 8 I T A U N A C O C I N E R A , I ' E ~ _ n i n m i l a r , que sepa cumpl i r con »u 
obUgaddn, en la calle 4, nfluioro 12, es-
quln.'i o 5a., Vedado. 
2C949 10 n 
Q E S O L I C I T A I NA P E N I N S U L A R , Q l R 
O sepa g u i s a r y seo l i m p i a : tiene que 
l impiar (los habi tac iones y d o r m i r en la 
eoloencirtn. es para tres personas, ropflf 
l impia y Vi pesos, gl no es f o rma l q i ie 
no se presente. Consulado , W-A. ha los . 
__209ai 10 n 
O í : S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , P E M N -
O su lar . que duerma en la c o l o c a c i ó n 
y sepn su o b l l g n c l ó n . Cal lo 15, nü incro 
250. ent re F, y F . 
26876 13 n. 
SE N E C E S I T A 5573 C O C I N E R A . K L A N -CO .que sepa r u ob l l e rae fñn . Cal le 23 
esquino a Dos, Vedado . Sefiora Viudo de 
L ó p e z . 10 , 
C O C I N E R O S 
0 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
J O , S E A L Q U I L A N , E N C U R A , 113. 
„ hermosas habitaciones, con vista a la 
cnl'e altas y bajas , se dan baratas. 
28712 in p 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i -
l i a y por m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26025 30 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -nlnsular , que sea foruiol y sepa scr-
1 v ir bien. H a de tener referencias. Es para 
I un matrimonio. Sueldo 15 pesos y ropa 
I l impia. Teniente K e y , 17, altos. 
I 27189 12 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsulur, que seo l lnipla y fina, paro 
I cuidar unos ulfios y a y u d a r a los queha-
| ceres de la casa. Sueldo: $20. Cal le 25, 
i nfltuero 315, entre B y C. 
| 27107 12 n. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -ninsulor, poro ayudar o los quehaceres 
¡ d e la c a s a ; que traigo referencios. Suel-
do: 3 centenes, ropo linipio y de cama. 
Monte. 340, moderno. 
27015 11 n 
26S06 12 n 
SE S O L I C I T A L O C A L P A R A CN'A I N -^ dustr ia h i g i é n i c a y que no perjudi 
I cará a l edificio, con capacidad de 400 nie-
i tros cuadrados o m á s . D i r i g i r proposlcio-
i lies a l s e ü o r Avel lno P é r e z , San J o s é , 21, 
i o por escrito a l Apartado 1397. 
20789 H n 
VEDADO 
En $90. se alquila la casa 
calle K, número 150, entre 15 y 
17. Tiene seis habitaciones, sala, 
comedor y servicio sanitario com-
pleto. Informa Cipriano Echavarri, 
San Ignacio, 40; de 1 a 5. Te-
léfono A-1868. 
| H a b i t a c i o n e s 1 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -tos, juntos o separados, pora abogado, 
dentista y matr imonio ; t a m b i é n una hobl-
taclfln, amueblada, vista a la calle. O'I ie i -
Uy, 21. a l to» . 
205C4 10 a 
H A B A N A 
2(J967 14 n 
SE ALQUILAN 
^ de A t a r e s , n ú m e r o 1 4 , 
W t i o o ^ ' í 0 1 0 ^ » P ^ n p a t i o y 
h i a n . u *. d a m u y b a r a t a . I n f o r -
K e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c W . 
^ u i r í r r 
1 2 3 ^ X L 0 8 B A J O S D E V I R T U -
liwí10"- I n ' i , 8a la i comedor y cuatro 
L « lnfor^Te en ia bodega de l a es-
*0 lnrormes en Latapar lUa , 9. 
17 n 
17 n 1 - — 
. V T E P T U N O . 10», B A J O S , S E A L Q U I L A N . 
| i 3 para establecimiento. L o llave en la 
bodega de la esquina. I n f o r m a n : Banco 
i Nacional de C u b a . Cuarto 500. 5o. Piso . 
• 2G791 12 11 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S r F R E S -COS altos da SriMñiad. n ú m e r o 40, a dos 
cuadras del Mialecdn; sala, saleta, come-
1 dor, 5 cuartos y doble servicio. L a llave 
en la bodega. I n f o r m a n : O b r a p í a , 61, al-
' toa. 26794 12 n 
Jí $70 S l T A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S a n Láearo . 54, con sala, comedor, re-
cibidor. 6 cuartos, a media cuadra de la 
glorieta. I n f o r m a r á n ea la misma, su 
duefio. T e l é f o n o A-3317. 
2S727 W » 
SE ALQUILA 
L n hermoso chalet, de moderna construc-
c i ó n , con sala, saleta, cuatro cuartos pa-
tio, buen servicio y un e s p l é n d i d o cuar-
to de bafio. Precio: calle 23, nflm. 234 
26434 13 ¿ 
J E ^ S DEL MC.rTE. 
VIBORA Y LUYANO 
JE S U S D E L M O N T E : A L Q U I L E R E S San L á z a r o , entre San Mariano y San-
ta C a t a l i n a , en cuarenta pesos; portal, sa-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
• fondo y doble servicio. I n f o r m a n : L e a l t a d 
I n ú m e r o 42. 
PA L A C I O I R I S , Z U L U E T A , 83, U A R I -tacioues con todo confort moderno, con 
balcones a l a brisa y lavabos de agua 
corr iente; grandes salones y e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s . T e l é f o n o A-2251. 
27255 13 n 
C- 1 0 N S U L A D O . 59, A L T O S , S E A L Q U I -J lan l u j o s í s i m a s hobitaciones cou lava-
bos de agua corriente, s in comido, pre-
j clos m ó d i c o s ; t a m b i é n se vende. 
27283 19 n 
SO L A M E N T E A P E R S O N A S D E C O D A moral idad, so alqui lan, en casa nueva, 
I dos hermosas habitaciones, una alta y 
otra b a j a . Escobar , 144, c a s i esquina o Sa-
i ind. 27285 13 n 
— 
SE A L Q U I L A , E N A G U I A R , 31, A N T I -guo, entre Chacdn y Tejadi l lo , un de-
partamento de dos habitaciones y una 
i hobitociOn sola, a persona de moralidad. 
27313 19_n. 
SE A L Q U I L A A M A T R I M O N I O , E N C A -SO de fami l ia privoda. un deportamen-
! to de tres o dos habitaciones; ú n i c o in-
1 Quillno. Punto muy c é n t r i c o , cer<-a del 
Parque Cr is to . M. B . Apartado , 1012. Se 
comblon referencias. 
_ 27129 12 n 
17" N A M I S T A D , 62. B A . I O S , S E A L Q l ' I -lan dos habitaciones muy vent i lado» . 
| para hombres solos o matrimonios sin 
* a i ü o s . 27146 16 n 
AMISTAD, 87, MODERNO 
H a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n e s t r e n a r , a m u e -
b l a d a s p a r a c a b a l l e r o s s o l o s . T o d o 
n u e v o , f l a m a n t e , e s p l é n d i d o . ¿ E s u s -
t e d p e r s o n a de g u s t o , c a b a l l e r o e n s u s 
c o s t u m b r e s , y a m a n t e de l a c o m o d i -
d a d , d e c e n c i a y v i d a t r a n q u i l a ? ¿ D e -
s e a us ted p a r a m u c h o t i e m p o , h a b i -
t a c i ó n de c i n c o h u e c o s , t re s m a m p a -
r a s , m o b i l i a r i o n u e v o , t o d o n u e v o ? 
P u e s T e n g a u s t e d a c á i n m e d i a t a m e n -
te . 2 6 5 7 6 2 d 
H O T E L " R O M A ^ 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a las f a m i l i a s 
e s tab les c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n la p l a n t a b a j a . 
i T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . | 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H I T A, D E 12 a 14 nfios, paro oyudor o los queha 
j ceres de una caso de corto familia. BUel-
' do el que MÍ convenga y ropo l impia. In -
'. f o r m a r á n en los altos de San L á z a r o , 318. 
i antiguo. 
I 27027 11 u 
SE S O L I C I T A T NA C R I A D A D E MA no, se prefiere peninsular, puro un 
i motrlinonlo extranjero , poco t rabajo v 
' buen sueldo, si no tiene referencios no M 
presente. Aguacate, 72. bajos. 
: 27030 u n 
SE S O L I C I T A . E N L A C A L L E D E C O -rroles, n ú m e r o 3, bojos, uno mucha 
cha, peninsular, de moral idad, paro cria 
da de mano; que sepa servir uua mesa 
Sueldo: !{¡17. 
. 270*8 15 n 
MA N E J A D O R A : S E N E C E S I T A U N A . que sepa bien su o b l i g a c i ó n . Cal le 
K , n ú m e r o 180, entre 19 y 21, Vedodo. 
27045 11 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no Sueldo 15 pesos y ropa l impia . Te-
! Jadillo, 32, altos, 
2G94:; 10__n_ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A . E S -
IO poiloln, para un matrimonio sin nl-
flos; se pngn buen sueldo. Callo 2, es-
quina a 11, Vedado. 
_ 20940 10 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E SO A 40 a~ í v i . pasar Q E S D L I C I T A N UN C O I I N E K O O C O C I -
inera, que "f11 ^ unn T i a d o , blanca o do color, 
•la iniuma Sueldo poro cada uno, .$18. No se permita 
iños , paro los hobitaciones
ropa: en la misma una coci 
duerma en lo c o l o c a c i ó n , de . 
edad, sueldo $15 y ropa l impia, que tral " « « i r comida, ni se dn ropa l impia uj „ 
gan informes. Cal le 10, n ú m e r o 3, Vedodo P " ? " " viajes. Vista Alegre v A r m ' s Ví 
2CODO i o n hora . Yánlz . ' •. • 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A — l l l i ü de mono, con buenas recomendaciones 
Bafios, 28, entre 17 y 19. 
20S09 l o n 
/ C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A . Q l E D E S E A l V A O R l A N D B R A . nwTl \ J ost6 t c o s t u q b r a d f i n servi r , v con re 9 n.^.^o v t . i ^ > u r . i . i . d e 6 
fereucias . Col le H , I.V., en t re 15 y 17 v i I n f i m s r r W n i f c o T i í ? " " : , M , , il,le 
dado. S e ñ o r a F u e n l e * J H i f V , ? • J I : eI Vedado* 
26924 ^ ^ . o n d o s o de l l k a r d o Talac lo . 
! ANDERAS 
i ' n u i l u n 
ESTABLO DE BORRAS 
(mam 
Decano de lo» de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad - todo del 
país y seieccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
* .e dar los aviso» llamando al A-
4854. 
26627 80 n 
V A R I O S 
PUSO Y MEDIO DIARIO O MAS GA-naxd usted Independientemente. Se arrienda una bnena Tldrlera de tabacos, 
acreditada, con exlatenclaa. SI usted tie-
ne $75 para garant ía , escriba Apartado 
1.786. Habana. 
27223 v 14 n-
HOMBRES TRABAJADORES 
Solicito en la finca "Las Delicias", en 
Gnatao, Punta Brava) hombrea para arar, 
sembrar y hacer canteros. No quiero ora-
dores. Uteros n i políticos, sino «rulen po-
ru« » arax." Dr. Covas Guerrero. 
27216 12 n. 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. TeL A-9858. 
"LA AMISTAD," 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criada» de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudante» y 
toda clase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
JBMMtff 
26526 15 n 
BUENA OCASION: NECESITAMOS EX todas las plazas de la isla para repre-
sentamos ante el comercio, agentes acti-
vos para la venta de un articulo de con-
sumo diario y fácil venta. Escriban hoy 
mismo. Apartado 1.358. Habana. 
^ 27215 13 n. 
SE SOLICITA UX JOVEN, PENIN Si l -lar, que tenga práct ica en trabajos de 
escritorio y sepa calcular facturas extran-
jeras. Se necesitan referencias. San I g -
•naclo, 56. 2G936 10 n 
T T N A JOVEN, ASTURIANA, RECIEN » 
U llegada, desea colocarse de criada de i 
mano en casa de moralidad. Para infor-
IBM: Monserrato, TL altos. 27148 12 n ¡ 
CJE COLOCA, CRIADA DE MANO O MA-
O nejadora, en casa de confianza; tiene 
quien garantice; no sale de la Habana. 
Informa: Neptuno, número 126, altos. 
27154 12 n 
SE DESKA COLOCAR UNA MUCHACHA, de 14 a 15 años, para un matrimonio 
solo. Informan en Concordia, TO A, bajos, i 
27171 12 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada do mano, para , 
habitaciones y repasar o bien para ma- ! 
nejadora; sabe blon su obligación y tie- | 
ne referencias. Informan: Inquisidor, 20. 
27152 12 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Informan: i 
Rodríguez, número 2, J e sús del Monte. 
27198 12 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA colocar para manejadora o para cuar-
tos. Churruca, número 15, Cerro. 






Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
SE SOLICITA UNA BORDADORA, QUE haga trabajos en oro y en seda y que 
sepa hacer todos los dibujos. G. Suárea, 
Amargura, 63, Habana. 
26980 11 n 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apren-dizas para hacer gorras, cuando saben 
ganan hasta $1.50 diario. Amargura, 63. 
2fi931 11 n 
DE P E N D I E N T E D E B O T I C A S E S O L I -clta, con buena práct ica y con refe-
rencias de casas de la Habana. Churruca, 
16. 26947 10 n 
SE SOLICITA UN PROFESOR DE I N -gléa, con conocimiento de otras asig-
naturas y con práct ica en la enseñanza 
de todas. Informan: Zanja, 67-H, bajos; 
de 8 a 12 a. m. 
27275 17 n 
UN D E P E N D I E N T E DE FARMACIA SE necesita para el interior. Debe pre-
sentarse personalmente con referencias a 
la Droguer ía "San José.** Habana y Lam-
parilla. 6930 ^d-lp 
SE SOLICITA UN OPERARIO SASTRE para hacer composiciones en La New 
Tork. Obispo, número 6. 
27166 18 n 
Necesitamos, para hotel del cam-
po, un dependiente café. Sueldo: 
$20, ropa fimpia, viaje pago. In-
forman: The Beers Agency. 0'Rei-
Uy? 9/4? al*0** Unica en su clase. 
SE SOLICTTA UN ORGANISTA Y SA-cr is tán, para una parroquia de la Ha-
bana. Informan: calle Reunión, número 
6. Teléfono A-8275. 
27311 13 n. 
UN JOTEN, EDUCADO, AMERICANO, desea encontrar una persona seria que 
quiera cambiar lecciones de inglés por 
español. D i r í j anse : Smlth, Monserrate, nú-
mero 11. 
2T310 13 n. 
SE SOLICITA: EN REINA, 14, UN POR-tero y un camarero; se desea que no 
sean Jóvenes. Sueldo: $12 y ropa limpia. 
27119 l2 11 
SE SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E pantaloneras competentes. Trabajo to-
do el año. Dirigirse a Monte, 26, antiguo, 
27125 12 n 
SOLICITO SOCIO PARA FONDA, CON 80 pesos, es gran negocio para tra-
bajador, garantizo el dinero, a trabajar 
Independiente. Informan: Dragones y Cam-
panario, café, el cocinero. 
27161 12 n 
TENEDOR DE LIBROS. SE NECESITA una persona que posea la teneduría 
de libros a la perfección y sea práctico 
en todo lo que se refiera a mayordomía 
de Colonias de cañas. In formarán en el 
Banco Nacional, 2o. piso, apartamentos, 
201 y 202. 
27164 12 n 
SE PRECISAN DOS MEDIAS OFICIA-las, cartoneras, y dos aprendlzaa. San 
Nicolás, 221. 
27169 12 n 
SE SOLICITAN BORDADORAS, QUE sepan bordar al pasado en máquinas 
de SÍnger. Preséntense solamente de 8 a 
10 de la mañana . Almacenes de Inclán, 
Teniente Rey, número 19, esquina a Cuba. 
4d-9 
SE NECESITA UN VENDEDOR, A C T I -VO, con buenas referencias, que tenga 
conocimientos del giro de muebles, ferre-
ter ía y loza. Dirigirse a Rodríguez y R l -
f»oIl, Luz, 24, únicamente de 8 a 9 de a mañana y de 1 a 2 de la tarde. 
27178. 12 n 
PA N A D E R I A " E L CETRO DE ORO". Solicita dos muchachos para repartir 
pan, se exiges informes. 
27195 12 n. 
PARA BODEGA. PROXIMO A DES-ocuparse el local, casa calle de Vi l la -
nueva esquina a Herrera en el L u y a n ó ; 
en donde hace años exifete una bodega, 
se alquila, puede verse a todas horas. Se 
da contrato. Informes: Habana, número 
98; de 10 a 11 y de 3 a 5 tarde. 
27191 12 n. 
TITUCHACHO, FORMAL Y D E 8 P E J A -
X T A do, para mandedoro de oficina, se só-
llci ta. J . M. Menocal. Obispo, 59, altos. 
27211 12 n. 
ATENCION 
Be vende un gran negocio que produce 180 
pesos mensuales seguros, en 450 pesos, 
o se admite un socio formal y serlo que 
quiera trabajar; es uno de los mejores 
negocios que se pueden hacer. Informes: 
Monte y Suárez, café, cantinero; de 8 a 
doce. 
27227 12 n. 
EN E L VEDADO, L I N E A , 41, SE NE-ceslta una buena lavandera. Sueldo 12 
pesos semanales y mantenida. 
26953 10 n 
NECESITO M I L TRABAJADORES PA-ra línea ferrocarril, en Camagüey. 
Jornal, $2.00, y quinientos para el gran 
Central Chaparra Viajes pagados. Haba-
na. 114. 
27009 10 n. 
SE NECESITA UNA PERSONA QUE disponga de 30 pesos para enseñarle 
a trabajar un ar t ículo que puede ganar-
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práct ica ni maqui-
naria. No se admiten curiosos; de 8 a 12 
a. m. Informan: San Miguel, 62, barbería . 
27008 14 n 
SE SOLICITA UN JEFE DE T A L L E R , para la ciudad de la Habana, que ten-
ga práctica en toda clase de trabajos me-
cánicos. Tiene que ser persona de respe-
tabilidad y se ofrece además de sueldo una 
part icipación en las utilidades que produ-
jere haciéndole contrato por años. Contes-
ten por carta, dando raferencias al Apar-
tado, 377, Habana. 
11 n 
Taquígrafa, con experiencia 
práctica. Lykes Bros. Inc. Lonja, 
407. . . . Ind. 4 
SE SOLICITAN PIQUEROS Y PALEROS, en las minas de asfalto del Mariel. 26031 22 n. 
$30 DOY SEMANALES AGENTES 
del Interior. Remi t i ré muestras. Infor-
mes, prospectos. A los solicitantes al 
puesto. Remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, Villegas, 87, altos. 
26124 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es formal ; desea casa seria, de-
sea el Vedado o el campo. Informan: Dra-
gones, 7. Hotel Las Nuevitas, habitación 
número 12. 27218 12 n. 
UN A J O V E n T p E X I N S U L A R , D E S E A C O locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas, prefiere el Vedado. I n -
forman: callo 8, lechería. Vedado. 
27221 12 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, prefiere el 
Cerro. Tiene buenas referencias. Informan 
en Domínguez, 35, Cerro. 
27220 i1) n 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, castellanas, de criadas de mano; saben 
trabajar; tienen referencias. Informan en 
Dragones, 1. Teléfono 4580. 
P-285 n n. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, unn joven, peninsular; tiene 
buenas referencias, no admite tarjetas. Te-
nerife, 74^, cuarto. 
27034 n n 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de mediana edad, de criada 
de mano; entiende un poco de cocina, de-
sea casa de moralidad y formal ; sabe 
cumplir con su obligación. Escobar. 205. 
27050 n n 
S1 E OFRECE UN MATRIMONIO, PE-ninsular, siu niños, de mediana edad, 
ella de manejadora o criada y él sabe 
de todo trabajo. Prefieren i r al campo. 
Informan: Sol, número 8; son catala-
nes. 27068 11 u 
UNA MUJER, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse para una 
corta familia. Sabe coser a mano y a má-
quina. Tiene quien responda. Dan r azón : 
Omoa, 55. 27075 n n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad, tie-
ne buenas referencias. Informan en Obis-
po, número 2, por Mercaderes, café La 
Cueva. v 27078 n n 
DESEAN COLOCARSE DOS CHICAS para manejadoras o criadas de ma-
no. Informan en Aguila, 110; cuarto, nú-
mero 47. 27090 11 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o cocinera 
Tiene referencias buenas. Informan: Cu-
ba. 28; habitación, 8. 
27088 u n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
Agentes activos se necesitan en 
todas partes para la venta de artí-
culos de novedad. Envíen 5 sellos 
rojos para muestras, precios, etc., 
etc. Dirigirse a J . E. Monzón, Prin-
cesa, 86, Cárdenas. 
C 6235 15d-18 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en una casa de corta familia. I n -
forman en Palatino, 7 y medio. 
27105 n n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Factor ía 17 
bajos. 27095 n n ' 
TH0MAS F. TÜRULL 
Muralla, 4. Habana. 
D E S E A N C O L O C A R D O S M ^ C H a . -
chas, peninsulares, una se presta i>ara 
cocinera y todos los quehaceres de ca-
< y la otra para criada fie mano o ma-
ivcjadora. Informan: Inquisidor, ¿ó. 
27025 ^ J 1 n , 
SE 0 F R E C É ~ Ü Ñ A " b u e n a c o c i n e r a , catalana; sabe bien su obllgacifm; co-
cina a la española, francesa y criolla . no 
duerme en el acomodo. Si está muy IpJos 
de su casa, hay que abonarle los carrl-
j toa. Neptuno, 1(Í0, altos. 
27040 11 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JO>EN, peninsular, para cocinera, no le Importa 
| hacer alguna lluiplezay estli acostumbrada. 
Informan: Apodaca, 17. 
27017 12 n. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SARE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 110. 
27062 11 ° 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revl-
llagisredo, 7. 
27079 11 n 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, es muy limpia y sabe bien el 
oficio, no va al campo ni duerme en la 
colocación. Sueldo: 25 pesps si hay que 
hacer postres. Informes: Aguiar, 52. 
27097 11 n. 
20834 30 n 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE para limpiar o coser, desde las 8 de 
la mañuna a las 3 de la tarde; da bue-
nos Informes. Compostela, 120, altos. 
27070 11 n 
SE OFRECE UNA PENINSULAR, PA-ra casa de etiqueta, de costurera de 
blanco; cose en ropa de confección de 
señora y niños. Si no es buena casa qué 
no la busquen. Clenfuegos, 16, altos. 
27071 15 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, do cocinera; no tiene in-
conveniente en i r al campo. Informarán 
en San Lázaro, 410. 
26935 10 n 
/BOCINERA, PENINSULAR, SE OFItE-
\ J ce, cocina a la criolla y española, pa-
ra establecimiento o casa particular, es 
muy aseada, para m á s informes: Cuba, 
número 86, altos. 
20906 10 n 
SE COLOCA UNA COCINERA, P E N I N -sular. va al Vedado o a Jesús del 
Monte. No va por tarjeta. Sabe su obli-
gación. Maloja. 31. En la misma se vende 
un piano, barato. 
20923 10 n 
QE5fORITA, QUE DESEA COLOCARSE 
C j en casa particular, de costurera, pre-
fiere dormir en la casa. Informan: Cár-
denas, número 17. 
26911 10 n 
DESEA COLOCARSE DE C OCINERA O criada de mano, una española, con 
preferencia para el campo. Informan: Mon-
te, 103. Sedería La Democracia. 
20972 10 n 
' C ' N CAMPANARIO, 158, BAJOS, HAY 
- L i una Joven, de color, que desea colo-
carse para limpiar habitaciones; sabe co-
ser. Va para todos lados. Tiene reco-
mendación. Ganando 20 pesos. 
26960 10 n 
SE DESEA UNA PERSONA, D E ME-dlana edad, para l impiar 2 habitacio-
nes y atender a 2 señoras. Se prefiere 
del país. Informan: Línea, 95, entre 8 y 
10. L'tí'Ol 10 n 
SE OFRECE, PENINSULAR, PARA L I M -pieza y cocina de corta familia. Bue-
nas referencias. Marina, 6. 
26989 10 n. 
CRIADOS DE MANO 
EXCELENTE CRIADO, OFRECE SU servicio a familia respetable, está bien 
acostumbrado a servicio fino, pudlendo 
presentar referencias de casas distingui-
das. In fo rmarán : Teléfono F-1772. 
27147 12 n 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADO DE mano, un Joven, práctico en el servi-
cio. I n fo rmarán ; Línea y C. Teléfono 
F-1010. Vedado. 
27102 12 n 
DESEA COLOCARSE UN BUE?Í CRIA-do de mano, con referencias de las ca-
sas que ha servido. Para más informes 
(Uiisrirse al F-2544. M y Línea, Vedado. 
27209 12 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, • de cocinera, para una corta 
famil ia; no sale para fuera de la Haba-
na. Informan: Empedrado, 12. 
20997 10 n. 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE JfE-
\ J diana edad, sabe guisar a la española 
y criolla, desea colocarse en casa moral, 
no duerme en la colocación. Tiene refe-
rencias. Informan: Lamparilla, 84, bajos. 
27001 10 n. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 115. 
27.000 10 n. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO. BLANCO, muy limpio, se ofrece para familia r i -
ca, comercio o particular, para la ciudad 
o el campo. Se requiere buen sueldo. Mon-
te. 85. Teléfono A-13ü8. 
27306 13 n . 
COCINERO Y REPOSTERO DESEA CA-sa particular; lo mismo va al campo. 
Es bueno en francesa y española. Telé-
fono F-1896. 11 n 
SOLICITA CASA AMERICANA O PAR-ticular, seria, un buen Jefe de coci-
na, que conoce toda la cocina en gene-
r a l ; habla francés. B . A . A . Eevlllagige-
do, número 4. 
27103 12 n 
V A R I O S 
, CON MUCHA PRACTIC A, 
X tiene tiempo en el país, sabe d i r ig i r 
locomotoras, guinches planos compren-
soras farrenlras. El otra vez leyó 8 anos 
en las minas de Orlente. Dirí janse por 
escrito a Manuel Martínez, Animas, 00, 
antigpo. Ciudad. 17 n 
QUIMICO 
St ofrece un buen quí-
mico para h próxima 
zafra, un año en "Rosa-
rio," "Morón" y "San-
ta Ana." Escríbanle al 
"químico," Apartado 
1170, Ha vana. 
lo . 
cludnd. Ve(in,i„'u"a» o. ' uIkfJ 
R 
paira ei chui , . . . ' ^ ' a r t , i f 1 
DINERO p T ^ N 
10 de P^2* . con S 41 V J 
serva. Oficina A PiJLl 
Q U E Z , Cuba, 32* M 
C 6927 Sd-lO 
CABAELERO FORMAE, 35 AS OS. IN S-trufdo, del comercio, recién llegado 
de España, con mucha práctica en nego-
cios, desea protección de caballero o se-
ñora para implantar negocio. A Lista de 
Correos. Balbluo Castro. Habana. 
27273 13 n 
DESEASE COLOCAR UN MUCHACHO, 17 años, para escritorio o cargo aná-
logo, que pudiese desempeñar, tiene buena 
letra. Factoría, nrtmero 1, sas t rer ía . 
27280 18 n 
AL —""^""^v 
do adicional, A \n „ 
depositantes del DCBUal O j 
^ . ^ s ^ ^ C ^ 
des. Prado y T r o ^ 0 " con N i 
* de 1 a 5 P. m ? ^ . ¿ « f j 
Uy JOVEN', I>E MODESTAS P R E T I O N -sienes, se ofrece para ayudante de 
carpeta, aquí o en el campo, pesador de 
caña, o para escribir a máquina. D i r i -
girse al apartado de Correos, número 1(502. 
27892 17 n 
M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se en casa de huéspedes o de familia. 
Churruca, 35. Cerro. 
27295 13 n 
i ? ; 
AL C O M E R C I O . S E O F R E C E UN AU-xll iar de carpeta, con largos años de 
práctica, sabe mecanograf ía; para cobra-
dor u otra cosa análoga, con buenas re-
ferencias : para la Habana y el campo. 
Para informes personalmente o por es-
crito, pueden dirigirse a Animas, 68, al-
tos, pregunten por Palacios. 
27165 12 n 
DESEA COLOCARSE, PARA PORTERO o limpieza de oficinas, un hombre, es-
pañol, de 50 años de edad. Tiene reco-
Tiicmlnriones. Informes en Sol, número 8. 
Teléfono A-8082. - • 
27172 12 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra camarera, tiene referencias, o fami-
lia americana. Habana, 99, entre Teniente 
Rey y Amargura. 
27182 12 n 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -tarios. Con práctica en el Banco. Se 
ofrece un matrimonio, peninsular, sin n i -
ños, para hacese cargo de una casa de 
vecindad o cosa análoga. Informan en Mu-
ralla, 01, taller de joyería, preguntar por 
Juan. 27207 12 n 
SE OFRECEN TRES JOVENES, POR-tugueses, recién llegados, uno práct i -
co en trabajos de escritorio y a lmacén ; 
los otros en el ramo de tejidos y alma-
cén ; pocas pretensiones. Dirigirse por es-
crito o personalmente a Muralla, 111, 
27224 12 n. 
DDS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras Tienen referencias. No duer-
men en la colocación. Para informes: San 
Lázaro , 251, moderno. 
26933 i o n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No sale fuera de la Ha-
bana. Tiene referencias buenas. Informan: 
Tenerife, 35. • 
26952 l o n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz, 01. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
26837 30 n 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Oran agencia do colocaciones. CRelUy, 9^ , 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obllgadOn, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pneblos do la Isla. 
C 6484 SOd-lo. 
conten. Informan en la perfumería de la 
calle de Bernaza, número 60. 
27017 11 n 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, P E N I N -sular, de 12 a 15, que sea recién lle-
gado, para ayudar a una vidriera de 
quincalla. Paseo de Martí , 113. 
27030 11 n 
OPERARIOS SASTRES, SE SOLICITAN, en el "Bazar Berl ín." Cristina y San 
Joaqu ín . 27062 11 n 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agenda de Colocaciones. OTlellly, 
32. Teléfono A-284S. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obllgadOn, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. SE SOLICITAN OPERARIAS QUE SE- i Se mandan a todos los pueblos de la I s l ^ pan hacer cajas finas de cartón. Se paga ( y trabajadores para el campo, 
bien; de_ no ser as í es inút i l que se pre- \ 26506 30 n. 
Se solicita un viajante, vendedor, pa-
ra aperos agrícolas. No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se pagará sueldo y comisión. 
Dirigirse por escrito al Apartado, 1357, 
Habana. 26908 21 n 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
HOTEL DE FRANCIA, T E N I E N T E Rey, número 15, se solicita un agen-
te que hable inglés y tenga referencias. 
26927 10 n 
EN MAKIQUE, 208, ANTIGUO, SB SOLI-cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 L 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-ra una oficina. Con referencias. Calle 
8, número 34, entre 11 y 13. Vedado. I n -
formarán de las 2 y de 7 a 9 p. m. 
27091 11 n . 
'Ta Industrial Abaniquera" 
CERRO, NUMERO 559. 
Se soUdtan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el alio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
In formarán en las Ofldnas de la Fá -
brica, todos los días hábiles, do 7 a 12 a. m. 
C 6852 15d-25 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inquisidor, 29. 
272SS 13 n 
UNA JOVEN. ESPADOLA, SOLICITA colocación en casa de moralidad; tie-
ne referencias de las casas en que sirvió. 
Neptuno, número 44, 2o. piso. No tarjetas. 
26945 lo n 
DOS JOVENES, PENINSULARES, QUE desean colocarse d© manejadora o 
criada de mano. Lamparilla, 84, cuarto, 
número 15, altos. 
26898 10 n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano, prefiere para 
el V9dado, no se admiten postales; tiene 
quien la recomiende Tulipán, 11. Informan. 
26907 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI-ta, de color, do manejadora o para 
ayudar a la limpieza de una casa. Infor-
man en Oficios, 82. 
26910 10 n 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA^ 
peninsular, de criada de mano o co-
cinera, si es de cocinera no dispone la 
comida y duerme en la colocación; tiene 
quien la recomiende. Obrapía, 67, anticuo. 
26917 lo n 
SE DESEA COLOCAR UNA PEXINSU-lar, para manejar un niño o vestir una 
señora sola. Tiene que dormir en su casa 
el día de salida. Informan: Dragones, 25: 
de 1 a 6. 2C912 10 n 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano 
o para habitaciones. Calle Sol, número 
112. altos. 
26957 10 n 
g E MUCHA-
cha. peninsular, de criada o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende y sabe 
cumplir con su obligación Tarjeta no. 
Monte. 103, sedería La Democracia. 
26971 lo n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, F INA, DE-sea colocarse de manejadora, es muy 
car iñosa con los niños, o de criada de cuar-
tos, sabe coser a mano y a máquina , no 
gana menos de $20. Informarán en 7, nú-
mero 89, esquina A. Teléfono P-396S. Ve-
dado. 269S5 io n 
ÜN MUCHACHO, PENINSULAR, SE desea colocar de criado de mano. I n -
formes: Aguila, 114-A. 
26941 lo n 
SE D E S E A COLOCAR UN MVTRIMO-nlo, que están recién llegados de ]]s-
paña, sirven para criado, cocineros o ma-
nejadores de n iño ; tienen quien los ga-
rantice. Informa: O'Farri l l , 59, Víbora. 
26775-76 IQ n 
c o c i n e r a s " 
SE OFRECE UN COCINERO, DE C O L O R , para establecimiento o casa de hués-
pedes. En la misma se ofrece un matri-
monio, para el cuidado de una casa de 
inquilinato o particular. Informan en 
Aguiar, 55, altos, cuarto, número 15. 
27024 11 n 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-
clón, a la española y criolla, se coloca. 
Galiano, número 127 
2G993 13 n 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, en 
casa particular o comercio, es muy l i m -
pia y sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne inmejorables referencias; no admite tar-
jetas. Para más informes: Manrique 127 
27235 13 n 
COCINERA. PENINSULAR. DESEA Co-locarse en casa particular o comer-
cio. Para informes: Aguila, 329 
27265 13 n 
UNA SESORA. DEE PAIS, DESEA Co-locarse para cocinar a un matrimo-
nio o corta familia. In formará en Mon-
te, 12. 27267 13 n 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, siendo para un 
matrimoulo solo; no tiene inconveniente 
en hacer los quehaceres de casa. Para 
informes: Monserrate, 71, altos. 
27294 13 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, si es corta fa-
milia, ayuda a la limpieza; no va al cam» 
po. Tiene referencias. Informan: Sol, 117. 
27297 13 n. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera; no tiene inconveniente dormir 
en la colocación, y también puede salir 
al campo. Para Informes: calle F, número 
8, cuarto número 14. 
27303 13 n. 
COCINERO Y COCINERA, PENINSU-lares, trabajan criolla y española, muy 
limpios, se ofrecen, él para restaurant, 
almacén o rfírtlcular y ella particular. 
Informan: Monte, 360. 
27077 11 n 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comer-
cio, es aseado y es repostero, cocina bien 
a la criolla. Domicil io: calle 4, número 
174, entre 17 y 19, Vedado. 
20969 10 n 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO-RE-postero, peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-0312. 
26994 10 n. 
COCINERO Y REPOSTERO, CON BT E-nos informes, se ofrece. Tel. A-1531. 
Bodega E l Cielo Cubano, Mercado de Ta-
cón, por Aguila. 
2090O 10 n. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusular. de criandera; tiene certifi-
cado de Sanidad, dos meses de parida; 
se le puede ver su niño. Informan: V i -
llegas, número 99, azotea. 
27144 12 n 
CRIANDERA. PENINSULAR, DESEA colocarse, con buena y abundante le-
che; no tiene inconveniente en sakr al 
campo. Informan: Vedado, calle 14, nú-
mero 11, antiguo, entre 9 y 11. 26976 11 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
265S5 14 n 
CHAUFFEURS 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes, 75. 
27307 13 n. 
TTNA SESORA. FRANCESA, DESEA CO-J locarse de cocinera; no duerme en la 
colocación. Informan en Apodaca, 17. 
27122 , 12 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias buenas Informan: Berna-
za, 62. 
28988 l o n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de mediana edad, para manejadora 
de un niño o dos que caminen. Informa-
rán en Angeles, número 66. 
27258 18 n 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano una y la otra de cocinera. 
Tienen referendas. Van fuera de la Ha . 
baña. Informan: Figuras, 17. 
27264 13 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. Infor-
man : Callo 13, número 6, entre M t N. 
27281 13 „ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, que entiende 
algo do cocina; no tiene inconveniente sa-
l i r al campo; tiene quien la garantice. 
Pcfialver, 86. 
27201 18 n 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano: sah* 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola, para limpieza de cuartos o ma-
nejadora. Informa en San Miguel 46-
donde está y recomienda. 
13 n 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE P V ra limpiar habitaciones; no duerme ei 
T \ E S E A COLOCARSE UNA REGULAR 
J-f cocinera, del país , cocina también 
a la española; no duerme en la colocación. 
Informes: bodega, San Lázaro y Campa-
nario. 
27123 12 n 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, de color, de mediana edad; 
tiene buenas referencias. Revlllagigedo, 129. 
27128 12 n 
DOS PENINSULARES SE DESEAN colocar, una para cocinera y la otra 
para criada de mano, sabe zurcir y co-
ser a máquina, tiene referencias donde ha 
estado. Informan: San Lázaro, 295. 
27145 12 n 
\ TNA COCINERA, PENINSULAR, DESEA J colocarse en casa particular o de co-
mercio, entiende de postres y no quiere 
plaza; duerme en el acomodo, tiene bue-
nos informes. Informan: Inquisidor. 20. 
27153 12 n 
CHAUFFEUR ESPASOL DESEA COLO-carse, en casa particular o de comer-
cio, va al campo, dirigirse a Belascoaín, 
4, antiguo. Teléfono A-2617. 
27175 12 n 
CH A I T F E I R, SE OFRECE PARA E L comercio o casa particular; seis años 
de práctica. Jesús María, 6. 
27111 11 n . 
JO V E N E S P A S O U Y MUY P R A C T I C O , desea colocarse de chauffeur, en casa 
particular, tiene buenas recomendaciones. 
Informes: Carlos I I I , número 8, antiguo, 
altos; habitación. 3; no se admiten tar-
jetas. 20925 10 n 
"CENTRO DE CHAUFFEURS" 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten u n experto chauffeur o un 
ayudante, l lamen a l t e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
B e l a s c o a í n , 4 , an t iguo. 
PO R T E R O D E O F I C I O . C O N C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conven-
tos, Hospital, Obispados y Seminarios, se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura; tiene todos los út i les necesarios 
para este oficio. Dirección: Cristiani A l -
bino Carboui. Poste Restante. Habana. 
26490 13 n 
COMPRO 
a lgunos aparatos para e U 
h i s i c a y Q u í m i c a . Moni 
C 6926 WOllte, 
Un a c a s i t a , rtrTrzZ—J. en Jesús del Monte i 1*1 
zada o de Henry ci-iv 
de la Habana, g e y ^ en 4 ! 
Aguiar, 43; de 8 a 11 1 ° ^ Ú 
27204 a 11 y de 3! ¿1 
Se c o m p r a n w Ü T ^ 
na, de 5 a 15.000. Ofiri 
Miguel F. Márquez. CuL; 
ELPIDIO BLAXco r T t A ^ prar. por ^ Vuelta V ^ l 
cerca de la costa, cavo & ^ 
gunas o sea pantanoso h ü "0'»' 
de. O'Rellly, 23. TeiéfonneVhl 















l y e s 
U R B A N A S 
DESEA C O L O C A C I O N C \ B A E E E R O . formal, de 35 años de edad, bien ins-
truido, que ha tenido btiena posición y 
recién llegado, con grandes conocimien-
tos mercantiles y mucha práct ica en via-
je, oficinas y contabilidad; se ofrece 
para encargado de comercio, almacén de 
tejidos, café u hotel o empleado en ofi-
cinas para llevar correspondencia, secre-
tarlo particular, administrador de fincas 
o cargo análogo con pretensiones mo-
destas : lo mismo admite el destino o em-
pleo en casa particular que en estable-
cimiento público, como igualmente si es 
para la capital o fuera de olla, aceptan-
do cualquier puesto por modesto que sea. 
Aceptaría colocación para ingenio. Direc-
ción: Balblno Castro. Lista de correos. 
Habana. 27074 11 n 
UN MATRIMONIO, PENTVSIIEAR, DE-sea colocación para la Habana o bien 
para el campo. Informes: Belascoaín, 101, 
t intorería. 
27011 io n . 
DOS H E R M A N O S , R E C I E N E E E G A -dos de España , uno de 25 años, otro 
20; saben leer y escribir, desean colo-
carse en almacenes o fábricas, trabajo 
material o para lo que sean necesarios; 
son listos, obedientes y honrados; tienen 
quien los garantice en todo. Informan: 
Obispo, número 15-A. José López, casa 
de cambio. 
27058 13 n 
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS: Matrimonio español, sin niños, se ofre-
ce para ser encargados de casa de in -
quilinato; tienen buenas referencias. I n -
forman : Sol, 63 y 65, altos. 
20979 14 n 
/ C O R T A D O R D E S A S T R E R I A S E O E R E -
\ J ce uno muy bueno. Informan en la 
Academia de Corte: 56, Villegas. R. Alon-
so. Habana. 
27005 io n. 
O E \ ENDEN DOS CASAS DE A2i 
p modernas a media cuadra tn¿S 
ta cada una $17 a ín.600, se cedMil 
a un solar con planos y materiikl 
día cuadra Calzada, sin desembSI 
por 47,16, negocio para constrnaíl 
™2 Villauueva. Dolores, 11, Santoig 
27239 
SE A L E N D E CASA M O D K K W tres cuartos, portal, gala, n £ | 
dad, dos cuadras tranvía, $2 300 OaJ 
raso, a .$2,400, mil y pico postiinil 
les. Informa: Villanueva. Dolores ll l 












JORGE ARMANDO RUlI J 
HABANA, OL 
En $18.000 vendo un lote de cuatel 
en Picota, Alcantarilla, FundlclOji| 
yo, ésta nueva de dos pisos; m 
$126. San Rafael, cerca de Cain¡c 
8.50x34, una planta, propia pinl 
$11.000. Dinero para hipotecas al?w 
27251 
VENDO CASA DE DOS PISOS,I establecimiento, renta anual S3| 
sos, contrato cuatro aííos, pron 
otros cuatro, en 33.000 pesos, sin! 
dores. Cerro, 787, peletería. 
27291 • 
CASA EN GANGA, ESQCINA, C05l tnblecimieuto, techos de hlem,[ 
los rasos, en $2.500; otra con sala.' 
dor, 3 cuartos, sanidad, en ?U501 
mamposter ía modernas^.Cerro, ÍSÍJ 
tería. 272S9 
BUENA COMPRA 
Se vende una casa planta ba 
3 0 5 metros de superficie, r 
$ 2 6 , en $3 .000 , a dos cuadrase;! 
l a t ino . I n f o r m a : David Polhai!iitt| 
sa Borbo l l a . 
A - 2 6 8 3 5 
JOVEN, CASTELLANO, CON BUENA letra, estudios comerciales y sin pre-
tensiones de n ingún género, desea colo-
cación de ayudante de carpeta o cosa 
análoga. Teléfono F-2550. 
27076 u n 
T > A R A I N T E R P R E T E O C O R R E S P O N -
± dencia, se ofrece un español, que ha-
bla y escribe el inglés con perfección. V 
Garrido, Lealtad y Figuras, altos. Habana! 
27037 i i n 
CHAT ITEUR-MECANICO. DESEA E M -pleo en casa particular o de comercio, 
trabaja cualquier máquina , no tiene in-
conveniente en i r al interior. Informa: P. 
Pruna. Vapor, número 5. 
26944 10 n 
la colocación y desea casa formal. Infor- TT5^ 8ESOBA, PENINSULAR, DESEA man: Revlllagigedo, 10, 
27312 13 n. 
SB OFRECE UNA ESPAÍfOLA, FINA* para casa fina- coser y hacer habi-
taciones. Monte, 362. Teléfono A-6971 
27130 12 n 
COSTURERA, QUE CORTA POR FIGU-rin , se ofrece para coser en casa 
particular, dormir en la misma. Inmejo-
rables referencias. Teléfonos F-351S. 
A-13e9. 27170 12 n 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, para limpieza de habitaciones o 
manejadora de un niño. Se puedo ver a 
todas horas en Zanja, 128-B. 
. 27026 ü „ 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DESEA colocarse, para la limpieza de habí-
^ colocarse a« cnaaa ae ano; sabe tadones. en una casa de moralidad • sabe 




colocarse de cocinera; sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Sueldo $20. ropa 
limpia. Informan: Calle I , número 6, ha-
bitación, número 8; entre 11 y 9. 
27186 12 n 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL cocinera a la española y criolla, sabe 
de reposter ía ; no duerme fuera n i va 
por poco sueldo, para particular o comer-
cio; si es lejos tienen que pagar el ca-
r r i to . Apodaca, 17. 
27212 12 n. 
UNA SESORA. PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera; sabe cocinar 
con perfección a la española ; conoce de 
repostería. Informes: San Miguel, núme-
ro 5, pregunten por la encargada. 
27231 12 n. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENKDOR DE LIBROS, ESPASOL, CON larga práctica, ex-jefe de contabilidad 
de importantes casas y poseyendo el fran-
cés, desea empleo en casa serla. También 
aceptaría contabilidades por horas. I n -
formes de 4 a 6, Villanueva, Aguiar y 
Cuarteles. 
26942 14 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros ,ya sea para tra-
bajos permanentes o para la con-
tabilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U lar, de cocinera, cocina a la espa 
ñola y a la criolla. Informan: Rernaza, 55, i „ C J r . J A 7 k ^ , ^ » 
entresuelos; no sale de la cludnd. i gUCl O en OaiUd, 0 / , DajOS. 
26866 12 n l C 66SS 10d-3 
R I M E R O E , 
^ H I P O T E C A t 
OJO 
Tengo dinero para Invertir en hipotecas 
sobre casas y propiedades al 6 por loo' 
Siendo cantidades mayores de $10 000 nó 
cobro corretaje. También facilito cantida-
des menores y doy dinero sobre fabri-
caciones. Véame de 1 a 4 p. m. en Mer-
caderes número 6. Abbot Investiments 
Co. Señor Navarrete. 
27202 16 n 
$800.000 S E HAN R E C I B I D O 
para colocar en hipotecas, desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 a n u a í Sobre 
casas y terrenos en todos ios barrios y 
repartos. Dinero en pagarés y alquileres 
S Ji89e27Cr ¿ " T , 8 1 nL- íUn,<5°- A g u a c é o-.íig ^ áel Busto. 
URGE L A VENTA DE DOS ACfl rías v 6 habitaciones, con ent» 
dependiente, de florimbó y teja 
y servicio moderno y aBeguriw 
eléctrica. Renta fija ?52, eu K< 
próximo a la Calzada de Jesns.^'. 
te: el dueño : Estévez, 21. modertfl 
27150 
SE VENDE, A LA E N T K ^ V . j Vedado, una casa íabrlcada swi 
terreno propio, de mi l metros. P»'! 
de $30.000, es moderna y ^ 
de Interés, con un solo recij0- i 


































En módico precio ™ni\o vM^J 
mamposter ía con techos oe i i 
rro, propia para una familia- ^ u 
saleta, dos cuartos y rc0^° «, uj 
Frente al parque de La\^: tef l i « 
bora. También tomo en mi1^ ^ 
sobre tres casas en la ca''.„„„^«5.1 
rlano. Véame enseguida, S3rt4 
mero 6; de 1 a 4 p. m- SeQor Uj 
27200 
SE VENDE UNA C A B \ „ b con establecimiento, en * y 
por contrato, $40, Otra a° -«¿joaíl 
Cerro, con mucho terreno, en l 
po, 14: de 1 ^ a 3. 
27032 
PR E S T A M I S T A S P O D E M O S C O L O C A R su 'Hncro. sin gasto para usted, del 1 
al 5 por 100 mensual. Garan t ías sólidas 
?in Pa ""vana B'Jaluess. Industria 
130 A-9115. tompra-venta de propleda 
209S4 10 n 
t \ I N E R O PARA HIPOTECAS D I Si»? 
3 J el 6 por 100 anual. Para pagaré^ „T 
quileres Reserva, prontitud. Compra-venta 
tdreiaprr3po,ednri5Havana Bus,ne8¿- ^ 
26983 4i , 11 n 
Q2.000 CV. SE DAN EN H I P O T Í P A o 
«ü> menor cantidad; trato directo sin co 
r r ^ a J e . ^ n J r m a n ^ G a l I a n o ^ a l ^ ; ^ 
26861 13 n. 
A LOS PROPIETA*. 
Todo el que tenga el Pr0- ^ 
brlcar, lo mismo edlf ^ 8 r̂eC|o!,l 
chicos, le couvione P e ^ X l e , en ^ 
nosotros podemos construin ^ jjp 
clones ventajosas y en - ê n1 
barato que nadie. ^a°o9Abb«t ^ 
a Mercaderes, número o-
ments Co. Señor isavarrete-
27201 "Jj il 
T 7 N L A MEJ0S"7ÚÁDRfe » ^ 
J L lie de Zulueta, *e Ĵ tf.oOO 7 ¿ , 
una gran casa que v a £ Vedad* r J 
en $36.000; y otra en ¿*- fren'^J 
metros de frente por " ^«1»^ 
habitaciones de l"J0Q'„r he 12 * 
Manrique 124, y F - 3 ^ i 
a 8 noche. 
27230 
DE INTERES GENERA'-
u l íún establecimlcnt ¿ en 
'ere. o. necesite^ din s ^ que fuer ,   ü " pasar con módico interés. Vf^Js*}**,: 
oficina, seguro de que 9er. A oficina, seguro d-
sus aspiraciones. Hon»» J(n p.j 
9 a 11 y de 2 a 5. Tenlen'6 p 
el Parque Central y A je l 
Martínez y Alfonso. 
26062 
L L E V E S U D I N E R O 
^ J C a í a d e A h o r r o s ' ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a W 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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«crFTAS D E E S P E J U E L O S P O R 
REí:E L O S O C U L I S T A S 
Casi todos los que usan lentes 
recetaa0s por oculistas los han 
omprado en mi casa. Estas rece-
; s se despachan de manera dife-
rcnte a cualquiera otra casa en la 
Habana. ¿ , 
Toda nuestra a tenc ión esta de-
dicada a los cristales y tenemos 
especial cuidado que sean entre-
gados exactamente iguales a la re-
^Gracias al hecho de que no 
tengo sino cristales de superior ca-
jjjad únicamente , mis clientes es-
tán satisfechos. 
Vale más cristales tinos en 
montura de níquel , que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: $5.00. 
De oro americano: 3>).jyj. 
De aluminio: $2 .00. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Te lé fono A-2250 . 
Q U I E R E U S T E D 
¡Comprar nn» caw? V*am«. 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4 ^ ^ 
J U A N P E R E Z 
XTMPEDRADO, 47. D E 1 » 
(Quién rende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. , . , . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los nesoclos de eata casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De l 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
B R I L L A N T E N E G O C I O ] 
Vendo de ocasión un magnifico teatro en I 
barrio populoso y rico de la capital. Gran I 
negocio para hacer dinero. Lugar pnra 
mu espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . Mar-
tínez, Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A UNA C U A D R A D E L A I G L E 5 I A 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galer ías de per-
sianas, dos plantas, z a g u á n , reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o , comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18 .500 . 
Renta $ 1 4 0 . Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F . M A R Q U E Z , O r n a , 3 2 ; 
de 3 a 5. 
I>ODEGA. S E V E N D E , BARATA, D E > 30 pesos diarios; sola en esquina. In-
forman en la vidriera del cafó Belascoaln 
y Figuras. 
27057 15 n 
POR A U S E N T A R S E SU DUEííO, SE vende una bodega, a media hora de 
la Habana, por Calzada, se vende a tasa-
ción y una pequefla regaifa, se le hace 
contrato, buena casa, con frutales, galli-
nero, chiquero, buen pozo y se garantiza 
de $20 en adelante diario. Informa: Bo-
que Gallego, Luz, 91. A-2404. 
26084 10 n 
\ rBNDO UNA BODEGA E N UA CAliZA-da de la Víbora, muy cantinera, no 
paga alquiler, tiene una granja agrícola 
y cogen mil aves; es una ganga. Informa: 
J . Martínez, Prado, 101 
2(5048 10 n 
8 
u a s n e a 
A fl75 FIANOS NUEVOS, TODAVIA en su taja, do cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizados por veinte años. The 
American Pianos. Industria, 04, Planos 
de alquiler a $2.50 al mes. 
27217 11 n. 
PUESTO D E FRUTAS. SE VENDE l NO. en $200, que vende diario de $15 a $18. 
Urge su venta por no poder atenderlo 
•u dueño. Informes: Keina y Belascoaln, 
kiosco; de 8 a 12. 
26»21 10 n 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, F A -brlcante C. Oehler, completamente nue-
vo. Un mllor francí-s, en muy buen esta-
do, y un baúl de camarote. Cerro, 553. 
27044 11 n 
M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar su» muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
I poco dinero; hay juegos de cuarto 
' con coqueta; modernistas escapara-
! tes desde $8; camas con bastidor % 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
¡estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
' Has con dos sillones de rejilla, $12; 
i mesas de noche, $2; tambi'ín hay jue-
• gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE BIEN; E L 111. 
S O L A R E S Y E R M O S 
26001 
B U E N A GANGA 
nos casas que rentan el uno y medio por 
ciento con veinte habitaciones a una 
Cm"lr¿ de San Lázaro, $10.500 Se vende 
de ocasión y una chiquita, calle Clenfuegos, 
en ¿i 500. .T. Marítnez, Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27090 n-
800 C A S A E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos tamaños 
t procios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
SOLAR, CON 400 METROS, 4 CUARTOS madera y teja, sanidad, en mil Pesos, 
mitad contado, una parcela de G por -0 
en $300, mitad contado. Cerro, 787, som-
brerería. 27290 13 n 
BUEN R E T I R O : SE V E N D E UN SO-lar: agua, luz, acera, en esquina lí-
nea, carros; por la mitad de su valor. 
Informan: Jesús Bouza, Obispo y ban 
Ignacio. 
27021 I5 n 
SE V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR D E 580 metros, en la esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, donde eeta 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informa Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos. 
28940 I * ° 
POR SU DUESO NO PODER A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35. 
2«955 6 d 
EN $l.r.O S E V E N D E U N P I A N O R . Gors and Kalmann, de muy poco uso. 
The American Piano. Industria, 04. Pia-
nos de alquiler, a $2.50 al mes. 
27109 10 n. 
A í T n I F I C O y P R E C I O S O P I A N O , C A -
sl nuevo, $350 y demás muebles de 
casa, bleu puesta. Incluso caja de hierro. 
De 11 a 5. Animas, 18. 
•w.trín 10 n 
P E L E T E R I A Y C A M I S E R I A 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma : J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20903 16 n 
CA F E V I D R I E R A TABACOS, S E V E N -de o admite socio; se puede dejar par-
te del dinero, otro negocio <le más im-
portancia le impide al dueño atender ^ste. 
Informa: Teodoslo Fragua. Neptuno, 2-A, 
frente al Parque, vidriera de billetes. 
2C9S0 10 n 
O E V E N D E , A «13.00 E L METRO, UNA 
O manzana de 2.000 metros, situada en 
Columbia, lindando con la línea del tran-
vía. Junta al Paradero "Orflla." Infor-
ma : Santiago Palacio. Cuba, 76. 
26919 10 n 
E n el Vedado solares a niazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-0146. 
CH A U E T I D E A L , E N E L V E D A D O . S I quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de palucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono. F-1368. 
26821 19 n 
JESUS D E L MONTE, PROXIMO A L A S dos líneas de tranvías y cerca de la tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina^ 
con establecimiento, en $6.750; rentan 5o 
pesos. Pueden rentar más. Su dueño: De-
licias, 18. R. Díaz. 
26006 21 D-
S- E VENDE UNA CASA QUE R E N T A 80 pesos, en $5.000, con $1.500 al contado; puede hacerse dueño de ella. Informa: su 
dueña, Delicias, letra D, esquina a Concep-
ción. Víbora. 
26986 10 n. 
A MEDIA CUADRA D E L A CALZADA y dos de Tejas, Cerro, se vende una casa, propia para una industria grande, 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y galería, insta-
lación eléctrica, servicios modernos en el 
•alón y en la vivienda. No corredores. Su 
dueño: Carballo y Consejero Arango, bo-
dega. 24803 19 n 
LOMA D E E V E D A D O . S E V E N D E N dos buenas casas situadas en el me-
jor lugar de la calle 23. Cada una tiene 
jardín, portal, sala, antesala, cinco her-
mosos cuartos, comedor, buen baño, cuar-
to criados, cielo raso, etc. Más informes: 
2S, número 398. 
26814 14 n 
VENDO, E N 7,500 PESOS, UNA MODER-na casa, de 2 bajos y 2 altos, inde-
pendientes, en el barrio de Atarés, a me-
dia cuadra de los carros. Se garantiza 
una renta líquida de 9 por 100. Razón, 
Consulado, 75, altos. 
26820 19 n 
E N E L V E D A D O , 
Calle M, entre 15 y 17, vendo dos casas, 
viejas, que rentan $73, terreno de gran 
porvenir, a razón de $20 metro, entran-
do lo edificado; son 683 metros. Infor-
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. Juan Martínez. 
ŜgTSO 13 n 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
^onsulado. Amistad, Reina, San Miguel. 
&an Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más, des-
des ?3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
Jesde $5.000 hasta $150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
«i 10 por 100, para el campo. O'Keilly, 
óflo^2 a 5- Teléfono A-6951. 
26 n. 
C e \ e n d e e n e e r e p a r t o e a w t o n , 
v una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hle-
tlpLy c,emento, pisos de buen mosaico; 
hníu saleta. tres cuartos, cuarto de 
telnh Blt'iada en la acera de la brisa a 
«n. eCIiadra del tranvía. Informa bu due-
Amíw bc£ldo- Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-13S6. 
30 o. 
S1*^1^02' MUY B A R A T A , L A C A S A 
2(M5̂ uras' 107' raz<5n Factoría. 56. 15 n 
-Mu ^ E U X A C A S A M O D E R N A E N 
dos MiV Píibrlea, compuesta de sala, 
de k,, • cuatro cuartos grandes, pisos 
brlHo 5 mosaico, toda de azotea y a la 
ynnrt -,da muy barata. Informan: L u -
¿«no y justicia tienda de ropa, Fer-
26597 30 n 
E VE>*I>0 UNA. NUEVA. D E 
•é VoLplBO'' rentando $70, en $8.000. Jo-
de s •t>S* Sai1 Curl0H. 100; de 11 a 1 y 
» <. 2648S 12 n 
B E N E L V E D A D O 
íerna.*1 . .Yedado Be renden dos casas mo-
ta! «ni. metros de frente, Jardín, por-
í63' nri^; 8AIeta y tres cuartos; rentan 
lOO* h.í 0 -̂OOO. Gerardo Mauriz. Agolar. 
• "«Jos; de 2 a 4. Teléfono A.9146. 
trf*}? ?&s céntrico del Vedado, mil me-
b»jo ÍL ir^P0- todo fabricado de alto y 
fo. ítóiSi? f300 mensual. Alquiler segu-
rro V0-"00. íabricación de primera, hie-
Agular ieSenK0-i laíorm&: O. Mauriz. 
S O L A R D E 7 P O R 30 
Concejal Velga, al lado de Estrada Pal-
ma, entre dos chalets; otro de 10 por 20. 
Se vende por apuro, a 4 pesos metro. Tra-
to directo. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
2G649 11 n 
UN B U E N N E G O C I O , E N L A S I N M E -diacioues de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden próxi-
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis más, dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. E s -
to se vende muy barato. Informan: L la -
no, Rayo y Salud. 
20647 17 n-
CA L L E V E I N T I T R E S , VEDADO, S E venden un buen solar de centro, si-
tuado a la brisa, junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 552, metros, 
propios para un chalet. Más informes, 23, 
número 398. 
20813 14 n 
Solares de venta en el Vedado. 
0 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.600 mearos, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 883 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.810 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de 3 a 5. 
R U S T I C A S 
P A R A CAÑA 
Terreno inmejorable, vendo o arriendo, en 
Oriente, 187 caballerías de monte, terre-
no llano, a una y cuarto legua del para-
dero Línea Central. Le pasa el río Cau-
to. Doy además facilidades para la siem-
bra de caña. Más informes. Prado, 101, 
bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20007 12 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A G R A N bodega , en Arroyo Apolo, "La la . 
de Montoro," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su dueño. 
27249 21 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una buena vidriera de 
tabacos, de poco alquiler y buen contra-
to, en $140, cerca del parque. Aproveches 
una buena oportunidad. Informes: Facto-
ría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 n 8. 
27280 17 n 
TA L L E R D E LAVADO, S E V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchantería y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
VE N D O , S I N C O R R E D O R E S , U N B U E N café-restaurant, gran punto, buen 
diario, casa moderna, el establecimiento 
tiene de fundado 36 años, no papa al-
quiler, en $3.800. Cerro, 787, peletería. 
27287 13 n 
VENDO DOS BODEGAS, E N B U E N punto, a mil quinientos pesos, hacen 
buen diario. «Alquilo una esquina para bo-
dega moderna, poco alquiler, sin corredor. 
Cerro, 787, sombrería. 
27288 13 n 
TE N I E N D O QUE TRASLADARME POR enfermo a España, vendo una peque-
ña Industria que trabajo personalmente y 
me produce cien pesos al mes. Se trata 
solamente de invertir unos seiscientos pe-
sos. Informará M. Pola, Habana, 118, al-
tos ; de 11 a 1. 
27296 13 n 
r . S*10  n
K i ,S? í : Informa: G
A-!»146. 1 baJ0«: de 2 a 4. Teléfono 
?Ser^adLi»afl.e01,*parte aí.ta' »rai1 ***** 
8 bab l^Vi^ ' 8aleta, comedor, dos baños. 
Renta s ? ^ .'o- 2 para cr,adO'«. Sar«fr«. 
l00: deH50- í25™500- G- MaurlzT Agular. 
• ae 2 a 4. Teléfono A-9146. 
•^offn Cft8l ??rca. del Par<l"e MenoaaL 
G- Mnuri, Aha,?ltacloneB' Kirage. $17.500. 
^ A 014a Atrular' 100; de 2 a 4. Teléfo-
c h í i e ^ ' ^ 0a1 ^ V ^ " 6 . Medina, precioso 
2 a 4 t^VÍT0- G-. Maurlz. Agular. 100; de 
»• teléfono A-9146. 
1t«I>$5t0e V r ^ 8 0 ^ 1 ^ 8 8 8 - Moderna, ren-
l00: bain!.5^- 0Gerardo Maurlz. Agular. 
^jos. de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
S3*» de TnL ^ t r l ^ T d e la calle 17. gran 
2 * 1 TpiÍÍ . ' G- Maurlz. Agular. 100; de 
*• -teléfono A-9146. 
Jlto*^*..?6 Belascoaln. casa moderna, de E L S l l i fcn eomedor. tres cuartos, renta 
l00: de 2 a i n í ? ^ e B : G- Mauriz. Agular. 
" ^ a 4. Teléfono A-9148. 
í ^ e ^ n u ^ ^ f e caBa en bnen Agularrioo. i87','4-500- Gerardo Mauriz. ^ • de 2 a j . Teléfono A-9146. 
1* *^on8a8,r"r" "l* Belascoaln. moderna, 
™»r. 100* Ha I95' 512-000. O. Mauriz. 
• lW. de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
SE V E N D E O SE ARRIENDA UNA V i -driera de tabacos, cigarros y billetes 
de lotería; punto céntrico y comercial 
Se da contrato; y muy barata, por no po-
derla atender su dueño. Informan: Haba-
na, 114; café, en la cantina. 
27116 Í2 n 
T > U E N NEGOCIO. SE V E N D E UN CA-
X> fé, cantina y fonda, en buen punto, 
con contrato; se garantiza buena venta 
Para informes: San Ignacio, 24 Víctor 
Pérez. 27054 15 n 
VI D R I E R A D E TABACOS. A C R E D I -tada, con vida propia, se garantiza 
una utilidad de $2 al día. Paga $15 alqui-
ler con cuarto y luz. Precio: $275. Se 
admiten proposiciones para arrendamien-
to. Escriba: Apartado 1.786. Habana. 
27222 14 n. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica." Com-
postela, número 48. Habana. 
26832 • 30 n 
SE V E N D E N D O S B O D E G A S S O L A S E N esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 0 años, alquiler m6di- j 
co, en Prado 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvnrez y 
Ca. situado en la calle de «ruacate. nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos Elllngton; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesoras dol mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 0 n 
UN MAGNIFICO NEGOCIO PARA P E R -sonas que entiendan y quiera ganar 
dinero: casa que reúne todos las comodi-
dades como casa de huéspedes de prime-
ra, se traspasa el contrato. Informan en 
Sitios. 38. 
27004 12 n. 
A T E N C I O N 
Re vende una gran ca a de huéspedes, en 
2.000 peso ., "ie vr.lo el doble, es negocio, 
está en Prado. Informes: Trocadero e In-
dustria, café; cantinero; de 7 a 10. 
206C7 13 n 
S E V E N D E UN C A F E 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
20640 17 n. 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
anos de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13. tintorería. 
25897 22 n 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD. SE V E N D E UN 
V T café en uno de los barrios más co-
merciales de la ciudad. Paga poco alqui-
ler; hace buena venta, contrato cuatro 
años. Informes: Santa Clara, 16. L a Pa-
loma. Al dueño. 
26053 10 n. 
L A S 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bala de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
2G376 30 n 
INSTRUMENTOS DE CUERDA- 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Re cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los podidos del interior. Compostela, 48. 
Hahnna. 
20S32 30 n 
E B L E S Y 
20640 20 av. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables te "El Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Ttnisnt* Rey j 
Obranía. 
OCASION VBBDAD. U A S T I D O R F R A N -cés magneto alta tensión, carburador I Stromberg, todo lo mejor, propio para 
! camión o carro de reparto, $300. l'e.iroso. 
' ndmero 30. Teléfono A-5514. Apartado 
| 1655. 27168 16 J L -
E R L I E R : D O S CILINDROS, ^ AS1KN-
tos hace poco se ajustó, motor pro-
l pío para camión. ?100 ; calle 0, nflmero 51, 
j entre :ia. y 5a., Vedado. Señor " J J * ^ 
C H A U F F E U R 
" K a k i NacionaI,,, la te-
la empleada por el Ejér-
cito ; que no dest iñe , n¡ 
*e encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
" L A C R I O L L A " 
C6810 3d.-9 
Q E VUNnK ÜN DOCII B R O T I I E R , E N 
O buen estado. Puede verse en San Mi-
guel, 110. Precio ?S00 e informan en 
Campanario, 70, altos. 
2715S 16 n 
OBAN ESTABLO I>E BURRAS DE I.BCUH 
de MANUEL V A Z Q U E Z 
Bolascoftln v Poclto. TeL A-481». 
Burra» criollns. todas del pnls. con *e.-
rlclo a domicilio, o en el establo, a .oaa» 
horas tr\ día y de la noche, pues tengr> un 
servid» especial de mensajeros en 
cletas pc/l despachar las Ordenes en 
gulda qu,1 se reclhan. . . 
Tengo «ntursales en Jesf.s del Mon'M 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A ¡r J * . 
telífono F-1382; v en Gunnabacoa. C * i i # 
Máximo (ióniM, número /.O», y en todos 
los barrios de la Habnnc avisando al 
l̂ fono A-4SI0. que serln Hervidos lnmo« 
dlntamenfc. 
Los que tenpnn que 'íomprnr burras pa* 
rM/is o alqullnr burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que estfl a todas horn» en 
BolaMcoafn y Poclto. telefono A' 4810. yU*i 
se .ns dn mis baratas qje nadie. 
Nota: Suplico a lc« numeropjs mar* 
chnrtes que tiene esía casa, den sus ane-
ja» ni ducffo. avisando al teléfono ^ -48101 
2C7.33 30 n 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amarsura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
clrcuiistancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26820 30 n 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al pflblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2C831 30 n 
C O M P R O 100 F 0 R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-1 
galos a los garages " E l Escándalo", I 
Zanja y Soledad, A-9999, y a " E l I 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas' 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
SE V E N D E UN F O R D DE 1915, E N buen estado, puede verse e Informan 
del precio en Alambique, 15, garage. 
27008 11 n. 
T > A R . \ T O : UN F O R D , MODELO 1916; 
J_) a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. Pinza Polvorín, 
ferretería. Manuel Picó. Teléfono A-Ü736. 
27102 15 n. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
M U E B L E S Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y B A R A T E Z . 
V E N G A A V E R L O S . 
Pedro V á z q u e z . 
27277 
Neptuno, n ú m e r o 24. 
12 n 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-0205. 
27028 25 n 
" E L N U E V O R A 5 J R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne ee le 
propongan, estr. casa paga un cincuenta 
por ciento mis que las de su giro. Tam-
bién compra prenoae y ropa, por lo que 
deben hacerle una risita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qne deseen y serán serrl-
dus bien y a satisfacción. 
26026 30 n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4^08. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José AI-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de nn lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
D e a m m a l s s 
1 
SK VKNDE O S E CAMBIA P O R UN Ford, una míiquina francesa, 15 HP., 
moderna, y se vende un Renault, torpe-
do, 20|30, muy barato. Genios, 10 y medio. 
A-8314. 27002 17 n. 
SE V E N D E AUTOMOVIL CVfiA, FA-brlcante Chevrolet, tipo grande. con 
gomas nuevas, mairneto de la. Puede ver-
se: garage "Cuba:" informan: Estrada 
Palma. 75; de 6 a 7 p. m. 
27072 17 n 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un automóvil marca Packard, 
con su carrocería hecha, a propósito 
para el comercio, garantizado su funcio-
namiento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus ínulas. Todo en muy buen 
estado. Informa : Ilicardo Ferníindez. In-
fanta, número 22. 
27063 15 n 
SE V E N D E UNA YEGUA PARIDA, D E seis meses, con su cría; dando siete 
copas de leche; dorada, sana, joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
en Cerro, 560, antiguo, esquina a Pala-
tino. Informan en el mismo y en Colón, 
número 1; Guían. 
27138 10 n 
G R A N J A A V I C O L A 
Vendo una en produción, magnífica finca 
y casa, incubadoras, criadores y útiles; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de Incubar y pollitos. Soledad y San-
to Domingo. "Villa Teresa," Quanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que ios mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cia-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos o capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de, sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
26734 30 n 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de Ulerba y cerdos. Es-
criban : Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24043 15 a. 
SUS T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eflcpz y seguro, que libra a los panaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Jolinson, Taquochel. 
González. Majó y Coloraer. Representante 
(i ictor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5020 30d-24 
D e c a m r i u i a p a s 
A U T O M O V I L E S 
EN CUATROCIENTOS í l A REN TA P F -sos, se vende un Ford, en muy buen 
estado, motor Inmejorable, por no poderlo 
atender su duefio. Villegas, 89; dan ra-
zón. 27248 1» > 
T > E R L I E T , 22 H . P . S E V E N D E E S T E 
JL> automóvil, en perfecto estado, siete 
asientos, propio pnra largas excursiones 
o transformarlo en cíimlón, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse, Morro, 30. Informan: 
Teléfono F-2124. 
Teléfono F-2124. 26005 10 n 
E N $1 .600 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Bnrrleu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
OC A S I O N : V E N D O E N S4.r)0 C A D A U N O , dos Berllet, 8 HP., con carro de re-
parto, en magníficas condiciones de mar-
cha. Pedroso. número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1655. 
27007 14 n. 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
SION 
A b s t é n g a s e de comprar sn 
automóvi l hasta no ver nues-
tras magn í f i cas máqu inas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro sa lón de 
e x p o s i c i ó n : Felipe Aguilera 
y Cía. , Industria, n ú m e r o s 
106 y 108. Habana. 
C 6768 alt Ind. 7 n 
Por estorbar en el local, se ven-
den 2 hermosas m á q u i n a s camio-
nes, propias para cualquier cla-
se de reparto. Se dan barat í s imas . 
L E A L T A D , 102 
C 0743 8d-4 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA CON buena marchantería, por poco dinero. 
Sola en esquina, paga poco alquiler v tie-
ne buen contrato. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno v Flores; 
de 6 a 9 a. m. y de 5 a 9 p. "m. Jesús 
dleMonte. 
27193 18 n. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, con 8 afios de con-
trato; hace una venta diaria de 36 pesos, 
y se da barata por hallarse enfermo el 
duefio. Informan: Oficios, 46, dulcería "La 
Marina;" de 8 a 10 y de 12 a 4; vidriera 
de tabacos, Manuel Fernández. 
27038 13 n 
s 
Y V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de modas. Informan en San Rafael, 46. 
27048 15 n 
BODEGA E N $1.200. BOLA E N ESQUI-na, bnen barrio, poco alquiler y buen 
contrato; para informes vidriera del ca-
fé Marte y Belona. 
27084 11 n 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, vea 
el flamante surtido de 
" L A C A S A D E P I L A R " 
donde hallará sombreros elegantes y 
baratos, artísticamente adornados por, 
sombrereras profesionales de las ca-
sas más famosas. 
Tiene sombreros de raso y tercio-
pelo, adornados, a $1.50, $2.00, $3.00, 
$4.00, $5.00, hasta 50 pesos. 
" L A C A S A D E P I L A R " 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
JUEGO D E CUARTO, CON ESf A T A U A -te grande, de espejo, otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, vitri-
na y porta mflsica clorados, librero, ca-
nastillero, escritorios y demás enseres de 
casa. De 11 a 5. Animas, 18. 
26951 10 n 




SI N I N T E U V E N C I O N D E C O R B E D O -res, se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros cerca del Parque, contrato, 
comida, casa, |30. Vale $325; la doy en 
$140, por asuntos de familia. Progreso, 
. 22: de 8 a 10 y de 12 a 3. 
i 27104 11 n. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las h 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 
centavos. Vengan ustídes a teñirse. , 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otrc$ 
géneros o artículos que la casa tenge.. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería i 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-503cí 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edif ico de ANI-
MAS, 84 , a G A L I A N d , 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende barat í -
simos; t a m b i é n vende joyas finas 
y ropa casi regalados. S E D A DI -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S FINAS 
Y M U E B L E S , P A G A N D O BUENOS 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
NO, 16. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
Gran Taller de Vultanizacion y 
Reconstrucción de Gomas 
" L A S T R A " 
GARANTIZO L O S TRABAJOS 
Se compra las gomas deteriora-
das de automóvil y se venden 
gomas y cámaras de medio uso. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Tel. 
A-8147. 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XHI. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción Je! 'Diario la Marina." 
COCHES Y CABALLOS BARATOS. I NA bonita j.'ica dorada, de 7 cuartas, con 
su montura criolla, fina, uno de tiro da 
7 cuartas, un mllord francas, baratísimo. 
TTn faetrtn vuelta entora francas, tamufio 
cjilco. T7n coche de dos ruedas con su 
fuelle. Un tronco de arreos de platino. 
Una llinonern. I'na bonita pareja de re-
pitas roffttas. colinas de 7^ cuartas. Una 
yesrua mora, de S cuartas, con murlio bra-
zo. Un boqul Paccotk. Todo se desea venw 
dor para guardar autoinfivlles, cuanto an-« 
tes. Colón, L Establo. 
26893 lo n. 
SE V E N D E , EN SSO, UN C A R K I T O , 1)13 cuatro modas, juntamente con un mu-
lo y sus arreos. Puede verse en Concor-
dia, entre Oquendo y Soledad, taller da 
carruajes. 
20032 10 n 
Establo de Luz (antiguo de l u c í a n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4002, 
almacén. COKSINO F E R N A N D E Z . 
20838 30 n 
m i m a n 
V E N D E U N A D I E N A R E < ; I S T R A -
^ dora National, de uiauigueta, barata. 
no-orioan: O'RtíUy, 71, cuchlllerfa. 
-<268 13 n 
SOLAMENTE E S T A SEMAN A, M \ , quinas de escribir de todos los siste-
mas y u precios sumamcute baratos al 
contado y a plazos. 78, Agular, 78. 
-'1<4 12 n 
Se vende una m á q u i n a perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
I^£22?*: All>»-'rtü K. AreUano, Cuba, 50. 
27151 18 u 
SE VENDKN T R E S C S N T B I F V G A S . están instaladas- nnrfi inJo in^mmi.: J stft  I st l s; para más i foriuVs: 
r.J..lllera- Muralla, número 1. Telefono 
27000 22 n 
A los Industríales Panaderos 
Habiendo recibido varias amasadoras es-
pañolas "La Moderna Ideal," la oue tie-
ne menos mecanismo y amasa la pasta 
mrts fresca y da un resultado m«a Drác-
tlco, como así lo acreditan un pran nú-
mero de panaderos que las tienen blata* 
„en ^ .casas fle Mta Capital, sa 
í/hro^? a íre<>l0S iU'mamente baratas en 
Obrapía, número 75, panadería " L a F a -
! ? % ,íJ,1I'lrP2 1 Co. Unicos agentes eq 
la República de Cuba. 
- 27064 in n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de (iasolina, las me' 
Jorcs Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y nie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Rarterreehea Unos. Lamparilla, 0. Aparta-
do._321, Habana. 
5 f 15037 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Lanzagorta Co . , Monte, 3 7 7 . 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado para cemen-
to armado " G A B R Í E L , " el m á s 
resistente en menos área , ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & Co. 
C 6427 15d-2!í 
Q E V E N D E U N M O T O R D E P E T K O-
¡p leo crudo, de 10 caballos, uno de ffafco-
Una de 4 caballos, dos calderas de 10 ca-
ballos, una máquina de dos caballos In-
forman: Calzada del Cerro. 070 L-is' cal 
deraa verticales. Gonzalo Barrera 
20818 jo n 
TI T A Q U E A R I A p a r a m i x a s d e t o ! 
rÍA ífi? cInBf.1: Embarques de mineral, 
rainhlen facilito nefrnclaclones de minaa 
y propiedades mineras de todas clases 
Fremble, Cerería, 18. Guanabacoa. 
205 H n 
27230 
GANGA! MAOriNA "PAIGB," 2 asien-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, 
ID asueto, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en ?500. B. Barrié. O'Reilly, 57. 
Ga n g a : m a c h i n a " m a r r i o n , " 2 asientos, luz eléctrica, maffneto Kosh. 
en perfecto estado todo, por $500^ B, Ba-
r r i l (VRcilly, 57. 
A u t o m ó v i l e s y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
C A S A C E D R I N O 
Belascoa ín , 4-A. Tel . A -2617 
HISPANO SUIZA, DE U A 20 H. P. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1600 
Informará: A. J . García, Mllanós, 11. Ma-
tanzas. Apartado, 200. 
_2C191 20 n. 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
(Fire Clay M, A G ) 
Superior calidad, cu uso en Cuba ha-
ce más de '̂0 aflns, crarantizado. C 7 
Glynn. Apartado 152. Malecrtn, 30S ' 
4 d 24830 
I 
M : 
- Z S 
1 
SE y X V M m T E J A S C R I O L L A S y francesas y varias puertas. Tr-s vAi 
vnlas. Informan: Maceo, 125 Regia 
13 n. 
OOMAS! ;<íANCAS! VARA MAQUINAS "Ford," de SO 'x.T', desde $5.75. 30"x3U," 
i desde $0.75. Hay de otras calidades de 
1 la. desde ?10.00 en adelante. B. Barril . 
| O'Reilly. 57. 
C 0017 10d-10, 
26622 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6537. 
26018 
T A L L E R D E R E P A R A C I O -
NES 
Se arrienda un hermoso ta-
ller de reparaciones de auto-
móvi les con maquinaria pa-
ra toda clase de composicio-
nes y cons trucc ión de pie-
zas. Garage " L a Mutua." 
Lealtad, 102. 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automATlIes y co-
ches. En el misino existen seis cabalie 
rizas. Precio mrtdlco. Situado en la callo 
13, nfimero 5, esaulna a M, Vedado In-
forman en el mismo. 
A L O S C H A U F F E U R S D E F O R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por I 
52.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 05, a los chnuffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
t;--t0 13d-10 
FO R D S . S E V E N D E N DIEZ A I T O M O -viles, en buen estado y baratos, pura i 
verse: Virtudes. 147, su duefio Oficios, 10 
altos. 20817 14 n ' 
30 n C Rd-10 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una marca "Indian", tipo 
ligero, dos cilindros, 7 HP., con asien-
¡f delantero y traserd, magneto 
Bosch y el coche de mano se ga-
rantiza que está en buen estado de 
funcionamiento. Puede verse en Vi-
llegas, número 119. Cuba Imporlation 
Company. 
verse tu Amlsí.wi •>« "-'"itriu. i lu.(ie 
1" n. 
V i l DA E HI.IOH DE .T. FOKTEZA, Amarrara, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
pingos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
A T E N D O l ' O K D MODELO 1015, L I S T O 
\ para trabajar, muchas cámaras y go-
mas de repuesto, fundas nuevas, todo ga-
rantizado. Precio Hltlmo: S450 de conta-
do o con buena garantía. Su duefio: Vi-
llegas. 120, bajos; de 7 y media a !> a. m. 
..- ..,.1 j a M 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Corrunjes de lujo de ERANX'ISCO E R U -
T l . Elegantes y vls-a-vls. para bodas bau-
! tizos, paseos y entierro», con briosos ca-
, bollos. Cuenta esta casa con majrnffleoi 
1 cocheros. Se admiten abonos a precios 
l mrtdlcos. Zanja, número 142. Telefono A-
»882S Almacén: A-4M6, Habana. I 
verse eu Amistad, 2(1 
27004 
206U7 UDispo, 32, sombrería. 
11 ii 
S15 VBNUJC CtyL LANCHA D E GABOrT 
p na, con motor marca Ferro 8 H » 
S a n : ^ 110' Tel«ono Á-V.037: • 
—' 12 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ny. 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalrii 
dea, Ríos y Ca. 
«l 48. ] 
N O V I E M B R E 10 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
BUQUE DESAPARECIDO 
FAMILIAS ANGUSTIADAS 
E l Ferrol, 9. 
Se ignora ©I paradero del buqu6 
"TBiror", qm dĴ b'a haber Hegado 
aquí estos días. 
Varían ©niL-i-cadlones recorren la 
costa buRtaindo al barco desappt c-ido. 
Livá familtas de los cmcueiita ma-
rhi^os que componen la tripulación 
de aquél se encuentran angustiadas. 
LLEGADA DEL "TERROR" 
Conrña, 9. 
Ha llagado a este puerto el buque 
Terror", quo ya ot consideraba per-
dido. 
La llegada de dleha embarcación, 
ba causado enorme júbilo. 
Inmedlataniente de llegar se tele-
grafió la noticia a E l Ferrol para 
tranquilizar a las familias de los tri-
nuiantes. 
PRESENTACION DE CREDENCIA-
L E S . 
Madrid, 9. 
Con el ceremonial amstumf̂ rado ha 
hecho entrega de sus credenciales al 
Rey don Alfonso XIII el nuevo mi-
nistro d l̂ ''m-sIL, señor /Jubiades. 
Al acto asistió el Gobernó «n pie. 
no. 
Entre el Monarcn y el diplomático 
brasHeño se cambiaron cariñosas fra-
ses. 
LOS MOTINES ESCOLARES 
Madrid, 9. 
También aquí se amotinaron los es-
tudiantes. 
Grupos de escoWes recorrieron al 
gunag oai^s en actitud violenta y ape, 
drearon los tranvías. 
Además detuvieron numerosos co-
ches de alquiler. 
La Universidad Central y el In&-
títut-Q del Cardenal Clsnerog han sus-
pendido las ciases. 
A cansa de los desórdenes motl-
vados hoy fueron detenidos varios es-
tudiantes. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 9. 
E l claustro universitario se ha reu-
i>ldo hoy acordando castigar a los es-
tudiantes qUe más s<. han distinguido 
en los tumuitos desarrollados aquí. 
Nuevamente fueron apedreados hoy 
las tranvías por ios escolares. 
Un grupo de alborotadores se diri-
gió al hospital y rompió numerosos 
cristales de las ventanas. 
La policía dló varias cargas qn© 
fueron coiatestadas a pedradas por 
'os amotinados. 
Un Inspector y un policía resulta-
ron heridos. 
Se íiicl̂ h-OT algm.as detenciones. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Sevilla, 9. 
Cerca de esta capital ha ocurriao 
un desgraciado accidente automovi-
lista. 
Un automóvil volcó en un recodo de 
la carretera, re^uHando gravemente 
herido e1 chauffeur José Villagrán. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 9. 
Los señores González Besada y 
Chapaprleta discutieron en la sesión 
de hoy en el Congreso la forma de 
emisión de la Deuda y el tipo del in 
teres. 
Prevaleció el criterio de qne todo 
ello sca. determinado con arreglo a 
lo« condiciones del mercado. 
E N E L SENADO 
Madrid, 9. 
A las diez y media de la noche 
terminó el d^ate sobre la ley de sub-
sistencias, que duró siete horas. 
Los señores Rodríguez San Pedro, 
Sánchez de Toca, Labra y otrog inter-
vinieron en el debate haciendo obser-
vaciones al proyecto; pero elogiando 
al i »ismo tiempo la valentía del mi-
nistro de Hacienda, al intentar He. 
var a cabo radicales Innovaciones. 
E l señor Alba contestó en un elo-
cuente discurso defendiendo el pro-
yecto. 
Dijo que la urgencia con que el 
AC5UIAJ=? Ufe 
G u a r d a m o s u n s e c r e t o q u e s e n o s h a c o n f i a d o . E s u n a 
1 c o s a p a r a f a b r i c a r u n a r t í c u l o q u e o s v a a g u s t a r . 
N o e s u n p e r f u m e , n o e s u n a t e l a , n o s o n u n a s l i g a s d e 
m u j e r , n o e s u n z a p a t o , n i t a m p o c o e s u n s o m b r e r o . 
E s a l g o m u y f i n o , m u y e x q u i s i t o , b e l l a m e n t e p r e s e n -
t a d o , l o c o n s u m e n h o m b r e s 
y m u j e r e s . E l l a s y e l l o s s e 





1 S a / ^ / w ^ a c » ^n ĉ en*e m'0» no s* ̂ e â Habana o del extranjero, pues 
l ^ C C L U F C b * entonces no tendría gracia, me ha dado $ 100, para entregar 
a quien acierte lo que hay en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre del 
artículo a anunciar después. Hay que acertar las tres preguntas. 
Dar la solaríén es difidl, pero hay que tener en cuenta que $ 100-00 nunca se ganan fácilmente. 
D a r á que los lectores sepan a qué atenerse, les advierto que 
•* mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guía para adivinar lo que se guarda en el baúl. 
Llénese el cupón adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por correo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son varios a acertar, los $ 100 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 100 
se enviarán al Dr. José A. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres 
que van a esa 
Secretaría. 
S. VADIA E D I F I C I O " L L A T A " Departamentos 44, 45, 46, 47, 89. 
A G U I A R 1 1 6 . 
C U P O N 
E n el baúl hay?. 
Para hacer? 
Con qué nombre se anunciará el producto?. 
Nombre — — — 
Dirección 
V Á L I D O H A S T A K L D Í A 3 0 D E N O V I K M B R K 
CoW®"!© qu'ere que dicho proyecto 
6ea aprobado lo justifica cumplida-
mente la gravedad de los momentos 
por que atraviesa el país. 
Deparó que el Gobierno está dis-
puesto a llegar hasta el secuestro de 
las minas y de los barcos de 1̂  mari-
ua marcante si las circunstancias lo 
hicieran necesario. 
Manifestó que se hace preciso to-
mar medidas radicales para reSolv er 
'os pravas problemas que se han pre-
sentado. Como ejemplo de éstos puso 
el carbón, que al comenzar la guerra 
europea costaba » 26 pesetas y ahora 
CARROCERIA MECANICA 
VESTIDURA 
8 k = 
A P L A Z O S Y AI C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N H \ F A t ! i i Y X S . I K L . A - 4 6 5 8 
f se está veadiendo a 105. 
También dijo que en breve se llega. 
j i b a establecer el precio máximo pa-
ra los artículos de primera necesi-
dad. 
"El problema de los transportes— 
dijo—que en la actualidad es muy 
grase tie agravará más aún a la ter-
minación de la guerra-
£1 señor Alba escuchó nutridos 
aplausos. 
Pue8to a TOtaclón el proyecto, fué 
aprobado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 9. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tros bajo la presidencia del ROy, 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos en su discurso-resu-
men trató de la independencla dada 
n Polonia y de las elecciones pre»!-
dendalos en los Estados Unidos. De 
ambos asuntos dló cuenta detallada 
al Monarca. 
Refiriéndose al Incidente ocurrido 
recientemente en el Congreso con 
motivo de la interpelación del señor 
Urzaiz, dijo: 
"Pilado as^gurair que el incidente 
promovido por el señor Urzaiz ha 
producido gran amargura al Gobier-
no a pesar de que ¿ste pudo 8inccri-
^ar su conducta". 
Manifestó que está muy satisfecho 
de la labor que v ^ n ^ realizando las 
Cortes y afirmó que las sesiones per-
manentes han contribuido a fortificar 
ai gobierno. 
HOMENAJE AL GENERAL 
JOFFRE 
Barcelona, 9. 
Un grupo de intelectuales presidi-
do por el notable dramaturgo señor 
Guimerá, han organizado una expedi-
ción a Francia para tributar un ho-
menaje al generalísimo francés M. 
^offre. 
Ademá8 nevarán regalos a los vo-
luntarJos catalanes que luchan en el 
frente francés, para lo cual han ab'er-
to una suscripción pública. 
Los Intelectuales han salido pwa | 
MadrId y de allí se dirigirán a Fran. 
da. 
INTELECTUALES CATALANES 
RECIBIDOS POR E L R E Y 
Madrid, 9. 
Han llegado los intelectuales cata-
A S P I R A N T E S ñ 
C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs do 
la Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
Iones que organizaron la expedición 
a Francia. 
A poco de llegar a esta capital fue-
ron recibidos en audiencia por el Rey. 
Al salir de Palacio los intelectua. 
les se mostraron muy agradecidos a 
las atenciones que les dispensó el Mo-
narca. 
LA FRAGATA ''NUMANCIA" 
UN PATRIOTICO ARTICULO DE 
CAVIA 
Madrid, 9. 
"El Imparclar' publica un patrió-
tico artículo de Macano de Cavia 
aconsejando a los navieros bilbaínos 
que adquieran en venta la fragata 
"Numaiicia", que la conserven como 
una reliquia de la patria. 
UN ARTICULO DE " E L PROGRE-
SO". 
Barcelona, 9. 
"El Progreso", órgaho oficioso de 
los radicales, comenta, combate a la 
piensa de las derechas por las cam-
pañas que viene librando a favor de 
los imperios cotrales y pide al Go-
bíerno que vigorice la neutralidad 
prohibiendo toda clase de propagan-
das internacionales de carácter ten-
tî xic Í090 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Ayer so cotizaron las libras ester. 
linas a 23.35. 
Los francos a 84.05. 
Hoy se cotizaron las libras a 23.30. 
Y los francos a 83.75. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuelat es 
el experto más conocido en la repu-
dllca de Cuba, y tiene todos los do 
cumentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctica. 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e a l P a r q u e de M a c e o 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE 
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, filtre Habana y Compostela, 
26217 26.-N. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tenor callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los piea. 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tl¿ 
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez. Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr©i 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 




obras que actuaíhuonte -
la fedba taaus-ura! ^ ^ 
es preciso ajplazana *Ĵ **& 
<¡U6 tendrá lugar tan 
En gu consecuencia &»' m-
plazo de admisión de obT?^ i 
curso, que, como es ^ I 
terminar d día 15 ^ 
las seis p. m., nmrwJíf*, •ctbl 
el 15 de D i c l ^ ^ ^ ^ í ; 
E l Jurado caltficadoT 









toa está ya nombrado v sol* ^ 
ra que. laa personalidades 
hagam conocer la acoptarfA* 
go para publicar 1^ nombL > 
calificadores, personas de l j ' ^ 
competencia en nuestro KS** 
tioo y cultural. ^ 
B i e n e s t a r a s e g o r j j j 
UnASn da Reyes. 
Señor Enrfqua 
Müy seíkw mío y de mi3*^ 
considerajcfón. 
el guato do poner «, «, 
nocmluento, que desde meae» 
riores no rae sentía del todo hJ 
respecto ad estómago; dicho 
ra© 0v) puedo precisaa- las 
d o realizaba la dügoatáóa como 
bido. 
E l caso es, que hará cuesta 
vn mes principié a tomar d« 
cnando mi copita de su podeZ 
bien preparado digiestivo TRlp 
SEC, vy aquí me tiene nstod 
pletamente bien del todo, confcS 
t̂ Tno y haciéndote mucha prow»! 
da de su magnífico y bien 
do preparado. 
De usted respetuocamente, y ^ 
da a eus órdenes su afectísimo. 
VICTORIANO NEGRET, FfaW 







fe C E D R I N O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Cuba, en bien de los artistas y en 
proveoho de la industria nacional. 
Por eso y anhelando de todas veras 
que el éxito del Concurso de Carteles 
que prepara "La Ilustración" sea del 
todo espléndido, le ruejro acepte e in-
cluya en la relación de premios ofre-
cidos a los artistas-coivcursántes el de 
$250 que la Compañía Lito^ráflca de 
la Habana me encarga ponga a dispo 
sición de usted como secretario del 
referido Concurso. 
La forma en que ese nuevo premio 
tan gratamente brindado, haya de S3r 
discernido, esperamos la determine el 
Jurado o bien la Revista que usted 
tan acertadamente administra. 
Y muy reconocido por la afectuosa 
y deferente intervención que brinda a 
esta Compañía, me es grato reiterar-
me su buen amigo v s. s., 
Ávollno Pérez. 
Vicedirector". 
A más de tan grata nueva para Io. í 
concursantes—cxryo envío de obras el 
ya considerable, como prueba del ver-
dadero entusiasmo existente entre 
nuestros artistas— nodemos hacerles 
saber de un nuevo aliciente que apor-
tará mayor lucimiento a la exposición 
de trabajos que se nresenten al Con-
curso de Carteles de "La Ilustra-
ción. 
A causa de \*>s varias A Importamtes 
C E N T R O D E 
C H A U F F E U R S 
Belascoaín, 4, antiguo—Tel. A-MlI 
LOS DUEÑOS DE AUTOS QUIS 
NECESITAN CHAUFFEURS «• 
pertos o ayudantes, pueden llami: 
al Teléfono A-2617. 
Los Chauffeurs que deseen em-
pleo bueno y rápidamente, Hm^ 
que Inscribirse en el "CENTRO 
DE CHAUFFEURS". 
Gran Academia de Enseñanit 
para maaejo y mecanismo de «¡̂  
tos de lujo o alquiler, para aspi-
rantes a Chauffeurs. Tramitad» 
rápida para el título, etc. 
Habitaciones amuebladas pw 
aspirantes a Chauffeurs que vie-
nen del campo. 
Gran taller de reparaciones ^ 
automóviles, magnetos, acum'JMJ 
res, arranques y alumbrado electn-
co. 
Gran planta para recarga de tw 
muladores, bien y barato. 
Dueños de autos: Si la 
de usted necesita d« ser compij 
o parcialmente reparada, mandei» 
a la CARA CEDRINO; sera trata-
do bien, pronto y borato. 
Hará de su máquina un sup"-
cuatro o un super-slx. Reconstruc-













SANITU BE.—Preservativo ,,,, 
de enfermedades secretas. 15^ 
en sobre cerrado, folletos «p j 
vos.—Dé nombre y dirección ^ 
agencia en Cuba. F n ^ ^ V A a . 
no, Zulufta y Dragonea Hn"'1" 
Zona F i s G i i ds la H ^ ^ 
REGAUiUGIlH OE Aíi 
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